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город -  
добрые  
люди
Одним из приоритетных проектов развития 
Нижнего Тагила является “ Чистый город”. 
Некоторые относятся к нему скептически: 
якобы сейчас важнее другое. Но, мне кажется, 
нельзя строить новые дороги, ремонтировать 
дома - и не думать о том, где будут гулять 
дети, чем они будут дышать. Озеленение, 
наличие парков и скверов всегда было одним 
из ключевых звеньев любого архитектурного 
планирования.
Тем более что у Тагила в этой сфере имеется 
свой опыт. Многие жители, наверное, слышали о 
земском учителе Кузьме Осиповиче Рудом. Посе-
лившись здесь  в начале XX века, он был, мягко 
говоря,  удивлен тем, что на улицах Тагила нет ни 
одной березы, а в садах - ни яблонь, ни вишен.
Тогда на месте свалки в пойме реки Тагил Ру-
дый построил дом и заложил сад, где довольно 
большой участок земли отвел под питомник. Пе-
реписываясь на протяжении многих лет с самим 
Мичуриным, он опытным путем вывел особые, мо-
розостойкие сорта плодовых деревьев и кустарни-
ков. Занимался декоративным озеленением улиц 
и пустырей. 
По уверениям специалистов, какие-то из выса-
женных им деревьев и сейчас растут в централь-
ных парках и скверах. Впрочем,  облагораживал 
он не только Тагил, но и Нижнюю Салду, Кушву, 
Алапаевск. Известно, что и первые парки в таких 
городах, как Челябинск, Магнитогорск, тоже по-
явились благодаря саженцам Рудого.
В последнее время скверы и парки Тагила 
пришли в запустение, стали захламляться. Наша 
задача и потребность сегодня - возродить, обно-
вить их. В этом году будут реконструированы два 
объекта - театральный сквер со скульптурами и 
фонтаном и площадь Славы, где приведем в над-
лежащий вид воинский мемориал, создадим зону 
для культурно-массовых мероприятий, а также 
сделаем несколько спортивных и детских площа-
док. Это знаковые вещи. Когда все будет готово 
и уберут строительные заборы, горожане смогут 
воочию убедиться, что получилось очень здорово.
Кроме того,  сохранился  “Горзеленстрой”, ко-
торый когда-то был создан на основе питомника 
Рудого. Уже заготовлены ямки для высадки де-
ревьев и кустарников, которую будем проводить 
осенью в разных районах города.
Из бесед с тагильчанами знаю, что потребность 
в озеленении города есть, и немалая. Людям хо-
чется гулять и отдыхать в ухоженных, уютных ме-
стах. И это нормально.   Думаю, что красивые ме-
ста располагают человека и к мыслям красивым. 
Да и приезжим, туристам парки и скверы зачастую 
запоминаются больше, чем архитектура города.
Так что обязательно будем развивать это на-
правление. Уверен - «Чистый город» нужен та-
гильчанам.
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Уральская панорама
• Работающих пенсионеров 
обещают не обижать
Работающие пенсионеры будут получать в России пен-
сию в полном объеме вне зависимости от размера своей 
зарплаты. 
Об этом заявил замминистра труда Андрей Пудов, переда-
ет РИА «Новости». По словам Пудова, изначально предложе-
ние отменить выплату всей пенсии или ее части для работаю-
щих с высокими доходами входило в пенсионную стратегию, 
но потом было отменено. Пудов добавил, что выплата пенсий 
в полном объеме уже находится на межведомственном со-
гласовании. Ожидается, что возврата к данному вопросу на 
следующих стадиях обсуждения стратегии больше не будет. 
Сокращение пенсий работающим пенсионерам предлагалось 
как мера экономии при обсуждающейся сейчас в правитель-
стве пенсионной реформе. Кроме этого, авторы реформы 
считают нужным ограничить досрочный выход на пенсию для 
некоторых категорий граждан.
• Замахнулись на ТаврическийСледователи допросили бывшего министра обороны 
Анатолия Сердюкова по уголовному делу о незакон-
ной продаже ведомством части Таврического дворца 
в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета «Коммер-
сантъ».
Экс-глава оборонного ве-
домства выступал на допросе 
в качестве свидетеля. По дан-
ным следствия, коммерче-
скую организацию, купившую 
особняк в Санкт-Петербурге, 
контролировал зять Сердюко-
ва Валерий Пузиков. При этом 
адвокат Сердюкова Констан-
тин Ривкин подчеркнул, что 
в самом факте продажи имущества Минобороны родствен-
никам министра нет «ничего предосудительного». По версии 
следствия, осенью 2011 года ведомство продало дом садов-
ника с двумя флигелями, входящий в архитектурный ансамбль 
Таврического дворца, по заниженной цене - за 376 миллионов 
рублей, то есть, по мнению следователей, по крайней мере на 
75 миллионов рублей дешевле рыночной стоимости. При этом 
купившая недвижимость фирма была создана за несколько 
месяцев до сделки и зарегистрирована на Кипре. 
• Пятилетний запрет Власти Китая ввели пятилетний запрет на строительство 
любых административных зданий, сообщает агентство 
«Синьхуа».
Соответствующую директиву приняли Госсовет страны и 
Центральный комитет Коммунистической партии Китая. В ди-
рективе отмечается, что подобный шаг властей страны про-
диктован недовольством значительной части населения не-
достаточной эффективностью антикоррупционных мер, при-
нимаемых правительством.  По данным социологов на конец 
2012 года, половина китайцев считает коррупцию главной 
проблемой страны. 
• ОТР осталось без средствУ Общественного телевидения России (ОТР) закончились 
бюджетные средства, сообщило ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на генерального директора телекомпании Анатолия 
Лысенко. 
Он признал, что «легенда о том, что канал может существо-
вать на пожертвования, не оправдала себя». По словам ген-
директора, руководство ОТР понимало это изначально. Соз-
дать в России общественное телевидение предложил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. Предполагалось, что на 
первом этапе проект будет финансироваться властями. В 
конце 2012 года Медведев утвердил правила предоставле-
ния федеральных субсидий ОТР, в соответствии с которыми в 
2012 году проект получит от государства 1,55 млрд. рублей, а 
в 2014 и 2015 годах - еще по 1,5 миллиарда рублей. Тогда же 
Лысенко заявил, что 1,5 млрд. рублей составляют лишь 65-
70% необходимых средств.
• Завтракайте, мужчины!Мужчины, пропускающие завтрак или ужинающие по 
ночам, сталкиваются с повышенным риском развития 
ишемической болезни сердца (ИБС). 
К такому выводу пришли авторы масштабного исследова-
ния, результаты которого опубликованы в журнале Американ-
ской ассоциации по изучению болезней сердца. Анализ по-
казал, что среди тех, кто никогда не завтракает, риск разви-
тия ИБС на 27 процентов выше, чем у тех, кто ест по утрам. 
При этом, как выяснилось, мужчины, пропускающие завтрак, 
в среднем моложе тех, кто этого не делает. Среди них также 
выше число курильщиков, они больше загружены на работе, 
менее физически активны, как правило, неженаты и потребля-
ют больше алкоголя. Что касается еды по ночам, то, как пока-
зал анализ, среди участников, сообщивших, что регулярно едят 
поздно ночью перед тем, как лечь спать, риск развития ИБС на 
55 процентов выше, чем среди тех, кто этого не делает. 
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
Куда уходят деньги
Все деньги распределятся по 
семи программам. Одна из глав-
ных - «Тагильский трамвай». 
В данном случае, по словам 
Сергея Носова, речь идет не 
только о приобретении вагонов, 
но и о восстановлении трамвай-
ной инфраструктуры, включая 
капремонт тяговых подстанций, 
контактных сетей, реконструк-
цию путей. На все эти нужды 
планируется направить 457,6 
млн. рублей.
- Трамвайные пути в Ниж-
нем Тагиле порой напоминают 
американские горки, - отметил 
Сергей Константинович. - На 
этот год запланирован ремонт 
порядка 6 километров проблем-
ных участков. 
По словам мэра, состояние 
автобусного парка таково, что 
пока альтернативы трамвайно-
му движению у нас нет. Вместе с 
тем, есть интересный проект по 
электробусам: «Нам обещали 
показать их на выставке воору-
жения в сентябре. Посмотрим, 
изучим, сравним». 
Другая программа - «Свет-
лый город» - предполагает за-
траты в размере 192,9 млн. ру-
блей. 
- Вопросы качества освеще-
ния стали в городе в последнее 
время актуальными, - подчер-
кнул Сергей Носов. - Проблемы 
были связаны с работой эксплу-
атирующей организации. Но и в 
целом стало видно, что подходы 
к наружному освещению требу-
ют изменений и сама система 
освещения нуждается в рекон-
струкции. 
В программу «Чистый го-
род» вошли реконструкция, об-
устройство городских парков, 
скверов, озеленение улиц. На 
эти цели выделено 371,9 млн. 
рублей.
- Ориентировались на объ-
екты, по которым уже была го-
това документация, - признал-
ся мэр. - Был готовый проект на 
Театральный сквер, красивый, 
интересный. Решили его реа-
лизовать. Не получилось пока 
решить вопрос строительства 
парка в пойме реки Тагил вме-
сто торгового центра. Придется 
«откручивать назад» прошлые 
события. Есть протест приро-
доохранного прокурора, вышло 
постановление главы города, 
отменяющее постановление 
предыдущего главы. 
Есть хороший проект по пло-
щади Славы. Работа предсто-
ит большая, необходимо уло-
жить тысячи квадратных метров 
плитки, асфальта. Задача слож-
ная, но при этом интересная. 
Площадь Славы этим летом мы 
должны сделать. 
- Большие суммы потратим 
на озеленение города, - про-
должил гость редакции. - Кста-
ти, ежегодно высаживаются ты-
сячи корней однолетних цветов. 
Трудозатратное дело: прихо-
дится их высаживать, поливать. 
В этом году впервые посажено 
большое количество многолет-
них растений. Посмотрим, как 
они поведут себя. Если что, на 
зиму специалисты укроют их 
скошенной травой, чтобы не за-
мерзли. Кроме цветов высади-
ли тысячу разных кустарников и 
около 200 деревьев.
Следующая программа каса-
ется дорог и дорожной техни-
ки. На закупку техники для ком-
мунальщиков выделено 105 млн. 
рублей, почти 184 млн. допол-
нительно направлено на ремонт 
автодорог. 
- Кроме дорог проведем ре-
монт двух развязок. Первая - в 
районе улиц Горошникова, За-
водской. Планируем ее пере-
делать и расширить улицу. Бу-
дет реконструирована развязка 
на Челюскинцев, возле старого 
заводоуправления. Работа уже 
началась, надеюсь, что в авгу-
сте ее закончим, - прокоммен-
тировал реализацию програм-
мы Сергей Носов. 
Программа «Безопасный го-
род», затраты на которую соста-
вят 197 млн. рублей, связана с 
движением на дорогах и с без-
опасностью.
- Помните, как быстро были 
найдены те, кто совершил взрыв 
на марафоне в Нью-Йорке? Все 
это было сделано с помощью 
систем, которые собирают ин-
формацию с камер видеона-
блюдения, радарных комплек-
сов в единый центр, - привел 
пример Сергей Носов. - Стои-
мость такой системы - полтора 
миллиарда рублей. В этом году 
только начнем реализацию этой 
программы.
По программе «Лифтовое 
хозяйство» на 316,2 млн. ру-
блей заменят 214 подъемников. 
На 211,5 млн. рублей будут реа-
лизованы мероприятия по про-
грамме «Теплый город», кото-




В очередной раз гостем редакции «Тагильского рабочего» 
стал глава города Сергей Константинович Носов. Разговор с 
журналистами получился деловым, интересным. Подробно 
поговорили о том, на какие приоритетные проекты будут 
направлены два миллиарда рублей, которые поступили на 
счет города в середине июля. 
Почетные  




Свердловской области Денис 
Паслер во вторник вручил по-
четные дипломы правитель-
ства Свердловской области 
имени А.А. Мехренцева.
«Эта награда присуждается 
ежегодно лучшим руководите-
лям предприятий Свердловской 
области за большой вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие Свердловской области, эф-
фективное руководство пред-
приятием и достижение высоких 
производственных показателей. 
Премия вручается одиннадца-
тый год подряд, всего за время 
ее существования награжден 
61 человек. Этим показывается, 
насколько внимательно мы под-
ходим к кандидатам, насколько 
мы ценим эффективных руко-
водителей», - отметил Денис 
Паслер. В числе награжденных 








шев поддержал инициативу 
Якова Силина об учреждении 
Дня пенсионера Свердлов-
ской области. 
Предполагается, что этот 
праздник будет отмечаться в 
конце августа. Точная дата будет 
установлена указом губернато-
ра. Об этом шла речь 23 июля 
на пресс-конференции в редак-
ции «Комсомольская правда – 
Урал».
«В нашей области 1 миллион 
282 тысячи пенсионеров, далеко 
не все из них – на заслуженном 
отдыхе по возрасту, немало тех, 
кто вышел на пенсию раньше, и 
мы не имеем права забывать об 
этой категории наших граждан», 
- заявил Яков Силин. 
И одним днем не обойтись. 
Яков Силин считает, что этот 
день должен открывать целую 
череду мероприятий и завер-
шаться 1 октября, в Междуна-




В рамках областной целе-
вой программы «Развитие 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства» 
Свердловскому областному 
фонду на поддержку малых 
и средних предприятий из 
федерального и областного 
бюджетов в 2013 году будет 
выделено 850 миллионов 
рублей.
На данный момент в фонд 
поступило около сотни заявок. 
На первом месте – обращения 
за субсидиями на возмещение 
затрат на уплату авансового 
платежа по договорам лизинга 
основных средств. Максималь-
ный размер данной субсидии – 
до 10 миллионов рублей. Вто-
рая по популярности субсидия 
– на приобретение оборудо-
вания с целью модернизации. 
Максимальный размер этой 
субсидии – также 10 миллио-
нов рублей.
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По сообщениям департамента 
информационной политики 
губернатора, управления 
пресс-службы и информации 
правительства Свердловской 
области.
В связи с проведением ремонтных работ 
на трамвайных путях по улице Челюскинцев 
до окончания работ ежедневно, с 9 до 15 час., 
будет закрыто трамвайное движение по марш-
руту №15.
* * *
В связи с производством ремонтных работ на 
проспекте Строителей закрыто движение авто-
транспорта на перекрестке с круговым движени-
ем на пересечении проспектов Мира и Строите-
лей до 31 июля.
* * *
В связи с производством работ по фрезеро-
ванию мостовой и разборке бортового камня по 
улице Красногвардейской будет ограничено дви-
жение автотранспорта до 1 августа.
готовку к предстоящей зиме. 
Сети, очистные сооружения, 
станции, подстанции требуют 
огромного объема инвестиций. 
И, наконец, развитие в го-
роде культуры и спорта. Про-
грамма включает в себя ремонт 
драматического театра, цирка, 
строительство современного 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса на Гальянке. 
Все всерьез.  
А надолго?
- Сергей Константинович, 
вы шли на должность мэра 
под слоганом «Всерьез и на-
долго!» Тем не менее, у та-
гильчан начинает появляться 
некая боязнь, что заберут у 
нас мэра...
- А я еще и предупреждал: 
«Скучно не будет». Понимаете, 
кто-то активно хочет меня вы-
проводить. Часто спрашивают: 
«А нет ли у вас в планах поруко-
водить какой-нибудь громадной 
корпорацией? Что вы забыли в 
этом Нижнем Тагиле?» Я уже ру-
ководил корпорациями. Кстати, 
когда был гендиректором НТМК, 
мне задавали тот же вопрос: 
«Вы надолго?» 
Поймите, мне интересно ра-
ботать в городе. Я не могу про-
сто так взять и хлопнуть дверью. 
За мной люди, более 92 процен-
тов голосов на выборах - это до-
рогого стоит. 
- А вам самому, положа 
руку на сердце, комфортно в 
этой должности? 
- Мне приятно видеть, как 
меняется отношение жителей 
к своему городу. Это приносит 
колоссальное, ни с чем не сопо-
ставимое удовлетворение от ре-
зультатов работы. Реальный не-
посредственный контакт с людь-
ми - это очень интересно. 
Здорово, что требования та-
гильчан стали возрастать. Ког-
да ничего не было, просили: «Ну 
вот хоть это сделайте...» А сей-
час, к примеру, спрашивают: 
«Почему, когда дождь льет как 
из ведра, образуется воронка 
возле ливневой канализации, 
вода идет страшным потоком?» 
Через десять минут она уходит. 
А люди все равно возмущены: 
ведь она же была?! 
Или вот другой пример. ТОС 
вышел сажать цветы на улице 
Кулибина. Звонят, жалуются, 
что в отдельных местах толщи-
на земли всего полтора санти-
метра. Надо больше, нужна еще 
земля. Привезли. Какой была 
улица Кулибина раньше, уже все 
забыли. И это, на мой взгляд, 
хорошо. 
Был в Дзержинском районе. 
Там разбитую дорогу асфальто-
вым сколом укатали так, словно 
уложен новый асфальт. А люди 
снова недовольны, требуют 
дальнейшего благоустройства. 
И правильно делают, что требу-
ют. Просыпаются люди, понима-
ют, что от них самих многое за-
висит. И я готов помогать даль-
ше. Ставить задачи, принимать 
решения, получать результаты. 
Главное, что все это находит от-
клик в душах людей, они это ви-
дят, чувствуют. 
Можно, конечно, уменьшить 
потребности, снизить план-
ку. Тогда будет скучно. А я ведь 
предупреждал: скучно не будет.
- Вы сказали, что жители, 
получив положительное ре-
шение какого-то вопроса, об-
ращаются в администрацию 
снова и снова. Количество во-
просов и жалоб сильно увели-
чилось?
- По сравнению с прошлым 
годом, в два с половиной раза. 
И это я рассматриваю как боль-
шой плюс. Значит между вла-
стью и населением налажено 
взаимодействие. Хуже, когда 
этого нет.
Но при любом количестве об-
ращений формального подхода 
к ним быть не должно. Не толь-
ко ответы должны готовиться 
в срок, но и сами вопросы ре-
шаться. С первых дней своей 
работы главой города я потре-
бовал изменить отношение к об-
ращениям граждан – и по фор-
ме, и по существу. Не все пока 
идеально, есть еще над чем ра-
ботать, прежде всего, над ис-
полнительской дисциплиной. 
Держу этот вопрос под своим 
личным контролем. В ежене-
дельном режиме проводим ра-
бочие совещания, на которые 
вызываем руководителей под-
разделений, где нарушают ре-
гламент работы с обращениями 
граждан.
- Многие тагильчане пе-
реживают из-за того, что их 
многоквартирные дома не 
попадают в программу капи-
тального ремонта по феде-
ральной программе. Балль-
ная система отбора показала 
свою неэффективность. Как 
может муниципальная власть 
повлиять на ситуацию? 
- Будем добиваться пере-
смотра подходов к капитально-
му ремонту многоквартирных 
домов. Сделаем реестр домов, 
нуждающихся в капремонте, 
составим очередность исходя 
из состояния жилья, чтобы це-
ленаправленно готовить на них 
документы. Пока я вижу толь-
ко состязательность в качестве 
подготовки документов. Кто-то 
по каким-то причинам не умеет 
этого делать и в результате про-
игрывает, хотя его дом в гораздо 
худшем состоянии, чем другие. 
Объемы ремонтов сейчас ни-
чтожно малы. Что такое 12 до-
мов в год? Принципиально про-
блему это не решает. Я бы все 
сделал по-другому. Лучше три 
года потерпеть и вообще не ре-
монтировать дома, а потом ра-
зом взять и отремонтировать 
не десять, а 100 домов. Именно 
тогда произойдет резкое каче-
ственное изменение состояния 
жилого фонда. 
- Одна из составляющих 
вашего образа - некая про-
зрачность не только как ру-
ководителя, но и человека. 
Вы очень аккуратно говорите 
о своей семье. Может быть, 
немного приоткроете завесу 
вашей личной жизни?
- Только до определенных 
пределов. Живу примерно так 
же, как и десять лет назад. На 
Фатеево, в том комплексе, ко-
торый когда-то строил. Режим 
работы не изменился. 
Стараюсь высыпаться, начал 
бегать. Жена приезжает. Она 
у меня человек непубличный. 
Были с ней на выставке в музее, 
ходили в драмтеатр. Ей очень 
нравится наш тагильский театр. 
- В рамках проекта «Рос-
сия-10» за звание символа 
России борется наш музей-
заповедник «Горнозаводской 
Урал». Как вы относитесь к 
проекту, и голосуете ли?
- Я обязательно проголосую. 
Пользуясь случаем, обращаюсь 
ко всем тагильчанам: каждый 
должен ежедневно голосовать 
за музей-заповедник. Кстати, 
можно попросить глав городов 
Горнозаводского управленче-
ского округа, чтобы и они пред-





Скончался до приезда «скорой»
Вторая смена 
закончилась
На селекторном совещании 
у руководителя Роспотреб-
надзора Геннадия Онищенко 
подведены итоги второй сме-
ны детской оздоровительной 
кампании 2013 года.
По информации министер-
ства общего и профессиональ-
ного образования Свердлов-
ской области, во вторую смену 
детей принимали 350 детских 
оздоровительных учреждений, 
в том числе 71 загородный оз-
доровительный лагерь, 28 са-
наторно-оздоровительных ла-
герей и санаториев, 245 лагерей 
с дневным пребыванием детей 
и 6 стационарных палаточных 
лагерей. По данным на 22 июля 
2013 года, вторая смена завер-
шилась в 47 загородных оздоро-
вительных лагерях, где отдыхало 
10 592 ребенка. Вторая смена 
продолжается еще в 24 лагерях, 
где находятся 4 740 детей. В об-
щей сложности во вторую смену 
организованными формами от-
дыха и оздоровления охвачено 
36 885 детей. 
Кроме того, в рамках проекта 
«Поезд здоровья» за две смены 
в детском санаторно-оздорови-
тельном комплексе «Жемчужи-
на России» (г. Анапа) отдохнули 
982 ребенка и еще 500 детей на-
правлены на черноморское по-





фильмофонд и региональное 
министерство культуры объ-
являют о старте областного 
конкурс социальной рекламы 
«Чужих детей не бывает!» 
К участию в конкурсе при-
глашаются физические и юри-
дические лица, готовые рас-
крыть непростую и социально 
значимую тему в видеороликах, 
хронометраж которых не будет 
превышать трех минут. Заявки 
на участие в конкурсе принима-
ются до 15 ноября 2013 года. С 
подробной информацией о кон-
курсе можно ознакомиться на 
официальном сайте Свердлов-
ского областного фильмофонда 
www.filmofond.ru.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.
Разговор с журналистами получился деловым, интересным.
78-летний водитель 
погиб на месте ДТП. 
Трагедия произошла во 
вторник, в 16.35, на 24-м 
км автодороги Нижний 
Тагил – Усть-Утка. 
Мужчина ехал на «пя-
терке» со стороны города, 
не справился с управлени-
ем и, вылетев на встреч-
ную полосу, столкнулся с 
ГАЗелью. Пожилой авто-
любитель скончался до 
приезда «скорой». Неболь-
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 от четверга до четверга
Жизнь как она есть
Наталья ПЕЧЕНКИНА, 
сотрудник ЕВРАЗ НТМК:
- Работаю, занимаюсь садом. Ого-
род только-только появился, осваиваю 
садоводческую науку. Много информа-
ции черпаю со страниц специализиро-
ванного сайта в интернете. 
Нравится ухаживать за растениями. 
Дома выращивать цветы невозможно: 
кот с кошкой объедают даже кактусы. 
Рассаду закалываю тюлем, прячу. Пы-
талась выращивать травку для кота. Он 
ее не ест – скидывает на пол. 
Мария Васильевна ИВАНОВА, 
пенсионерка:
- Горжусь внуком. Он как промыш-
ленный альпинист выполняет работы 
на высоте, штурмует 25-этажки. Я го-
ворю: «Вы, наверное, до облаков до-
лезаете». Команда подобралась хо-
рошая - четыре друга, все из Тагила. 
Поначалу отделывали двух- и трех-
этажные дома у нас, в Тагиле. До того 
увлеклись, что сейчас без альпинизма 
жить не могут. Работают в Екатерин-
бурге. Зимой ездят на север, за Хан-
ты-Мансийск. 
Алексей Дмитриевич НАЙДАНОВ, 
рыбак:
- 30 лет отдал доменному цеху. Ра-
ботал машинистом разливочных ма-
шин. Сложностей было много, уставал 
сильно. Идешь домой без рук, без ног. 
За первые годы пять раз подавал за-
явление на расчет. 
Со школьной скамьи увлекаюсь ры-
балкой. Ловлю всякую рыбу: сорожку, 
леща, ерша. Один раз в Черноисто-
чинске попала на крючок щука на пять 
килограммов. Даже фотография есть. 
Супруга стряпает пироги и варит 
уху. Рыбой снабжаю соседей. В жару-
то удить плохо, а вот когда пасмурно – в самый раз. Зимой тоже 
рыбачу, ставлю палатку. На улице минус 20, а я без варежек сижу. 
Руки не замерзают. 
Сейчас грибы пойдут, начну делать заготовки. В основном «охо-
чусь» на белые, красноголовики. Езжу в Верхотурье. Далеко, зато 
за два часа набираю два ведра.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Материал «Помешала дамба - ей за это 
амба» в «Тагильском рабочем» №121  
от 4 июля 2013 года затрагивает 
очень серьезную и важную для всех 
черноисточинцев и многих жителей Нижнего 
Тагила тему. Поэтому хочется продолжить ее 
и высказаться по некоторым аспектам,  
не затронутым в статье.
Во-первых, история построения так называ-емой дамбы (строители называют ее зем-ляной технологической насыпью), по рас-
сказам местных старожилов, неоднозначна. По их 
словам, целью создания ее в начале 70-х годов 
20-го столетия было водоотведение из шламох-
ранилища Черноисточинского гидроузла мимо 
пруда прямо в реку Исток. Утверждение, что так 
называемая дамба была построена с целью за-
щиты питьевого водохранилища от загрязнений 
поверхностными стоками с территории поселка 
Черноисточинск заставляет плохо думать о стро-
ителях гидроузла. Кто бывал в Черноисточинске, 
знает, что восточный берег намного круче и длин-
нее, чем северный, и поэтому представляет со-
бой гораздо большую угрозу от попадания стоков 
в водоем.
Во-вторых, и это самое главное: если подойти 
к проблеме непредвзято, заботясь об экологиче-
ской безопасности жителей поселка и о качестве 
питьевого водоснабжения жителей Нижнего Та-
гила, то можно увидеть невооруженным взгля-
дом, что главная угроза водоему - бурные стоки 
из технически устаревшего и не справляющего-
ся со своим предназначением шламохранилища. 
Вонючие коричневые воды стекают прямо в пруд, 
берег которого напоминает мертвый инопланет-
ный пейзаж. И это происходит там, где еще не-
сколько лет назад жили ондатры, ловилась рыба 
и цвели лилии. Так что, чем больше загрязняется 
Черноисточинское водохранилище, тем больше 
требуется усилий и затрат для доведения питье-
вой воды до нормативов. 
Ну и, в-третьих, свою лепту в загрязнение окру-
жающей среды (почвы, зеленых насаждений, 
воды) вносят автотуристы, любящие отдыхать в 
одном из красивейших уголков Среднего Урала – 
на мысу Крутики. После их активных варварских 
пикников остаются изъезженная колесами черная 
земля и кучи мусора.
Вот такие разные проблемы связаны с Черно-
источинским питьевым водохранилищем, жемчу-
жиной нашего края. Понятно, что решить их мож-
но только совместными усилиями администрации 
города, поселка, ООО «Водоканал-НТ» и жителей 
Черноисточинска. 
Р. ХАКИМОВ, 






Несколько лет назад здесь жили ондатры, ловилась рыба и цвели лилии.
Уважаемые жители города!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поли-
клиниках города по месту жительства. Первая диспансеризация 
проводится в 21 год, последующие – через три года (24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42 и т.д.) на протяжении всей жизни. Призываем вас поза-
ботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной 
политики администрации города Нижний Тагил
 реплика
«Мне два пива, 
пожалуйста!» 
В выходные в Тагиле был праздник, отмечался День метал-
лурга. Всюду музыка, веселье, аттракционы. Ясное дело, мно-
гим хочется расслабиться, отдохнуть, выпить немного пивка, 
как говорится. 
«Что же тут такого?» – спро-
сят некоторые. Только вот про-
блема в том, что, согласно за-
кону, с 1 января 2013 года на 
территории России запреща-
ется продавать пиво и другие 
напитки, которые содержат в 
своем составе спирт, с 23 до 8 
часов утра. Кроме того, запре-
щено употребление алкоголя в 
публичных местах, а именно: во 
дворах, на лестничных площад-
ках, в подъездах, лифтах жилых 
домов, парках, садах… Запрет 
не распространяется только на 
места общественного питания. 
В общем, запрет запретом, 
но на деле в 12-м часу ночи 
почти каждый второй прохо-
дил мимо с хмельным напитком 
в руке. Как раз в это время на 
набережной собралось огром-
ное количество людей. Салют 
все-таки. Иногда создавалось 
впечатление, что люди пришли 
не на фейерверк посмотреть, а 
пива попить. 
Полицейские смотрели на 
все это сквозь пальцы, то ли не 
зная о законе, то ли пожалев 
«отдыхающих». Все ближайшие 
мусорки и вовсе были забиты 
пустыми банками и бутылками. 
Юлия АГАНИНА, 
студентка II курса факультета 
журналистики УрФУ.
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Около 4 часов утра 20 июля 
на пульт дежурного частно-
го охранного предприятия 
поступил сигнал о том, что 
неизвестные пытаются про-
никнуть в магазин «Спор-
тмастер» на улице Газетной. 
Когда сотрудники ЧОПа при-
были на место, они увидели 
разбитую витрину и тут же 
вызвали представителя ма-
газина, группу немедленного 
реагирования и следствен-
но-оперативную группу из 
ближайшего отдела полиции.
Все это время злоумыш-
ленник спокойно выжидал, 
спрятавшись в близлежащем 
квартале. Сотрудники част-
ного охранного предприятия 
его не интересовали. Но, как 
только к магазину подъеха-
ла машина и полицейские 
начали осмотр места проис-
шествия, он вышел из своего 
укрытия и открыл стрельбу 
из обреза. 
 версия
Причиной нападения  
на полицейских 
мог стать семейный конфликт
нить – Сергей М., 1967 г. р. 
Как рассказал Вячеслав Гал­
кин, врач–нейрохирург травма­
тологического отделения Де­
мидовской больницы, куда в его 
дежурство в субботу утром были 
доставлены все четверо ране­
ных, их состояние не вызывает 
тревоги. Один из полицейских 
получил ранения бедер и пояс­
ницы и от госпитализации от­
казался, предпочтя проходить 
дальнейшее лечение в ведом­
ственной больнице, водителю 
полицейской машины дробь по­
пала в грудь, а сотруднику мага­
зина – в кисть. 
Чуть позже стало известно о 
том, что гражданин Сергей М., 
устроивший стрельбу у «Спорт­
мастера», за несколько часов до 
нападения на полицейских убил 
женщину в помещении цеха 
ООО «Техмашсервис», произ­
водящего электрические плиты, 
на улице Трикотажников, чтобы 
завладеть охотничьим ружьем, 
хранящемся в одном из подсоб­
ных помещений. 
О погибшей сотруднице 
предприятия нам рассказал за­
меститель директора по хозяй­
ственной части предприятия 
Иван Витухин. 50­летняя Ольга 
Бобрикова с 2006 года работа­
ла здесь уборщицей, периоди­
чески подменяя сторожа. Вот и 
в эти роковые выходные она но­
чью осталась на предприятии 
вместо уехавшего к родным в 
Новую Лялю сторожа. У женщи­
ны остались дети и маленькая 
внучка. 
Сергей М. тоже когда­то ра­
ботал в Техмашсервисе слеса­
рем, но в 2011 году уволился и 
перешел на Уралвагонзавод. 
Иван Витухин помнит Сергея – 
спокойный, воспитанный, ника­
ких нареканий ни по дисципли­
не, ни по качеству работы к нему 
не было. Обыкновенный парень. 
Близких друзей в коллективе не 
имел, о нем знали только то, что 
жена работает в полиции и у них 
есть дочь. 
Первыми тело Ольги Бобри­
ковой обнаружили рабочие, 
пришедшие утром в субботу. По 
словам одного из них, Кирил­
ла Кокорина, они не смогли по­
пасть внутрь здания, потому что 
двери были закрыты изнутри. 
Долго стучали, но никто не ото­
звался. 
Ребята позвонили начальни­
ку, который велел ломать дверь. 
Но подручных инструментов 
под рукой не оказалось, а дверь 
была железной, тогда парни ре­
шили обойти здание в поисках 
какой­нибудь подходящей же­
лезки. И увидели открытое окно. 
Один из них влез в него и уви­
дел Ольгу, лежащую в луже кро­
ви. Он тут же вернулся и вызвал 
«скорую» и полицию. 
В истории с оружием вообще 
много неясностей. Если предпо­
ложить, что Ольга сама впустила 
Сергея внутрь помещения – они 
же были знакомы, так как не­
которое время работали вме­
сте, то каким образом ее убий­
ца узнал о том, что в подсобке 
в сейфе находится охотничье 
ружье, ведь его владелец – сто­
рож предприятия получил раз­
решение на оружие и приобрел 
его только в прошлом году, то 
есть через год после увольнения 
Сергея. И почему он хранил его 
на работе, ведь необходимости 
его применения здесь, по сло­
вам Ивана Витухина, совершен­
но не было. Кстати, о наличии и 
хранении в одном из подсобных 
помещений ружья начальство 
узнало только после происше­
ствия.
Похоже, у погибшего пре­
ступника были железные не­
рвы. Убив женщину нескольки­
ми ударами ножа, он еще неко­
торое время провел неподалеку 
от остывающего тела, отпили­
вая ствол у ружья и превращая 
его в обрез. После чего покинул 
место преступления, остановил 
такси и, угрожая обрезом, за­
ставил водителя довольно дол­
го катать его по городу, видимо, 
выжидая время. А после напал 
на полицейских. 
Сейчас правоохранительные 
органы заняты поиском свиде­
телей для того, чтобы устано­
вить все возможные причины 
поступка, совершенного Серге­
ем. М. Это дело взято под лич­
ный контроль начальником по­
лиции города и руководством 
ГУВД Свердловской области. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Ранения дробью получили три сотрудника полиции и старший администратор 
магазина «Спортмастер», при­
бывший по вызову ЧОПа после 
сработки «тревожной кнопки». 
Один из раненых полицейских в 
ответ применил табельное ору­
жие на поражение и убил напа­
давшего. Его действия, с учетом 
опасности сложившейся ситуа­
ции, были признаны правомер­
ными. 
К сожалению, в следствен­
ном отделе по Ленинскому рай­
ону прокомментировать данное 
происшествие отказались. Ни 
имени, ни каких­либо фактов, 
касающихся личности преступ­
ника не назвали, только сооб­
щили, что проводится ряд экс­
пертиз, в том числе посмертная 
психолого–психиатрическая, 
нападавшего. Такую секрет­
ность в следственном комитете 
объяснили тайной следствия. 
Наши корреспонденты по­
пытались пообщаться с постра­
давшими сотрудниками поли­
ции, но и они отказались гово­
рить с журналистами. Равно 
как и представитель магазина 
«Спорт мастер», ссылаясь на 
распоряжение руководства.
 Но все тайное быстро стано­
вится явным, и, по информации, 
которую нам удалось получить, 
причиной происшествия мог 
стать семейный конфликт меж­
ду погибшим и его гражданской 
женой, работающей кримина­
листом. Именно она выехала 
на место происшествия и ока­
залась одной из пострадавших, 
получив ранение плеча. Все это 
говорит о том, что нападение на 
сотрудников полиции было тща­
тельно спланировано. И имя на­
падавшего нам удалось выяс­
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мышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ-2013». По 
словам главы региона, те-
зисы встречи премьера 





«Мы могли бы принять 
областную программу раз-
вития промышленности 
еще в мае – она готова, – 
отметил Евгений Куйвашев 
в интервью «Российской 
газете». – Но принципиаль-
но отложили этот вопрос, 
чтобы обсудить документ 
на «ИННОПРОМе», корре-
лировать его с современны-
ми мировыми трендами. И 
с учетом этого обсуждения 
в сентябре мы его примем».
По словам губернатора, 
«нам нужно четкое пони-




жета на реализацию про-
граммы развития промыш-
ленности региона составят 
7,8 млрд. рублей, средства 
из внебюджетных источ-
ников – 34,5 млрд. рублей. 
Полагаем, эффект будет не 
скоро и не всем заметен. 
Реально программа «вы-
стрелит» лет через пять. Но 
важно сегодня поддержать 
промышленность, новые 
детские сады и школы по-
















жизни, - заявил 








кает внимание людей, 
инвесторов, бизнеса. 
Мы говорили вместе с 
иностранными партне-
рами о возможности 
победы Екатеринбур-
га за право проводить 
ЭКСПО-2020. Мы сей-
час работаем на этот 
результат».
Цитата






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru. 
для сохранения и модер-




региона,  единственным уч-
редителем которых являют-
ся общественные организа-
ции инвалидов. В прошлом 
году благодаря субсидиям 
областного бюджета удалось 
сохранить  89 и модернизи-





(334,5 тыс. человек) в Сверд-
ловской области имеют ста-
тус инвалида. Из них инва-
лиды 1-2 группы составляют 
60,4% от общей численности 
людей с ограниченными воз-
можностями.
с ограниченными возможно-
стями будут трудоустроены 
после принятия ФЗ №183 «О 
внесении изменения в статью 
21 ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской 
Федерации». Новый документ 
дает право органам государ-
ственной власти субъектов 
устанавливать квоту для 
приема на работу инвалидов 
в организациях, где трудятся 
от 35 до 100 человек. Раньше 
такая квота была предусмот-
рена только для крупных 
предприятий, насчитываю-
щих более ста работников. 






- Моему сыну - инвалиду 
с детства - исполняется 18 
лет. Кто будет определять 
степень ограничения к тру-
довой деятельности?  
- Я инвалид 2 группы, 
встал на учет в службе 
занятости и хотел бы по-
лучить новую специаль-
ность на курсах. Однако 
специалисты службы мне 
отказали, так как это не 
предусмотрено моей ИПР. 
Неужели это правомерно?
Реализация указов, подписанных 
Президентом РФ Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идет энергично, 
но основная работа по достижению 
поставленных целей - еще впереди…
Учиться 
вместе с другими
Так, среди поставленных приоритетов глава государства 
выделил создание условий для трудоустройства людей 
с ограниченными возможностями.  Для реализации этой 
задачи в 2013 году из федерального бюджета будет 
выделено свыше 900 миллионов рублей. 
Сегодня в регионе учатся более 6 тысяч 
детей-инвалидов. По данным муниципали-
тетов, из этого числа 676 ребят нуждаются 
в обучении на дому. В Коллегии област-
ного министерства общего и профессио-
нального образования разработан план 
по работе с детьми-инвалидами в 2013 
году. На организацию дистанционно-
го обучения ребят собираются по-
тратить 140 миллионов рублей.
Департамент по труду и заня-
тости населения Свердловской 
области разработал Программу 
содействия в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) для них 
рабочие места на 2013 год. В со-
ответствии с ней работодателю 
будут возмещаться затраты на 
приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования для трудо-
устройства инвалида в размере 
до 76,2 тысячи рублей. На опла-
ту труда инвалидов - не более 
установленного в Свердловской 
области минимального размера 
оплаты труда, увеличенного на 
размер взносов в государственные 
внебюджетные фонды, на срок не 
более трех месяцев в размере 20,7 
тысячи рублей.
Место для инвалида 
красит работодателя
Людям с ограниченными возможностями 
всегда было очень сложно найти работу. 
Работодатели, как известно, неохотно 
берут таких людей в свои коллективы, 




с их школьного обучения.
Реабилитация - 
персональна 
Уровень цивилизованности общества определяется по его отно-шению к людям, обделенным здоровьем. Их жизнь - сама по себе большой барьер, который они преодолевают ежедневно. 
Специальный портал dislife.ru дает возможность инвалидам зада-
вать вопросы специалистам. Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию ответы Уполномоченного по правам человека в Московской 
области Александра Жарова.
 - В соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 
15 декабря 2001 г. №166-ФЗ 
«О государственном пен-
сионном обеспечении в РФ» 
степень ограничения способ-








скую помощь, или органом 
социальной защиты насе-
ления, либо  - осуществля-
ющим пенсионное обеспече-
ние. 
В случае несогласия с ре-
шением МСЭ его можно бу-
дет обжаловать в вышесто-
ящее бюро или суд.
- В индивидуальной про-
грамме реабилитации (ИПР) 
инвалида должны быть под-
робно указаны все меры ре-
абилитации, в том числе и 
профессиональной. Поэтому 
если Вы хотите получить 
новую специальность, ко-
торая не соответствует 
профессиональным мерам 
реабилитации, то специа-
листы службы занятости 
вправе Вам отказать в со-
ответствии со статьей 11 
Федерального закона  от 24 
ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции».







- Среди работодателей 
распространен ряд мифов о 
людях с ограниченными воз-
можностями. И это один из 
главных тормозов для их тру-
доустройства. Считается, 
что труд таких людей менее 
производителен, но это не так 
- часто они работают с гораз-
до большим усердием и отда-
чей, чем обычные люди. Кроме 
того, они якобы чаще ходят на 









Они осмотрели уникальные документы, предметы и 
свидетельства, относящиеся к императорской династии. 
Масштабный проект стал результатом усилий шести феде-
ральных музеев России, в том числе Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Кроме этого Павлов подарил Свердловскому 
областному краеведческому музею коллекцию медалей 
«400 лет Дома Романовых» с изображением всех предста-
вителей царской династии, с указанием времени правле-
ния каждого императора и основных заслуг перед Росси-





Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области Анатолий Павлов и 
Сергей Никонов приняли участие в открытии 
выставки «Романовы. На изломе российской 
истории», приуроченной к празднованию 




В Екатеринбурге состоялась встреча 
депутатов Сеймика Малопольского воеводства 
Республики Польша с депутатами 
Заксобрания Свердловской области. 
    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
Депутаты порекомендовали в преддверии формирования 
областного бюджета на 2014 год оперативно провести 
работу по образованию новых населенных пунктов. Их 
регистрация позволит получить дополнительное финан-
сирование с учетом всех зарегистрированных граждан. 
Также обращено внимание на усиление контроля за сбо-
ром налогов с предприятий малого и среднего бизнеса, не-
зависимо от места их регистрации. Областные законода-
тели предложили активнее взаимодействовать с органами 
местного самоуправления Белоярского городского округа, 




Комитет Законодательного Собрания 
по региональной политике и развитию 
местного самоуправления провел 
выездное заседание в селе Косулино 
Белоярского городского округа. 
По ее итогам был подписан протокол. В нем, в частно-
сти, стороны отметили, что контакты Свердловской 
области с Малопольским воеводством способствуют 
установлению и расширению двусторонних торгово-эко-
номических, научно-технических, гуманитарных связей. 
Депутаты выразили желание особое внимание уделить 
обмену опытом работы по вопросам инвестиционного и 
инновационного развития, социальной защиты населе-
ния, поддержки малого и среднего предпринимательства, 
развития государственно-частного партнерства, охраны 
окружающей среды.
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  
г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам).  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную 
приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотрения в рези-
денцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой рубрике. Пишите нам. 
Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
В Центральной библиотеке Среднеуральска прошла лите-
ратурная встреча с участием школьников, отдыхающих в 
одном из городских профилакториев. Они познакомились 
с выставкой «Познавательные летние каникулы», где со-
стоялась презентация детских книг и журналов, которые 
можно взять домой.
   сайт www.sredneuralsk.ru
«Познавательные летние каникулы» 
в библиотекеЕлена Вохмякова заняла первое место на традицион-
ном Всероссийском конкурсе косарей, который еже-
годно проводится в Артинском районе. Воспитанница 
Артинского агропромышленного техникума выкосила 
свою полосу в 50 метров за три минуты 5 секунд. Еще 
20 секунд с результата жюри скинуло за красивый 
покосный ряд. 
  «Артинские вести»
В Богдановиче проведен сбор отработанных ртутьсо-
держащих приборов. Всего жители города сдали в утиль 
более 500 отработанных ламп и 13 термометров. Подклю-
чилось к акции и городское управление образования. Оно 
сдало более 2 тыс. ртутных ламп. Подобные утилизации 
планируется проводить два раза в год. 
  «Народное слово»
В центре соцобслуживания населения Североуральска 
прошел семинар по социальному проектированию для 
ветеранов. Менеджер благотворительной организации Фонд 
«Центр социальных программ» Любовь Гобовая рассказала,  
как пожилые люди могут принять участие в конкурсе соци-
альных программ «Территория РУСАЛа».
  «Наше слово»
Второй год подряд по инициативе 
администрации округа в Тавде прошел 
фестиваль кулинарного мастерства. 
Свою продукцию на тему «Конди-
терские и выпечные изделия русской 
кухни»  представили 7 предприятий 
общественного питания и организаций, 
выпекающих хлеб.
  сайт www.adm-tavda.ru
В городе запускается новый интер-
нет-проект «Красноуфимское наследие». 
В его рамках пользователи всемирной па-
утины смогут увидеть уникальные кадры 
из жизни Красноуфимска прошлых лет, 
начиная с 1993 года. Кроме того, любой 
желающий может стать соавтором, при-
слав свои фотографии или видеозаписи. 
  сайт www.ksk66.ru
В течение десяти дней в городе пройдет 
пленэр, куда съедутся художники со всей 
России. По словам директора екатеринбург-
ской художественной школы № 4 Галины 
Бутаковой, у каждого приехавшего свои цели 
и задачи. «Но уникальность Ирбита состоит 
в том, что можно выбрать любой старинный 
дом и рисовать неделю», – считает Бутакова.
  «Восход»
Нижний Тагил впервые примет соревнования по прыж-
кам на лыжах с трамплина не зимой, а летом. Сорев-
нования пройдут на горе Долгая с 13 по 15 сентября. 
По некоторым данным, летний Гран-при Европы будет 
транслировать один из самых популярных в мире спор-
тивных каналов – Eurosport.
  сайт www.vsenovostint.ru











На «Территорию РУСАЛа» 
приглашаются пенсионеры
27 июля на границе с Шалинским городским окру-
гом в селе Молёбка Кишертского района Пермского 
края в рамках межмуниципального фестиваля 
«Молёбский (М-кий) треугольник: миф и реаль-
ность» впервые пройдет конкурс «Битва поваров 
2013», где примут участие кулинары из Свердлов-
ской области.
  «Шалинский вестник»
Пикник в аномальной 
Молёбке
Руководство управления образования городского округа 
Красноуральска издало приказ об ограничении доступа 
посторонних лиц, в том числе и родителей, в летние лаге-
ря. Согласно документу, гости должны заблаговременно 
уведомить педагога-воспитателя о своем приезде. Встре-
ча будет проходить у ворот лагеря, по приглашению. 
  «Красноуральский рабочий»
На IX Международном саммите 
лидеров экономики России, Украины 
и Германии кушвинской компании 
«Молочная Благодать» были присуж-
дены две награды международного 
экономического рейтинга «Лига луч-
ших». Сейчас на упаковке предприя-
тия будет размещаться графическое 
изображение «Лиги Лучших».
  сайт www.kushva.ru
В пос. Тугулым объявлен конкурс видео-
роликов «Мой город за 96 секунд». Гран-
при конкурса составляет 96 000 рублей. 
Победителя определит компетентное жюри, 
в которое вошел известный уральский 
режиссер, обладатель наград Венецианского 
кинофестиваля Алексей Федорченко.
   сайт www.tugulym.ru
«Сам себе режиссер» 
по-тугулымски
«Молочная Благодать» 















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима прекрас-
ная» 16+
23.30 К 125-летию изобретателя 
телевидения. «Зворыкин-
Муромец» 12+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В зоне риска» 16+
00.35 Вести+
00.55 Закрытие Международно-
го конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2013»
02.50 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
6.00 НТВ утром
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10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.45 01.25 6 кадров 16+
9.30 Воронины 16+
11.00 13.30 17.00 00.10 Даешь мо-
лодежь! 16+
14.00 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Богус» 16+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Тагил: перспективы и пере-
мены 12+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Спецназ города анге-
лов» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» 16+
01.45 Х/ф «Виртуозность» 16+
03.45 Т/с «Сестра Готорн» 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Константин» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Адское наследие» 
16+
02.25 Т/с «Иствик» 16+
03.15 Т/с «V-визитеры» 16+
04.10 Т/с «Добыча» 16+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Бесприданница» 12+
12.45 18.30 20.55 01.35 Д/ф




15.50 Х/ф «Второй хор» 16+
17.15 Гость из будущего. Исайя 
Берлин




20.30 Жизнь замечательных идей
21.05 Сквозь кротовую нору 12+
21.50 Монолог
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 12+
23.10 Толстые
00.00 Д/с
00.55 Вслух. Поэзия сегодня
01.40 Academia
02.25 Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио
6.00 10.50 11.40 De 
facto 12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Территория ГУФСИН 16+
10.40 ЖКХ для человека 16+
11.10 Что делать? 16+
12.10 13.10 Х/ф «Без вины вино-
ватый» 16+
14.10 15.10 16.10 17.05 Х/ф «Ог-
нем и мечом» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.55 01.50 04.00 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
19.15 Д/ф
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Все о загородной жизни 
12+
01.10 Интернет-эксперт 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Достать звезду 16+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 02.55 Дела семейные 16+
9.40 03.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Люди мира 0+
10.55 Т/с «Сумасбродка» 12+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Т/с «Условия контракта» 
16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Сестренка» 16+
01.25 Звездные истории 16+
02.25 Платье моей мечты 16+
04.55 Красота требует! 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 04.40 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 01.20 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 12+
12.30 13.30 14.25 16.00 17.00 Т/с 
«Бандитский Петербург-1» 
16+
19.00 19.35 20.05 Т/с «Детективы» 
16+
20.35 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Созданы друг для 
друга» 16+
02.50 Х/ф «Вторая попытка Вик-
тора Крохина» 16+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 
00.05 События
11.50 Х/ф «Парижские тайны» 
16+
13.55 Д/с
14.50 Реальные истории 12+
15.25 Т/с «К расследованию при-
ступить» 16+
16.50 Доктор И. 16+
17.50 Белгородский стрелок 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 16+
20.00 Т/с «Морской патруль-2» 
16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+







8.50 9.25 20.55 Астропрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.30 11.00 14.00 21.35 03.00 Боль-
шой спорт
9.50 21.00 Моя рыбалка
10.25 18.25 Диалоги о рыбалке
11.20 Х/ф «Бой насмерть» 16+
13.25 Наука 2.0
14.20 24 кадра 16+
14.55 Наука на колесах
15.25 Бокс 0+
17.20 02.00 Секреты боевых ис-
кусств
19.00 Горизонты психологии 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта 16+




00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг
03.15 Моя планета
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Тайны звездного спецназа» 
16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Секрет самурая 16+
10.00 Назло Бен Ладану 16+
11.00 Черная глубина 16+
12.00 19.00 23.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Т/с «Солдаты-3» 16+
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
02.45 Т/с «Фирменная история» 
16+
Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, 
энергосберегающий стеклопакет и уборка мусора.









$ 32,35 руб.    +4 коп. 
  42,72 руб.     +10 коп.
Понедельник, 29 июля
6.00 05.00 Hit chart 
16+
6.30 Live in tele 
club 16+
7.00 9.20 16.15 Орел и решка 16+
7.50 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.20 18.00 Голодные игры 16+
10.10 00.30 Тренди 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
19.20 02.00 Люди пятницы 16+




01.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
03.00 Music 16+
8.00 15.15 20.30 21.30 
00.30 03.10 Д/с
9.05 Х/ф «Соучастники»
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.15 Т/с «Россия молодая» 12+
13.55 Д/ф
16.20 Х/ф «Необыкновенное путе-
шествие Мишки Стрекачева» 
12+
18.15 Т/с «На всех широтах...» 12+
22.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 6+
01.20 Т/с «Шпионские игры» 16+
03.45 Х/ф «Иду на грозу» 12+




10.05 19.35 Я 
соблазнила Энди Уорхола 18+
12.00 Братья Соломон 16+
13.50 В последний момент 16+
15.30 Истинные цвета 16+
17.30 Девять 16+
21.25 Больше чем друг 16+
23.15 Шпион по соседству 12+




8.00 9.15 В кругу 
друзей 16+
10.00 Поет А. 
Пугачева 12+
10.35 16.35 22.35 04.30 Отель 
«Фолти-Тауэрс» 16+
11.10 Эта неделя в истории 16+
11.40 Синг-синг 16+
13.30 16.15 19.35 04.05 Песня года 
6+
14.00 15.05 Сыщик 12+
17.05 23.10 05.00 Top of the pops 
12+
17.35 Джонни-зубочистка 16+
20.00 Взгляд №1 12+
21.15 Музобоз 16+
22.15 01.40 В концертном зале 12+
23.45 Дни ярости 16+
02.00 Золотой диск 12+
05.35 Городской охотник 16+
07.20 О.С.П.-студия 16+
8.30 20.30 Звуки 
шума 16+
10.30 04.30 Неотразимая Тамара 
12+
12.30 06.30 Четыре таксиста и со-
бака-2 6+
14.45 Макс 12+
16.30 Любовь. Инструкция по при-
менению 18+
18.40 13-й район: ультиматум 12+
22.30 Код убийцы 18+
00.30 Все, что ты хочешь 18+
02.30 Друзья-бегуны 18+
6.00 05.15 М/ф
8.30 Х/ф «Флиппер» 6+




12.30 Х/ф «После заката» 12+
14.30 Х/ф «Пленница» 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Кости» 16+
22.45 Х/ф «Клик: с пультом по 
жизни» 6+
01.15 Х/ф «Быстрые перемены» 
16+
03.00 Х/ф «Пьяный рассвет» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 Х/ф «Мертвые души» 12+
11.30 Веселые истории из жизни 
16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 01.30 Джентльмены на даче. 
Женский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «Стальной рассвет» 16+
04.05 Самое вызывающее видео 
16+
05.00 Самое смешное видео 16+
8.00 8.50 14.15 
15.10 03.10 04.05 
Lexx 12+
9.40 13.30 21.05 01.05 Тайны вселен-
ной 0+
10.30 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.50 23.30 04.55 Тайны Смоллвиля 
12+
12.40 16.40 05.45 Говорящая с при-
зраками 12+
16.00 19.00 06.35 Дневники вампира 
16+
17.25 18.15 Мерлин 12+
22.00 22.45 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
00.20 07.15 Сверхъестественное 
16+
12.30 Мотоспорт
12.45 14.00 22.00 
04.45 Плавание 0+
16.45 Прыжки на 
лыжах. Летний Гран-при 0+
18.00 19.30 00.00 03.45 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
21.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+
02.00 Вот это да!!! 0+
02.15 02.45 Про рестлинг 0+
7.00 19.30 04.00 
Спидвей 0+
9.00 13.00 14.00 
16.30 17.30 Вело-
спорт 0+
10.00 15.00 Прыжки на лыжах 0+
11.30 02.15 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
18.30 Футбол. Национальный ку-
бок Германии 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Польши 
0+
00.00 Вот это да!!! 0+




8.30 Правда о 
похудении 12+
9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.10 20.10 22.40 Спорт для 
детей 12+
10.00 15.40 20.40 23.10 04.00 Здо-
рово и вкусно 12+
10.15 15.55 20.55 23.25 04.15 Первая 
помощь 12+
10.30 07.00 Гимнастика 12+
11.00 17.10 00.30 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.35 Женское здоровье 12+
12.00 05.05 Гомеопатия 12+
12.30 23.40 05.35 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.00 Я жду ребенка 12+
13.50 Диагноз неизвестен 16+ 16+
14.40 Упражнения для мозга 12+
16.10 01.30 Оздоровительный ту-
ризм 12+
16.40 06.30 Терапия 12+
17.40 История лекарств 12+
18.10 Не выходя из дома 12+
18.40 Предродовое воспитание 
12+
19.10 Хирургия. Эпизод 3 16+
19.40 Массажи 12+
21.10 Элемент здоровья 12+
21.40 Спортивные травмы 12+
22.10 Исцеляющая природа 12+
02.00 Будь в тонусе! 12+
02.30 Доктор Клоун 12+
03.00 Свет солнца 12+
03.30 Педиатрия 12+
07.30 Зеленая aптека 12+




9.00 Ландшафтный дизайн 12+
9.30 22.00 Топ-10 12+
10.00 Садовое искусство XXI века 
12+
10.30 00.00 Особый вкус 12+
11.00 17.35 04.40 Красиво жить 12+
11.30 18.05 00.30 05.55 Антиквар-
ные превращения 12+
12.00 18.35 01.00 07.35 Огород без 
хлопот 12+
12.25 02.25 05.10 10 самых больших 
ошибок 16+
13.10 01.25 Усадьбы будущего 12+
13.40 Секреты стиля 12+
14.25 Идеи для вашего дома 12+
14.55 Зеленая аптека 12+
15.25 Подворье 12+
15.40 Жизнь в деревне 12+
16.10 19.00 05.40 Лучки-пучки 12+
16.25 07.10 Удивительные обитате-
ли сада 0+
16.50 06.40 Хозяин. Эпизод 77 12+
17.20 19.15 06.25 Быстрые рецепты 
12+
19.30 Скорая садовая помощь 12+
20.00 Мaстер 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Дачные радости 12+
21.00 В гармонии с природой 12+
21.30 Пруды 12+
22.30 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
23.00 В гостях у Домовенка 12+
23.30 Проект мечты 12+
01.55 Огородные вредители 12+
02.55 Дачная экзотика 6+
03.25 Побег из города 12+
03.55 Огороды. Экзотика 12+
7.00 06.55 Полярный 
медведь 6+
7.05 12.00 01.55 В теме 
16+
7.35 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.15 Правдивая голливудская исто-
рия 16+
9.10 15.10 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 Королевы бала 12+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 12+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.30 Правда жизни 16+
02.25 Беверли-Хиллз 90210 16+
03.55 Особь 16+
06.00 Новая я 16+
06.25 Кто всех круче в Голливуде 
16+
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.50 05.05 8.40 
10.10 11.30 21.45 06.40 М/ф
7.30 04.45 В гостях у Витаминки
8.15 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 10.05 
10.20 10.45 13.00 14.00 15.00 
16.05 17.15 19.45 20.10 20.20 
21.00 21.20 21.55 22.00 22.40 
00.35 03.50 04.20 М/с 6+
8.25 15.10 Т/с «Юные детективы»
11.10 19.30 Бериляка учится читать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.25 Форт Боярд 12+
14.45 05.15 Мы идем играть!
15.25 04.00 Жизнь замечательных 
зверей
15.45 23.10 Т/с «Папины дочки» 12+
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00 21.35 Лентяево
17.30 Мода из комода 12+
17.55 Короткометражные х/ф 12+
18.45 Звездная команда
19.00 23.35 Т/с «Летние приключе-
ния отчаянных»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 «Мастер спорта» 12+
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
02.20 Т/с «Доктор Кто» 12+
03.00 Эксперименты 12+
03.30 М/с 12+
05.30 Х/ф «Паруса» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.20 06.35 
М/с 6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+




23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 04.30 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 05.20 Т/с «Кайл XV» 12+
02.50 Х/ф «Пока бьют часы» 12+
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:
• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек,  
   сердца, сосудов,     щитовидной железы
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
Консультации кардиолога, сосудистого 
хирурга, ревматолога
Предварительная запись 
по тел.: 32-53-10, 44-73-44
низкие цены
11№13625 июля 2013 года
 из жизни звезд
Альбина Джанабаева  
стала ведущей  
на «Муз-ТВ»
С 22 июля певица Альбина Джанаба-
ева стала ведущей ClipYou чарта на 
национальном музыкальном канале 
«Муз-ТВ». Экс-солистка «ВИА Гра» 
была приглашена ведущей на канал 
как уже состоявшаяся артистка, ко-
торая много лет успешно работает на 
сцене как певица и актриса. А совсем 
недавно она начала сольную карьеру. 
В эфире «Муз-ТВ» Альбина предста-
вит наиболее интересные и модные 
клипы, а также поделится своими 
музыкальными предпочтениями с телезрителями главного музыкального 
канала.
«Я рада, что могу делиться с вами, дорогие зрители, хорошими клипами, 
музыкой и настроением. Мы будем вместе смотреть качественное видео: вы 
- голосуете, а мы - отбираем и показываем лучших из лучших. И, конечно, я 
счастлива, что у меня появилась еще одна возможность общаться и радовать 
своих поклонников в эфире моего любимого и легендарного канала “Муз-ТВ”», 
- делится Альбина Джанабаева.
www.shoowbiz.ru.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима прекрас-
ная» 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+
00.20 Х/ф «Начинающие» 16+
02.15 03.05 Х/ф «На самом дне» 
16+
04.00 Т/с «Элементарно» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В зоне риска» 16+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Защитница» 16+




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
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13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.30 Т/с «Расплата» 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 13.30 17.00 00.05 Даешь мо-
лодежь! 16+
14.00 6 кадров 16+
14.10 15.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Час с мэром
19.00 Х/ф «Сорванцы» 16+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Ханна» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» 16+
01.50 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2» 16+
03.45 Т/с «Сестра Готорн» 16+
05.25 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 15.30 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «История Золушки» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Обвиняемая» 16+
02.25 Т/с «Иствик» 16+
03.15 Т/с «V-визитеры» 16+
04.10 Т/с «Добыча» 16+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
12+
12.10 00.00 Д/с
12.40 14.10 17.25 02.40 Д/ф
12.45 21.05 Сквозь кротовую 
нору 12+




15.50 Х/ф «Мой дорогой секре-
тарь» 16+










6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Автоэлита 12+
9.40 Покупая - проверяй! 12+
10.25 Национальное измерение 
16+
10.50 УГМК: наши новости 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 13.10 14.10 19.15 Д/ф
12.30 Кабинет министров 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Прямая линия
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Гурмэ 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 02.55 Дела семейные 16+
9.40 Своя правда 16+
10.10 Т/с «9 месяцев» 16+
18.05 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.30 Брак без жертв 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Т/с «Условия контракта» 
16+
23.30 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки» 16+
01.25 Звездные истории 16+
02.25 Платье моей мечты 16+
03.55 По делам несовершенно-
летних 16+
04.55 Красота требует! 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 04.50 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Антикиллер-2» 16+
16.00 Х/ф «Генерал» 16+
19.00 19.35 20.05 Т/с «Детективы» 
16+
20.35 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Добровольцы» 16+
01.10 Х/ф «След в океане» 16+
02.50 Х/ф «Созданы друг для 
друга» 16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Женская ло-
гика-2» 16+
10.35 22.20 Д/ф
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского» 16+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 19.45 Петровка, 38 16+
15.25 Т/с «К расследованию при-
ступить» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Доказательства вины 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Морской патруль-2» 
16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Х/ф «Пришельцы» 16+
02.35 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
04.30 Наша Москва 12+




7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 19.00 Интернет-эксперт 12+
8.10 8.50 20.55 Астропрогноз 16+




10.00 11.00 14.00 03.35 Большой 
спорт
10.15 13.00 18.20 02.20 Наука 2.0
10.45 18.50 03.20 Автовести
11.20 Х/ф «Уловка 44» 16+
14.20 Угрозы современного мира
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
17.15 03.50 Секреты боевых ис-
кусств
19.20 Технологии комфорта 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.20 Вести настольного тенниса
20.40 НВП 12+
21.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
21.55 Плавание 0+
00.20 Чемпионат мира по водным 




5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Чудо техники 12+ 
8.00 Письмо к богу» 16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Антарктида. Ледяная Все-
ленная» 16+
10.00 Домашний демон 16+
11.00 Ручной разум 16+
12.00 19.00 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 
16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Т/с «Солдаты-3» 16+
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
16+




под воду и другие виды 
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 





















РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  

















Метод - наливная ванна. 










рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10
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6.00 Live in tele 
club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 9.20 16.15 
Орел и решка 16+
7.50 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.20 18.00 Голодные игры 16+
10.10 13.40 Богиня шопинга 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
14.05 Моя прекрасная няня 16+
19.20 02.00 Люди пятницы 16+




00.30 Большие чувства 16+
01.00 Радиоsex 16+
01.30 Каникулы в Мексике. Ночь 
на вилле 18+
03.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 15.15 20.30 00.30 
06.35 Д/с
9.05 01.20 Т/с «Шпион-
ские игры» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.15 Т/с «Россия молодая» 12+
13.50 21.30 Д/ф
16.15 18.15 Т/с «На всех широ-
тах...» 12+
22.15 Х/ф «Среди бела дня...» 
12+
03.05 Х/ф «Соучастники» 16+





10.05 Любовь по правилам и без 
16+
12.15 Больше чем друг 16+
14.05 Истинные цвета 16+
18.10 Терминал 16+
20.25 Ларри Краун 16+
22.10 Цена страха 16+
00.20 Зодиак 16+
03.05 Волк-одиночка 16+
04.40 Охотник на убийц 16+




22.05 04.10 Песня года 6+
10.35 16.35 22.30 04.35 Отель 
«Фолти-Тауэрс» 16+
11.05 17.10 23.00 Top of the pops 
12+
11.35 Джонни-зубочистка 16+
14.00 Взгляд №1 12+
15.15 Музобоз 16+
16.15 19.40 В концертном зале 
12+
17.45 Дни ярости 16+
20.00 Золотой диск 12+
23.35 Городской охотник 16+
01.20 07.20 О.С.П.-студия 16+
02.00 03.05 Соломенная шляпка 
6+
05.05 Эта неделя в истории 16+
05.35 Грозовой перевал 16+
8.45 20.45 Макс 
12+
10.30 04.30 Код убийцы 18+
12.30 06.30 Все, что ты хочешь 
18+
14.30 Друзья-бегуны 18+
16.30 Неотразимая Тамара 12+
18.30 Четыре таксиста и собака-2 
6+
22.30 У родного порога 16+
00.30 Семь дней после убийства 
16+




10.30 18.00 01.00 




17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Кости» 16+
19.55 Т/с «Касл» 16+
22.45 Х/ф «Хочу как ты» 16+
01.30 Х/ф «Охотник на троллей» 
12+
03.30 Т/с «Без следа» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 Х/ф «Поезд вне расписания» 
16+
11.15 Веселые истории из жизни 
16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 
16+
16.00 01.30 Джентльмены на 
даче. Женский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «Последний круиз» 
16+
04.00 Самое вызывающее видео 
8.00 8.50 14.10 
15.00 03.10 04.05 
Lexx 12+
9.40 13.20 21.05 01.05 Тайны Все-
ленной 0+
10.30 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.45 23.30 04.55 Тайны Смоллви-
ля 12+
12.35 16.40 05.45 Говорящая с 
призраками 12+
15.55 19.00 06.35 Дневники вам-
пира 16+
17.30 18.15 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
22.00 22.45 Новый мир 12+
00.20 07.15 Сверхъестественное 
16+






19.30 20.00 21.00 00.15 01.45 01.15 
04.30 Чемпионат мира по во-





7.00 8.30 13.00 
14.00 18.00 19.15 
Футбол. Чемпио-
нат Европы 0+
10.00 15.30 20.30 21.30 05.30 Ве-
лоспорт 0+
11.00 23.00 Спидвей 0+
15.00 Автоспорт 0+
16.30 00.00 Прыжки на лыжах 0+
01.00 Арена-футбол 0+
03.00 Австралийский футбол 0+




8.50 Упражнения для мозга 12+
9.20 15.10 20.10 22.40 03.30 Спорт 
для детей 12+
9.50 15.40 20.40 23.10 04.00 Здо-
рово и вкусно 12+
10.05 15.55 20.55 23.25 04.15 Пер-
вая помощь 12+
10.20 07.00 Гимнастика 12+
10.50 17.10 00.30 Кабинет красоты 
12+
11.20 04.35 Издержки производ-
ства 12+
11.50 05.05 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.20 23.40 05.35 Диалоги о пита-
нии 12+
13.10 01.00 Я жду ребенка 12+
13.40 Предродовое воспитание 
12+
14.10 Хирургия. Эпизод 3 16+
14.40 Массажи 12+
16.10 01.30 Оздоровительный 
туризм 12+
16.40 06.30 Терапия 12+
17.40 Большая пробежка 12+
18.10 Древний путь к здоровью 
12+
18.40 Элемент здоровья 12+
19.10 Спортивные травмы 12+
19.40 Исцеляющая природа 12+
21.10 Будь в тонусе! 12+
21.40 Доктор Клоун 12+
22.10 Свет солнца 12+
02.00 Лаборатория 12+
02.30 Правда о похудении 12+
03.00 Как вы себя чувствуете? 12+
07.30 История лекарств 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 13.05 02.00 
04.30 Сад 12+
8.45 Идеи для вашего дома 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.50 Подворье 12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 00.00 Особый вкус 12+
11.05 17.30 04.45 Красиво жить 
12+
11.35 18.00 00.30 06.00 Пейзаж 
под окнами 12+
12.05 18.30 01.00 02.30 07.25 
Сравнительный анализ 16+
12.35 22.00 05.15 10 самых боль-
ших ошибок 16+
13.20 01.30 Усадьбы будущего 
12+
13.50 16.20 05.45 Лучки-пучки 
12+
14.05 Быстрые рецепты 12+
14.20 Скорая садовая помощь 
12+
14.50 Мaстер 12+
15.20 Готовимся к зиме 12+
15.35 Дачные радости 12+
15.50 В гармонии с природой 12+
16.35 07.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
17.00 06.30 Хозяин. Эпизод 78 
12+
19.00 Пруды 12+
19.30 03.30 Топ-10 12+
20.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
20.30 В гостях у Домовенка 12+
21.00 Проект мечты 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Побег из города 12+
23.30 Огороды. Экзотика 12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
04.00 Садовое искусство XXI века 
12+




8.10 12.25 Королевы бала 12+
9.10 15.10 Топ-модель по-
американски 16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 12+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.30 Правда жизни 16+
02.25 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.25 Кто всех круче в Голливуде 
16+
06.55 Полярный медведь 6+
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.50 05.00 10.10 
11.30 18.35 21.45 06.35 М/ф
7.30 04.45 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 14.00 
15.00 16.05 17.15 19.45 20.10 
20.20 21.00 21.20 21.55 22.00 
22.40 00.35 03.50 04.20 М/с 
6+
8.25 15.10 Т/с «Юные детективы»
11.10 19.30 Бериляка учится чи-
тать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.25 Форт Боярд 12+
14.45 05.15 Мы идем играть!
15.25 04.00 Жизнь замечательных 
зверей
15.45 23.10 Т/с «Папины дочки» 
12+
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00 21.35 Лентяево
17.30 Лови момент 12+
17.55 02.20 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.45 Звездная команда
19.00 23.35 Т/с «Летние 
приключения отчаянных»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 Спорт - это наука 12+
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
03.00 Эксперименты 12+
03.25 М/с 12+
05.30 Х/ф «Паруса» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 
9.05 9.30 10.00 10.25 
10.55 11.25 11.55 
12.30 13.00 13.55 
14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 
6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+




23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XV» 12+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима прекрас-
ная» 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+
00.20 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.20 03.05 Х/ф «Парни не пла-
чут» 16+
03.35 Т/с «Элементарно» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В зоне риска» 16+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Защитница» 16+




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
Среда, 31 июля
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 17.00 23.30 00.00 Даешь 
молодежь! 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 21.30 6 кадров 16+
14.10 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Когда я был певцом» 
16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
22.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» 16+
01.50 Х/ф «Месть подружек не-
весты» 16+
03.35 Т/с «Сестра Готорн» 16+
04.25 Т/с «Зов крови» 16+
05.15 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Капитан Зум: акаде-
мия супергероев» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30 Универ. Новая общага 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Бунтарка» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Блудная дочь» 16+
02.45 Т/с «Иствик» 16+
03.35 Т/с «V-визитеры» 16+
04.30 Т/с «Добыча» 16+
05.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
12+
12.10 00.00 Д/с
12.45 21.05 Сквозь кротовую 
нору 12+
13.30 Т/с «Страницы театральной 
пародии» 12+
14.20 17.25 19.45 20.55 01.30 02.40 
Д/ф
14.30 Больше чем любовь
15.10 Неизвестный Петергоф
15.50 Х/ф «Дорога на Бали» 16+
17.45 Анна-Софи Муттер и «Ор-
кестр Камерата Зальцбург»
18.40 Полиглот





6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Секреты стройности 12+
9.30 Кому отличный ремонт?! 12+
10.25 12.30 13.10 14.10 19.15 Д/ф
10.50 Горные вести 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Контрольная закупка 12+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Все о ЖКХ 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Студенческий городок 16+
01.10 Ювелирная программа 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.00 Дела семейные 16+
9.40 04.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 19.00 Одна за всех 16+
10.50 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
14.55 Быть с ним 16+
15.55 Х/ф «Кука» 12+
18.00 Спросите нас 16+
18.10 Бульвар 16+
18.25 Ты не один 16+
18.30 Брак без жертв 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Т/с «Условия контракта» 
16+
23.30 Х/ф «Чистое небо» 12+
01.40 Звездные истории 16+
02.30 Платье моей мечты 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Оцеола: правая 
рука возмездия» 12+
13.00 Х/ф «Текумзе» 12+
16.00 Х/ф «Добровольцы» 12+
19.00 19.35 20.05 Т/с «Детективы» 
16+
20.35 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
01.00 02.40 Х/ф «Сильные ду-
хом» 12+
04.35 Х/ф «Воздухоплаватель» 
16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Голубая стре-
ла»
10.20 Д/ф
11.10 15.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского» 16+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «К расследованию при-
ступить» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Морской патруль-2» 
16+
22.20 Хроники московского быта 
12+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Х/ф «Умница, красавица» 
16+
04.35 Наша Москва 12+




7.25 Вести настольного тенниса
7.40 Автоэлита 12+
8.15 Банковский счет 16+




9.55 13.25 18.25 21.00 Наука 2.0
11.00 14.00 21.35 02.40 Большой 
спорт
11.20 Х/ф «Достать коротышку» 
16+
14.20 14.50 Курчатовский инсти-
тут 16+
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
17.20 03.40 Секреты боевых ис-
кусств
19.00 Медэксперт 16+
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.20 Футбольное обозрение 
Урала
20.40 15 минут о фитнесе 16+
21.55 Плавание 0+
00.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг
02.10 Полигон
03.00 Рейтинг Баженова 16+
04.45 Моя планета
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Зов толпы 16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00 19.00 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Т/с «Солдаты-3» 16+
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
02.45 Т/с «Фирменная история» 
16+
14 №13625 июля 2013 года
Во всех магазинах текстиль-центра «НАТАЛИ»
продолжается сезонная распродажа 
портьер, швейных машин,  
тканей, пряжи и т.д. 
ЦЕНА ДНЯ: 
ткань пальтовая (пр-во Италии) - 300 руб., 
вуаль однотонная - 59 руб., 
вуаль набивная - 99 руб., 
портьера набивная - 59 руб.
• пр. Ленина, 73,  • пр. Мира, 45,  
 • ул. Фрунзе, 54,  • ул. Зари, 33 
• ул. Красноармейская, 38




По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 
41-49-62
Среда, 31 июля
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз 
news 16+
7.00 9.20 16.15 Орел и решка 16+
7.50 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.20 18.00 Голодные игры 16+
10.10 13.40 Богиня шопинга 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
14.05 Моя прекрасная няня 16+
19.20 02.00 Люди пятницы 16+
20.20 23.00 Большая разница 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Живые 16+
00.30 Большие чувства 16+
01.00 Радиоsex 16+
01.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
03.00 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 15.15 20.30 00.30 
06.40 Д/с
9.10 01.20 Т/с «Шпион-
ские игры» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.15 Т/с «Россия молодая» 12+
14.15 21.30 Д/ф
16.15 18.15 Т/с «На всех широтах...» 
12+
22.10 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
03.15 Х/ф «Среди бела дня...» 12+






11.30 Цена страха 16+
13.40 Терминал 16+





04.00 Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом 16+
06.00 Жатва 16+




10.15 13.40 В концертном зале 12+
10.35 16.30 22.35 04.30 Отель 
«Фолти-Тауэрс» 16+
11.10 17.00 05.05 Top of the pops 
12+
11.45 Дни ярости 16+
14.00 Золотой диск 12+
16.05 22.10 04.00 Песня года 6+
17.35 Городской охотник 16+
19.20 01.20 07.20 О.С.П.-студия 16+
20.00 21.05 Соломенная шляпка 6+
23.05 Эта неделя в истории 16+
23.35 Грозовой перевал 16+
02.00 Лебединая верность 6+
02.45 Этот фантастический мир 6+
05.35 Книга джунглей 16+
8.30 20.30 Дру-
зья-бегуны 18+
10.30 04.30 У родного порога 16+
12.30 06.30 Семь дней после убий-
ства 16+
14.30 Смертельный выхлоп 16+
16.30 Код убийцы 18+
18.30 Все, что ты хочешь 18+
22.30 Логан 12+
00.30 День матери 18+
02.30 Жизнь за брата  18+
6.00 М/ф
8.15 Х/ф «Маленькие 
гиганты» 12+
10.30 18.00 00.45 
Х-версии. Другие новости 12+
11.00 18.30 Охотники за привидени-
ями 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Т/с «Касл» 16+
22.45 Х/ф «Корпоративка» 16+
01.15 Х/ф «Игра Рипли» 16+
03.30 Т/с «Без следа» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 Х/ф «Перед рассветом» 16+
11.30 05.15 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 01.30 Джентльмены на даче. 
Женский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «Икарус (машина для 
убийства)» 18+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Самое смешное видео 16+
8.00 8.50 14.10 
15.05 03.10 04.05 
Lexx 12+
9.40 13.20 21.05 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.30 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.45 23.30 04.55 Тайны Смоллвиля 
12.35 16.40 05.45 Говорящая с при-
зраками 12+
15.55 19.00 06.30 Дневники вампира 
16+
17.30 18.15 Новый мир 12+
22.00 Ковчег 12+
00.25 07.15 Сверхъестественное 
16+
12.30 Мотоспорт
12.45 14.00 16.15 
22.00 Плавание 0+
17.15 18.15 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
19.15 20.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+
00.15 Кампус 0+
00.40 Направление - спорт 0+
00.45 03.55 Избранное по средам 
0+
00.50 Конный спорт 0+
01.20 Новости конного спорта 0+
01.25 Выбор Алексии 0+
01.30 02.30 03.00 Гольф 0+
03.15 Новости гольфа 0+
03.20 Парусный спорт 0+
03.50 Новости парусного спорта 0+
04.00 04.05 Бизнес-класс 0+
04.10 Велоспорт 0+
05.20 Вот это да!!! 0+
7.00 Снукер 0+
9.00 18.30 19.30 
03.00 Велоспорт 0+
10.00 11.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 
0+
12.00 12.30 Автоспорт 0+
13.00 04.00 Спидвей 0+
14.00 05.30 Футбол. Национальный 
кубок Германии 0+
16.00 18.00 Футбол. Чемпионат 
Японии 0+
21.00 Прыжки на лыжах 0+
21.30 Футбол. Кубок СЕЕ 0+
23.30 Мотоспорт
23.45 Вот это да!!! 0+





8.30 Хирургия. Эпизод 3 16+
9.00 Массажи 12+
9.30 15.20 20.20 22.50 03.30 Спорт 
для детей 12+
10.00 15.50 20.50 23.20 04.00 Здо-
рово и вкусно 12+
10.15 16.05 21.05 23.35 04.15 Первая 
помощь 12+
10.30 06.55 Гимнастика 12+
11.00 17.20 00.40 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.30 Зеленая aптека 12+
12.00 05.00 Активное долголетие. 
12+
12.30 23.50 05.30 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.10 Я жду ребенка 12+
13.50 Элемент здоровья 12+
14.20 Спортивные травмы 12+
14.50 Исцеляющая природа 12+
16.20 01.40 Оздоровительный ту-
ризм 12+
16.50 06.25 Терапия 12+
17.50 Женское здоровье 12+
18.20 Гомеопатия 12+
18.50 Будь в тонусе! 12+
19.20 Доктор Клоун 12+
19.50 Свет солнца 12+
21.20 Лаборатория 12+
21.50 Правда о похудении 12+
22.20 Как вы себя чувствуете? 12+
02.10 Диагноз неизвестен 16+ 16+
03.00 Упражнения для мозга 12+
07.25 Большая пробежка 12+




8.35 Скорая садовая помощь 12+
9.05 Мaстер 12+
9.35 Готовимся к зиме 12+
9.50 Дачные радости 12+
10.05 В гармонии с природой 12+
10.35 00.00 Особый вкус 12+
11.05 17.30 04.45 Красиво жить 12+
11.35 18.00 22.00 00.30 06.00 Срав-
нительный анализ 16+
12.05 18.30 01.00 07.25 Быстрые 
рецепты для находчивых 12+
12.35 19.30 05.15 10 самых больших 
ошибок 16+
13.05 21.30 02.30 04.30 Сад 12+
13.20 01.30 Усадьбы будущего 12+
13.50 Пруды 12+
14.20 23.00 Топ-10 12+
14.50 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
15.20 В гостях у Домовенка 12+
15.50 Проект мечты 12+
16.35 07.00 Удивительные обитате-
ли сада 0+
17.00 06.30 Хозяин. Эпизод 79 12+
19.00 Огородные вредители 12+
20.00 Дачная экзотика 6+
20.30 Побег из города 12+
21.00 Огороды. Экзотика 12+
22.30 Ландшафтный дизайн 12+
23.30 Садовое искусство XXI века 
12+
02.00 Секреты стиля 12+
02.45 Идеи для вашего дома 12+
03.15 Зеленая аптека 12+
03.45 Подворье 12+
04.00 Жизнь в деревне 12+
7.00 06.55 Полярный 
медведь 6+
7.05 12.00 01.50 В теме 
16+
7.35 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.15 12.25 Королевы бала 12+
9.10 15.10 Топ-модель по-
американски 16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 12+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.30 Правда жизни 16+
02.25 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.25 Собачья жизнь по-
голливудски 16+
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.50 05.05 10.10 
11.30 18.30 21.45 М/ф
7.30 04.45 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 14.00 
15.00 16.05 17.15 19.45 20.10 
20.20 21.00 21.20 21.55 22.00 
22.40 00.35 03.50 04.20 М/с 
6+
8.25 15.10 Т/с «Юные детективы»
11.10 19.30 Бериляка учится читать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.25 Форт Боярд 12+
14.45 05.20 Мы идем играть!
15.25 04.00 Жизнь замечательных 
зверей
15.45 23.10 Т/с «Папины дочки» 12+




17.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.45 Звездная команда
19.00 23.35 Т/с «Летние приключе-
ния отчаянных»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 «Мастер спорта» 12+
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
02.20 Т/с «К9» 12+
03.10 Эксперименты 12+
03.35 М/с 12+
05.35 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+




23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XV» 12+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за древ-
ностями» 16+
15№13625 июля 2013 года
Кооперация промышленников: от слов к делу
 новости ПРОМКО
В Нижнем Тагиле прошло выездное расширенное заседа-
ние правления торгово-промышленной палаты Нижнего 
Тагила. Главной его темой стало создание кооперации 
между предприятиями малого, среднего бизнеса и таким 
гигантом промышленной индустрии, как Уралвагонзавод. 
В заседании приняла участие компания ПРОМКО в лице 
заместителя директора Вадима Черкайкина.
Идея создания некоего единого пространства родилась 
давно. В силу определенных причин тагильским бизнесменам 
не всегда удавалось заключать контракты с крупными 
предприятиями. А вот фирмам из других городов, а порой - и 
регионов, везло больше. Вместе с тем, польза от совместной 
деятельности для города, как и для области очевидна. 
Нужно отдать должное администрации Нижнего Тагила 
и торгово-промышленной палате, которые оказались 
не безразличны к судьбе местных промышленников. 
Представители Уралвагонзавода также пошли навстречу. 
Исполнительный директор предприятия Владимир Рощупкин 
высказался за активное взаимодействие с малым и средним 
бизнесом. В итоге проект кооперации был поддержан всеми 
сторонами. 
- Создание кооперации – хорошая, вполне реализуемая идея. 
Однако пора переходить от слов к делу, - считаетзаместитель 
директора ПРОМКО Вадим Черкайкин. – Предприятия 
малого и среднего бизнеса по своей специфике снабжены 
высокотехнологичным оборудованием. ПРОМКО имеет 
богатый опыт в комплексном оказании услуг по снабжению 
металлопрокатом. Мы поставляем металлоконструкциипод 
торговой маркой «Старый Соболь» для Норильского Никеля, 
Сургутнефтегаза, Сибур Холдинга, Таймыргаза, Полиметалла 
и других. Хотелось бы сотрудничать и с таким динамично 
развивающимся предприятием, как Уралвагонзавод. Со 
своей стороны, мы предлагаем продукцию высокого качества 
по хорошим ценам. Производственная площадка ПРОМКО 
находится в Тагиле, что значительно упрощает логистику. 
В завершении заседания было принято решение об 
организации на сайте торгово-промышленной палаты 
информационной площадки для размещения предложений 
и спроса по услугам, изделиям и оборудованию от крупных 
предприятий, а также предложений и спроса субъектов 
категории малого и среднего бизнеса. Это будет только 
первый шаг на пути создания кооперации. 
28 июля 
в КДК «Современник» 





по цене от 2000 руб., 
а также  
ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО  
И УТЕПЛЕННЫХ ПЛАЩЕЙ 
по цене от 3000 руб. 
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Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации Максим Топи-
лин сообщил что, треть россиян готова 
отложить выход на пенсию на несколько 
лет в обмен на увеличение размера пен-
сии. Об этом говорят опросы, проведен-
ные социологами ВЦИОМ, «Левада-Цен-
тра» и Единой федеральной телефонной 
службой Пенсионного фонда России. В 
большинстве случаев россияне готовы 
отсрочить выход на пенсию на пять лет 
при условии увеличения пенсии в полто-
ра раза. Тех, кто готов не получать пен-
сию 10 лет, в два раза меньше - лишь 
16%. Однако в министерстве и этот по-
казатель считают неплохим. «Это хоро-
шие результаты... Если 20-25% граждан 
на это откликнутся - это будет очень се-
рьезный положительный эффект», - от-
метил М. Топилин. Но есть и другая сто-
рона - по словам того же министра тру-
да, чем ближе к пенсионному возрасту, 
тем больше усталость граждан и меньше 
желание продолжать работать. Напом-
ним, что новая пенсионная формула, ко-
торую разработал Минтруд, направлена 
на поощрение более позднего выхода 
граждан на пенсию. В зависимости от 
трудового стажа размер пенсии увели-
чивается. Так, например, если женщина 
выйдет на пенсию не в 55 лет, а в 60, то 
размер ее страховой пенсии вырастает 
в 1,5 раза, а если в 63, - на 90%, то есть 
фактически почти в 2 раза. То же самое 
и для мужчин, которые решат начать по-
лучать пенсию не в 60 лет, а в 65 и 68 лет 
соответственно.*
Действия государства по отношению 
к нынешним и будущим пенсионерам 
эксперты оценивают по-разному. Став-
ка по депозитам ничтожно мала и не от-
вечает интересам пожилых вкладчиков. 
На помощь приходит выгодная альтер-
натива – вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель 
– это ценная бумага с фиксирован-
ной доходностью, выплата процен-
тов по которой регулируется законо-
дательством. Доходность по данному 
виду вложения намного выше инфля-
ции – до 26% годовых**, что позволя-
ет не только сохранить свои деньги, но 
и получить неплохие проценты. Спе-
циалисты советуют вкладывать деньги 
на срок более 9 месяцев, так как толь-
ко в этом случае вложения смогут «от-
работать» высокий процент. Получить 
более подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие»  по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, оф. 212, тел.: 
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42, 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номе-
ру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.gkifk.ru.
Без труда получишь  
меньше раза в два
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru







«Собрались в августе поехать в отпуск за 
границу, но не знаем, в какую турфирму лучше 
обратиться. Боимся обмана, так как  сегодня в 
Нижнем Тагиле  много новых туристических фирм. 
Посоветуйте, на что нужно обратить внимание. 
Может, спросить лицензию на право работы?»
(Звонок в редакцию)
Ответить на вопрос мы попросили ди-
ректора туристической фирмы «Центр 
туризма-НТ» Тамару Николаевну ВЫСО-
КИНСКУЮ: 
- Лицензий для туристических фирм нет. 
Подтвердить тот факт, что фирма, в которую 
вы пришли, на самом деле существует, мо-
жет выписка из налоговой.
Но самое лучшее подтверждение добро-
совестной работы туристической фирмы 
– это постоянный офис на одном и том же 
месте, менеджеры, знающие географию, 
отельную базу, особенности разных стран, 
в том числе и России, со всеми их возмож-
ностями и проблемами. И, конечно, очень 
важны рекомендации ваших друзей и зна-
комых, которые уже воспользовались услу-
гами агентства и могут поделиться опытом.
Где музей  
с историей  
Лисьей горы?
Прочитав материал директора 
туристической фирмы «Спутник» 
Валерия Алиева, в редакцию по-
звонили читатели и предложили 
свои варианты преображения 
Нижнего Тагила, которые,  по их 
мнению, могут привлечь туристов 
в  наш город.  Вот одно из мнений.
Сергей  ОНИЩЕНКО, предпри-
ниматель:
- Я много езжу по стране, часто бы-
ваю за границей, и имею полное право 
утверждать, что в Нижнем Тагиле про-
сто не умеют зарабатывать деньги на 
наших памятниках и истории. Мало на-
штамповать сувениры с местной сим-
воликой. Если башня на Лисьей горе 
– символ города. Почему даже я, та-
гильчанин, ничего толком про нее не 
знаю? Где музей с ее историей? Поче-
му до сих пор нет нормальной дороги, 
чтобы люди ноги не выворачивали, ка-
рабкаясь по склону?  Нет у города де-
нег на это, так предложите тем, у кого 
они есть, на выгодных условиях обу-
строить гору. 
Или был я, к  примеру,  в Москве в 
парке скульптур, где собраны   совет-
ские памятники Ленину и Дзержин-
скому, какие-то современные фигу-
ры. Люди платят деньги, чтобы это 
посмотреть, пофотографироваться. 
А у нас в городских парках на фоне 
чего туристам фотографироваться? 
Кстати, почему бы не собрать со все-
го города отслужившие свое памят-
ники Ленину и не поставить их все 










9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима прекрас-
ная» 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+
00.20 Х/ф «Суровое испытание» 
16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В зоне риска» 16+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Защитница» 16+








10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Морские дьяволы 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 13.30 17.00 00.10 Даешь мо-
лодежь! 16+
14.00 21.30 6 кадров 16+
14.05 15.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Везет как утопленни-
ку» 16+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
22.00 Х/ф «Стелс» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» 16+
01.50 Х/ф «Моя супермама» 16+
03.50 Т/с «Зов крови» 16+
05.35 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Бунтарка» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 18.00 Реальные пацаны 16+
15.00 20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Она - мужчина» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «В любви и войне» 16+
02.40 Т/с «Хор» 16+
03.35 Т/с «V-визитеры» 16+
04.30 Т/с «Добыча» 16+
05.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
12+
12.10 00.00 Д/с
12.45 21.05 Сквозь кротовую 
нору 12+
13.30 Т/с «Страницы театральной 
пародии» 12+
14.15 14.30 17.25 18.30 19.45 01.30 
02.40 Д/ф
15.10 Неизвестный петергоф









6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Контрольная закупка 12+
9.30 Резонанс 16+
10.30 Наследники Урарту 16+
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 Депутатское расследова-
ние 16+
13.10 14.10 19.15 Д/ф
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как 
преступник» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Покупая - проверяй 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.40 Непутевые дети 16+
11.10 Звездная жизнь 16+
12.05 Тайны еды 0+
12.20 Х/ф «Женить миллионера» 
16+
16.00 Загс докудрама 16+
18.00 Бульвар 12+
18.15 Брак без жертв 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Т/с «Условия контракта» 
16+
23.30 Х/ф «Время желаний» 16+
01.30 Т/с «Горец» 16+
02.30 Платье моей мечты 16+
03.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 12.30 12.55 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
16.00 Х/ф «Горячий снег» 12+
19.00 19.35 20.05 Т/с «Детективы» 
16+
20.35 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 04.25 Х/ф «Просто Саша» 
16+
00.45 Х/ф «Генерал» 16+
02.45 Х/ф «След в океане» 16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Верьте мне, 
люди!»
10.40 22.20 Д/ф
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского» 16+
13.45 Судьба Рима
14.50 19.30 Город новостей
15.10 19.45 Петровка, 38 16+
15.25 Т/с «К расследованию при-
ступить» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Морской патруль-2» 
16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Х/ф «Уличный боец»
02.20 Х/ф «Два Федора» 12+
04.10 Доказательства вины 16+
04.45 Еще не поздно 12+ 




7.00 20.00 Новости. Екатеринбург 
16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.50 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.55 Финансист 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.50 Человек мира
11.00 14.00 18.40 21.35 00.30 
Большой спорт
11.20 Смешанные единоборства 
16+
14.20 Полигон
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+




19.50 Технологии комфорта 16+
20.40 В центре внимания 16+
21.55 Плавание 0+
01.50 Х/ф «Миф» 16+
05.10 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Подземные жители» 16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00 19.00 23.00 Экстренный 
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 Т/с «Солдаты-3» 16+
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
02.40 Чистая работа 12+
03.30 Т/с «Фирменная история» 
16+
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отца, дедушки и прадедушки.
Всех, кто знал и работал с ним, 
просим вспомнить его добрым словом.
Дети, внуки, правнуки
Четверг, 1 августа
6.00 05.30 Live in 
tele club 16+
7.00 9.20 16.15 
Орел и решка 16+
7.50 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.20 18.00 Голодные игры 16+
10.10 13.40 Богиня шопинга 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
14.05 Моя прекрасная няня 16+
19.20 02.00 Люди пятницы 16+
20.20 23.00 Большая разница 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Живые 16+
00.30 Большие чувства 16+
01.00 Радиоsex 16+
01.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
03.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 15.15 20.30 21.35 
00.30 06.35 Д/с
9.05 01.20 Т/с «Шпион-
ские игры» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.15 Т/с «Россия молодая» 12+
14.15 Д/ф
16.15 18.15 Т/с «На всех широтах...» 
12+
22.05 Х/ф «Авария» 16+
03.10 Х/ф «Тревоги первых птиц» 
16+





12.00 Полярный экспресс 12+
14.00 Пять детей и волшебство 12+




02.00 Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом 16+
04.00 Дерево 16+
06.00 Охота Ханта 16+
8.00 Золотой 
диск 12+
10.05 16.10 22.00 
04.00 Песня года 6+
10.30 16.35 22.30 Отель «Фолти-Та-
уэрс» 16+
11.00 23.05 Top of the pops 12+
11.35 Городской охотник 16+
13.20 19.20 01.20 07.20 О.С.П.-
студия 16+
14.00 15.05 Соломенная шляпка 6+
17.05 05.05 Эта неделя в истории 
16+
17.35 Грозовой перевал 16+
20.00 Лебединая верность 6+
20.45 03.00 Этот фантастический 
мир 6+
23.35 Книга джунглей 16+
02.00 Концерт О. и Р. Газмановых. 
6+





10.30 04.40 Логан 12+
12.30 06.30 День матери 18+
14.30 Жизнь за брата 18+
16.30 У родного порога 16+
18.30 Семь дней после убийства 
16+
22.30 Восстание машин 12+
00.30 В лесу 18+
02.30 Преодоление 16+
6.00 М/ф
8.45 Х/ф «Скуби Ду: 
тайна начинается» 6+
10.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Касл» 16+
22.45 Х/ф «Остров доктора Моро» 
16+
01.15 Х/ф «Корпоративка» 16+
03.30 Т/с «Без следа» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Штемп» 16+
11.30 05.20 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.00 Джентльмены на даче. Жен-
ский сезон 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.50 14.05 
15.00 03.10 04.05 
Lexx 12+
9.35 13.20 21.05 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.25 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.40 23.30 04.55 Тайны Смоллвиля 
12+
12.30 16.35 05.45 Говорящая с при-
зраками 12+
15.50 19.00 06.35 Дневники вампира 
16+
17.25 Ковчег 12+
22.00 22.45 Бедлам 16+
00.20 07.15 Сверхъестественное 
16+
12.30 Стрельба из 
лука 0+
13.00 14.00 20.45 
22.00 02.45 5.00 Пла-
вание 0+
16.45 17.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+
18.45 19.45 00.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы 0+
04.00 Велоспорт 0+
7.00 19.00 Футбол. 
Кубок СЕЕ 0+
8.30 Прыжки на 
лыжах 0+
9.00 14.00 20.15 21.30 03.00 Вело-
спорт 0+
10.00 05.30 Спидвей 0+
11.00 Арена-футбол 0+
12.30 04.00 Футбол. Национальный 
кубок Германии 0+
15.00 Американский футбол 0+











9.00 Исцеляющая природа 12+
9.30 15.20 20.20 22.40 03.30 Спорт 
для детей 12+
10.00 15.50 20.50 23.10 04.00 Здо-
рово и вкусно 12+
10.15 16.05 21.05 04.15 Первая по-
мощь 12+
10.30 06.55 Гимнастика 12+
11.00 17.20 00.30 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.30 История лекарств 12+
12.00 05.00 Не выходя из дома 12+
12.30 23.40 05.30 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.00 Я жду ребенка 12+
13.50 Будь в тонусе! 12+
14.20 Доктор Клоун 12+
14.50 Свет солнца 12+
16.20 01.30 Оздоровительный ту-
ризм 12+
16.50 06.25 Терапия 12+
17.50 Издержки производства 12+
18.20 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
18.50 Лаборатория 12+
19.20 Правда о похудении 12+
19.50 Как вы себя чувствуете? 12+
21.20 Диагноз неизвестен 16+ 16+
22.10 Упражнения для мозга 12+
23.25 Что лечит этот доктор? 12+
02.00 Предродовое воспитание 
12+
02.30 Хирургия. Эпизод 3 16+
03.00 Массажи 12+
07.25 Женское здоровье 12+
8.00 Пруды 12+
8.30 20.30 Топ-10 
12+
9.00 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
9.30 В гостях у Домовенка 12+
10.00 Проект мечты 12+
10.30 12.55 19.00 22.00 00.00 04.25 
Сад 12+
11.00 17.35 04.40 Красиво жить 12+
11.30 18.05 00.30 05.55 Огород без 
хлопот 12+
11.55 18.30 00.55 07.30 Маленькие 
хитрости 12+
12.25 14.10 05.10 10 самых больших 
ошибок 16+
13.10 01.25 Недвижимость 12+
13.40 Огородные вредители 12+
14.40 Дачная экзотика 6+
15.10 Побег из города 12+
15.40 Огороды. Экзотика 12+
16.10 01.55 05.40 Лучки-пучки 12+
16.25 07.05 Удивительные обитате-
ли сада 0+
16.50 06.35 Хозяин 12+
17.20 02.10 06.20 Быстрые рецепты 
12+
19.30 Сравнительный анализ 16+
20.00 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Садовое искусство XXI века 
12+
21.30 Секреты стиля 12+
22.15 Идеи для вашего дома 12+
22.45 Зеленая аптека 12+
23.15 Подворье 12+
23.30 Жизнь в деревне 12+
02.25 Скорая садовая помощь 12+
02.55 Мaстер 12+
03.25 Готовимся к зиме 12+
03.40 Дачные радости 12+
03.55 В гармонии с природой 12+
7.00 06.55 Полярный 
медведь 6+
7.05 12.00 01.55 В теме 
16+
7.35 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.15 12.25 Королевы бала 12+
9.10 15.10 Топ-модель по-
американски 16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 12+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.30 Правда жизни 16+
02.25 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.50 05.05 10.10 
11.30 21.45 М/ф
7.30 04.45 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 14.00 
15.00 16.05 17.15 19.45 20.10 
20.20 21.00 21.20 21.55 22.00 
22.40 00.35 03.50 04.20 М/с 
6+
8.25 15.10 Т/с «Юные детективы»
11.10 19.30 Бериляка учится читать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.25 Форт Боярд 12+
14.45 05.15 Мы идем играть!
15.25 04.00 Жизнь замечательных 
зверей




17.30 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
17.55 02.20 Т/с «К9» 12+
18.45 Звездная команда
19.00 23.35 Т/с «Летние приключе-
ния отчаянных»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 Спорт - это наука 12+
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
03.05 Эксперименты 12+
03.30 М/с 12+
05.30 Х/ф «Капитан «Пилигрима» 
6+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+




23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XV» 12+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
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Каждый второй автомобиль  
в России оказался кредитным
По итогам первых шести месяцев 
текущего года доля автомобилей, 
купленных в России в кредит, соста-
вила 44,1 процента. За аналогичный 
период прошлого года этот показа-
тель равнялся 34,2 процента. 
Соответствующие данные привели 
специалисты Национального бюро кре-
дитных историй, сообщает агентство 
«Прайм».
При этом за 1-е полугодие доля 
автокредитов в общей структуре за-
долженности россиян снизилась на два 
процента – с 16 процентов в прошлом 
году до 14 процентов - в нынешнем. 
Также снизился и процент просроченной 
потребительской задолженности по зай-
мам на покупку машин – с 6 процентов 
в 2010 году до 4 процентов на данный 
момент.
По состоянию на 1 июля, в стране 
зафиксировано 2,5 миллиона действую-
щих автокредитов. Их общий объем со-
ставляет 1,2 триллиона рублей. Средний 
размер займа на приобретение транс-
портного средства в России равняется 
494,7 тыс. рублей. 
Ранее Министерство промышлен-
ности и торговли России объявило о 
возобновлении в стране программы 
льготного автокредитования. Ожидает-
ся, что в ноябре правительство страны 
утвердит правила предоставления 
субсидий для погашения потерь банков 
из-за сниженных процентных ставок, а 
до 1 сентября ведомство будет прини-
мать заявки от кредитных организаций, 
желающих выдавать льготные займы на 
покупку машин, сообщает motor.ru.
«Центр»  8.30
«Верьте мне, люди», детектив (СССР, 1964)
Фильм режиссеров Ильи Гурина и Владимира 
Беренштейна.
Не выдержав издевательств матерого уголовника, 
за месяц до освобождения Алексей сбегает из лагеря. 
Случайность спасает его от розыска. Приехав в 
Ленинград, Алексей влюбляется в дочь рабочего, у 
которого снимает комнату, и решает начать честную 
жизнь…
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Григорий Лепс улетел лечиться во Францию
Врачи всерьез опасаются, что Григорий Лепс может навсегда потерять го-
лос: у артиста серьезные проблемы с голосовыми связками. По настоянию 
медиков певец уже отменил ряд своих гастрольных концертов, однако от 
последнего выступления в Москве не смог отказаться. 
Во-первых, свое 51-летие Григорий давно уже решил отпраздновать на 
сцене, а во-вторых, благотворительный концерт был призван собрать деньги 
на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
К слову, концерт длиной в три часа совсем не просто дался Лепсу: речь 
певца то и дело прерывал кашель, а порой и вовсе голос Григория становился 
охрипшим, еле слышным, пишет газета «Твой день».
Перед исполнением некоторых новых хитов артист извиняющее повторял: 
«Я попробую спеть, но, может, и не получится». Для семьи и близких друзей 
Григория около сцены были накрыты столы, которые ломились от изысканных 
яств и дорогих алкогольных напитков. Сам артист старался не думать о про-
блемах. Был весел, много шутил, пародировал мультяшных героев, прыгал и 
бегал по сцене, чем изрядно веселил собравшуюся публику.
Поздравить именинника в этот вечер пришли Валерий Меладзе, телеве-
дущий Юрий Николаев, врач Первой градской больницы Алексей Васильевич 
Шабунин, который не раз спасал певца, Александр Розенбаум и Тимати. 
Присутствовали в зале и самые-самые близкие люди: мама и супруга Анна 
с детьми. За них, за самых близких и дорогих его сердцу, за всех тех, кто 
рядом, кто поддерживает и понимает, «за всех и за каждого в отдельности», 
как говорит сам Лепс, он прочитал молитву.
www.shoowbiz.ru.
Байкера  
снова будут судить  
за избиение певца
Московский областной суд вернул на 
пересмотр в первую инстанцию ре-
шение по делу об избиении байкером 
певца и композитора Юрия Антоно-
ва, сообщил РАПСИ адвокат Сергей 
Жорин, представляющий интересы 
музыканта.
«Мособлсуд удовлетворил нашу жало-
бу и вернул дело в отношении байкера 
Александра Ишутина на пересмотр в 
тот же суд в ином составе. Мы будем 
добиваться ужесточения приговора», - 
сказал собеседник агентства.
Напомним, Видновский городской суд 
в Подмосковье 22 мая признал Ишутина 
виновным в причинении легкого вреда 
здоровью (ст. 115 УК РФ), назначив ему 
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16.30 06.25 Планировка сада 12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.45 Идеи для вашего дома 12+
20.15 Зеленая аптека 12+
20.45 Подворье 12+
21.00 Жизнь в деревне 12+
22.00 Райские сады 12+
22.25 Усадьбы будущего 12+
22.55 Готовимся к зиме 12+
23.10 Дачные радости 12+
23.25 В гармонии с природой 12+
01.55 Пруды 12+
02.55 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
03.25 В гостях у Домовенка 12+
7.00 06.55 Полярный 
медведь 6+
7.05 12.00 01.55 В теме 
16+
7.35 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.15 12.25 Королевы бала 12+
9.10 15.10 Топ-модель по-
американски 16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 12+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.30 Правда жизни 16+
02.25 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.25 Кто всех круче в Голливуде 
16+
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.50 10.10 11.30 
21.45 05.20 М/ф
7.30 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 14.00 
15.00 16.10 17.15 19.45 20.10 
20.20 21.00 21.20 21.55 22.00 
22.40 00.35 04.25 М/с 6+
8.25 15.10 Т/с «Юные детективы»
11.10 19.30 Бериляка учится читать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.25 Форт Боярд 12+
14.45 Мы идем играть!
15.25 Жизнь замечательных зверей





17.55 02.20 Т/с «К9» 12+
18.45 Звездная команда
19.00 23.35 Т/с «Летние приключе-
ния отчаянных»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 «Мастер спорта» 12+
00.05 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
03.10 Эксперименты 12+
03.35 М/с 12+
03.50 Вопрос на засыпку
04.50 Смешные праздники
05.35 Х/ф «Неразлучные друзья» 
6+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.30 13.55 14.25 14.50 
15.15 15.45 16.10 16.40 17.05 
17.35 17.55 18.25 18.50 19.15 
19.45 20.10 20.40 21.05 21.35 
06.50 М/с 6+
22.00 Х/ф «Тайна Келлс»
23.25 05.00 Х/ф «Поцелуй у озера»
01.15 02.15 03.05 04.00 Т/с «Зена - 
королева воинов» 16+
21№13625 июля 2013 года
«Центр» 11.50
«Петровка, 38. Команда Семенова» 
детектив (Россия, 2009) 16+
Телесериал режиссеров Станислава Довжика, Павла 
Сафонова и Олега Сафаралиева.
В страшной автокатастрофе гибнет следователь 
Станислав Доля. Его ближайший друг, один из лучших 
оперативников МУРа Андрей Семенов не верит в 
случайность этого ДТП. Несмотря на запрет начальства, 
он начинает свое собственное расследование. Ему 
помогают ближайшие коллеги и соратники: молодой 
оперативник Михаил Найман и опытный криминалист 
Людмила Филиппова. Вскоре к ним присоединяется 
и новый следователь –  красавица Нина Затаева. 
Выяснить, как именно и почему погиб Доля, – главная 
цель Семенова, но этим делом он может заниматься 
только в свободное время, которого у него практически 
нет, ведь вокруг каждый день происходит множество 
жестоких и дерзких преступлений, которыми должна 
заниматься группа Андрея.
«Центр» 15.10
«По данным уголовного розыска...», 
детектив (СССР,1979)  
В начале Великой Отечественной войны была пере-
хвачена автомашина с грузом минского ювелирторга. 
Все сопровождавшие 
груз были убиты. Абвер 
и СД собирались начать 
операцию по дезорга-
низации нашего тыла, а 
для этого под именем 






Солдат особых войск 
армии США Крис Вагн 
(Дуэйн «Скала» Джонсон) 
возвращается домой в 
маленький городок в шта-
те Вашингтон, надеясь 
наладить небольшой се-
мейный бизнес. За время 
его отсутствия многое 
изменилось. Уютный спокойный городок теперь кишит 
насилием, заполнен наркотиками, а террор стал там 
обычным делом. За всем этим стоит хозяин казино, в 
котором его бывшая подружка работает танцовщицей. 
Исполненный жажды мести и справедливости, отлично 
подготовленный солдат Крис становится шерифом и 
наводит долгожданный порядок…  
«Центр» 22.55





лиан соглашаются стать 
участниками экспери-
мента профессора Куп-
пельвайзера: они, двое 
молодых мужчин лет 30, 
в интересах науки долж-
ны быть заморожены на 
3 года. Однако Альберта с Максом разморозили не 
через три года, а через полвека с лишним. В 2044 
году. Когда вымерли все мужчины, и других самцов, 
кроме парочки размороженных, больше не осталось...
По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону:  
41-49-62
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Тайна вил-
лы «Грета» 16+
8.20 М/с 6+
8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения




10.55 Александр Невзоров. «600 
секунд» и вся жизнь 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.25 Форт «Боярд» 16+
16.55 Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви 12+
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Дилемма» 16+
02.40 Х/ф «Чай с Муссолини» 
16+
04.50 Т/с «Элементарно» 16+
5.45 Х/ф «Мы 
из джаза»
7.30 Сельское утро
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Клубничный 
рай» 16+
17.00 Субботний вечер
19.00 20.30 Х/ф «Яблочный 
Спас» 12+
23.20 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
01.20 Х/ф «Испытания» 16+






8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Своя игра 0+
16.05 19.20 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 Т/с «Масквичи» 16+
02.55 Т/с «2,5 человека» 16+




8.20 Животный смех 12+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 16.40 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Осторожно: дети! Скет-
чком 12+
16.00 16.30 18.40 6 кадров 16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
18.30 Спросите нас 16+
19.20 Х/ф «Бетховен-2» 6+
21.00 Х/ф «Белый плен» 16+
00.40 Х/ф «Семейка Аддамс» 
12+
02.35 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса» 16+
04.30 Х/ф «Конго» 12+
7.00 05.15 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.50 9.15 06.00 М/с 12+
9.45 Страна играет в квас лото 
16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 22.20 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+
23.00 02.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Другой мир-2: эво-
люция» 16+
03.35 М/ф 6+
05.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 02.25 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Казаки» 12+
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 Х/ф «Айболит-66» 12+
15.05 18.50 22.15 Д/ф
15.45 Пешком...
16.10 Большой балет
18.20 Гении и злодеи
19.45 Х/ф «Отчий дом» 16+
21.20 Романтика романса
23.10 Х/ф «Кармен» 12+
00.50 Роковая ночь
01.55 Легенды мирового кино
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+




7.00 8.05 02.30 04.00 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Все будет хорошо 12+
15.15 Урал. Третий тайм 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 УГМК: наши новости 16+
16.50 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
20.00 К Дню ВДВ: «Десантный 
батя» 12+
22.30 Что делать? 16+
23.00 Х/ф «Дракула-3» 16+
00.30 Автоэлита 12+
01.00 Ночь в филармонии 0+
02.00 Действующие лица 16+
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 6.00 Собака в доме 0+
9.00 Тайны еды 0+
9.10 Т/с «Великолепный век» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.45 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Мисс Марпл» 16+
22.00 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «Лорна Дун» 12+
02.30 Гардероб навылет 16+
04.30 Платье моей мечты 16+




10.10 10.55 11.40 12.15 
13.00 13.45 14.20 15.05 
15.55 16.50 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00 19.50 20.55 22.00 23.00 Т/с 
«Бандитский Петербург-2» 
16+
00.00 Х/ф «Апачи» 12+
01.55 Х/ф «Горячий снег» 12+




7.25 Х/ф «Ход конем» 
16+
9.05 Православная энциклопедия 
6+
9.35 М/ф
10.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 6+
11.30 17.30 21.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Тайны нашего кино 12+
12.30 Х/ф «Не валяй дурака» 16+
14.30 Х/ф «Пришельцы: коридо-
ры времени» 12+
16.50 17.45 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим» 16+
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
23.20 Временно доступен 12+
00.25 Х/ф «Волшебник» 16+
02.00 д
03.40 Городское собрание 12+
04.30 Хроники московского быта 
12+
7.00 05.55 Моя 
планета
9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 19.25 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.25 10+ 16+
10.35 В центре внимания 16+
11.00 14.00 00.25 Большой спорт
11.20 Х/ф «Знамение» 16+
13.30 15.25 Наука 2.0
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
16.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
19.00 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Автоnews 16+
20.45 ЖКХ для человека 16+
20.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Румыния. Пря-
мая трансляция
22.05 Плавание 0+
00.45 Смешанные единоборства 
16+
02.40 Х/ф «Миф» 16+
05.00 Секреты боевых искусств
5.00 Х/ф «Не брать 
живым» 16+
5.10 Жить будете 16+
5.45 Т/с «Фирменная 
история» 16+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Концерт «Собрание 
сочинений»
21.15 Вечерний квартал 16+
02.40 Х/ф «Слуга государев» 
16+
 из жизни «звезд»
22 №13625 июля 2013 года
Лариса Долина впервые споет в «Чикаго» на Бродвее
Певица Лариса Долина станет 
первой российской исполни-
тельницей, которая выступит 
на бродвейской сцене. Как 
сообщается в пресс-релизе 
компании «Стейдж Энтер-
тейнмент», поступившем в 
«Ленту.ру», в августе 2013 
года она примет участие в 
блоке спектаклей «Чикаго».
Перед выступлениями в Нью-
Йорке Лариса Долина проведет 
серию репетиций с американ-
ской труппой и постановщи-
ками. Певица отметила, что 
выступление на бродвейской 
сцене — не только важное со-
бытие для нее и российской 
культуры, но и для Бродвея. 
По ее словам, если артист по-
пулярен в США, то его знает 
весь мир.
Долина споет в американ-
ском «Чикаго» с 13 по 18 авгу-
ста, за полтора месяца до пре-
мьеры мюзикла в Москве, где 
она предстанет в образе Мамы 
Мортон. Московская премьера 
состоится 5 октября. «Чикаго» 
в столице будет идти до конца 
апреля — восемь раз в неделю 
на сцене МДМ. Впервые в Мо-
скве «Чикаго» шел в 2002 году.
Лариса Долина выступит в 
США не впервые. Народная 
артистка России давала кон-
церты в Мэдисон Сквер Гарден 
и Линкольн-центре.
Мюзикл «Чикаго», написан-
ный Джоном Кандером, Бо-
бом Фосси и Фредом Эббом, 
впервые был показан на нью-
йоркской сцене в 1975 году. 
Вторая премьера обновленного 
мюзикла прошла в 1996-м, 
тогда «Чикаго» завоевал шесть 
премий «Тони». В 2003 году на 
основе мюзикла Роб Маршалл 
снял одноименный фильм с 
участием Ричарда Гира, Кэтрин 
Зеты-Джонс и Рене Зельвегер. 








6.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Сказки Ан-
дерсена 12+
7.30 Алмазный пес 16+
9.35 Тимон и Пумба 12+
11.00 Моя прекрасная няня 16+
14.00 Большая разница 16+
20.00 Авиатор 18+





05.00 Live in tele club 16+




ный пес Алый» 6+
13.05 Х/ф «Рано утром» 12+
15.00 20.00 Новости
15.15 17.55 Д/с
18.30 Х/ф «Восемь дней надеж-
ды» 16+
20.15 Х/ф «Юность Петра» 12+
22.55 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+
01.35 Х/ф «Игра без козырей» 
16+
04.20 Х/ф «Семьдесят два граду-
са ниже нуля» 16+






12.05 Тайна Мунакра 12+
14.00 Гринберг 16+
16.00 Война миров 16+
18.00 В ритме сердца 16+
19.50 Сильная женщина 16+
22.10 Волшебная страна 12+
00.00 Девушка в парке 16+
02.00 Пассажиры 16+
03.40 Призрак дома на холме 16+
05.45 Черное золото 16+
8.00 Лебединая 
верность 6+
8.45 15.00 Этот 
фантастический мир 6+
10.00 16.00 22.55 04.10 Песня года 
6+
10.30 Отель «Фолти-Тауэрс» 16+
11.05 Top of the pops 12+
11.35 Книга джунглей 16+
13.20 19.20 01.20 07.20 О.С.П.-
студия 16+
14.00 Концерт О. и Р. Газмано-
вых. 6+
16.30 22.20 04.40 Т/с «Черная га-
дюка» 16+
17.05 05.15 Эта неделя в истории 
16+
17.35 Пришельцы 16+
20.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
21.30 И никуда уже не деться... 
Концерт И. Корнелюка 12+
23.25 Пришельцы-2: коридоры 
времени 16+
02.00 Все клоуны 16+
02.55 Клуб путешественников. 
16+
05.45 Школьный вальс 16+
8.30 18.30 Пре-
одоление 16+
10.40 04.30 Время джастина 12+
12.30 06.30 Парень Икс 16+
14.30 Член правительства 6+
16.30 Восстание машин 12+
20.40 В лесу 18+
22.30 13 убийц 18+
00.40 Санктум 16+
02.30 Мисс Никто 16+
6.00 М/ф
8.45 Х/ф «Волшебная 
сила» 6+
10.00 Магия красоты 
16+
11.00 Х/ф «Джуманджи» 12+
13.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда» 16+
14.45 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
16+
17.00 Х/ф «Веселые каникулы» 
6+
19.00 Х/ф «Выкуп» 16+
21.30 Х/ф «Плохие парни-2» 16+
00.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
16+
02.00 Х/ф «Двенадцать» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф 0+
9.30 Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
16+
11.20 03.50 Все будет хорошо 16+
13.30 Веселые истории из жизни 
16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 01.00 Х/ф «Кобра. Анти-
террор. Гнев» 16+
18.00 Х/ф «Гангстеры в океане» 
12+
20.00 Д/с
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.55 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 05.55 06.45 
Lexx 12+
9.30 10.00 13.20 13.45 05.00 05.30 
07.35 Тетрадь смерти 16+
10.25 11.05 18.15 19.00 Кайл XV 
12+
11.50 12.35 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
15.45 17.00 Полнолуние 12+
19.45 Ковчег 12+
21.15 22.00 Бедлам 16+
22.45 04.15 Новый мир 12+
23.30 00.20 01.05 01.50 02.35 
Дневники вампира 16+
03.25 Мерлин 12+
12.30 14.00 19.00 
21.30 22.00 03.30 
Плавание 0+
17.00 00.30 Прыжки 
на лыжах. Летний Гран-при 
0+
17.45 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
20.30 02.15 01.15 5.30 Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта 0+
04.25 Sports excellence 0+
04.30 Велоспорт 0+
7.00 Бокс 0+
8.45 15.30 21.00 
21.30 03.00 Вело-
спорт 0+
10.00 19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
11.30 18.00 23.00 23.30 04.00 
Прыжки на лыжах 0+
12.30 Австралийский футбол 0+





8.00 21.20 04.50 
Победа над со-
бой 12+
8.30 21.50 05.20 Я расту 12+
9.00 22.20 05.50 Реабилитация 
12+
9.30 22.50 06.25 Рецепт 16+
10.00 Издержки производства 
12+
10.30 Гомеопатия 12+
11.00 04.20 Женское здоровье 
12+
11.30 23.50 Элемент здоровья 
12+
12.00 00.20 Спортивные травмы 
12+
12.30 00.50 Все о человеке 12+
13.00 01.20 Спорт для детей 12+
13.30 01.50 Здорово и вкусно 12+
13.45 02.05 Первая помощь 12+
14.00 02.20 Будь в тонусе! 12+
14.30 02.50 Доктор Клоун 12+
15.00 03.20 Свет Солнца 12+
15.30 03.50 Массажи 12+
16.00 История лекарств 12+
16.30 Не выходя из дома 12+
17.00 Симптомы и иллюзии 12+
17.30 Я настаиваю 12+
18.00 23.20 Новейшие достиже-
ния в медицине 12+
18.30 Детский врач 12+
19.00 Кабинет красоты 12+
19.30 Диалоги о питании 12+
20.20 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
20.50 Я жду ребенка 12+
07.25 Гимнастика 12+
8.00 12.15 16.55 
21.45 01.15 04.55 
Быстрые рецеп-
ты 12+
8.15 17.10 05.10 Тихая охота 12+
8.45 17.40 22.30 05.40 Лавки чудес 
12+
9.15 18.10 23.00 06.10 Идеи для 
вашего дома 12+
9.45 02.00 06.40 Красиво жить 
12+
10.15 15.55 21.30 07.10 Сад 12+
10.30 01.30 07.25 10 самых боль-
ших ошибок 16+
11.00 00.00 В гостях у Домовенка 
12+
11.30 00.30 Огородные вредите-
ли 12+
12.00 01.00 Подворье 12+
12.30 02.30 Антикварные превра-
щения 12+
13.00 03.00 Пейзаж под окнами 
12+
13.30 19.05 03.30 Сравнительный 
анализ 16+
14.00 18.40 04.00 Огород без 
хлопот 12+
14.25 20.05 04.25 Маленькие хи-
трости 12+
14.55 Особый вкус 12+
15.25 Усадьбы будущего 12+
16.10 Недвижимость 12+
16.40 Лучки-пучки 12+
19.35 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
20.35 Домик в Америке 12+
21.05 Удивительные обитатели 
сада 0+
22.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
23.30 Проект мечты 12+
7.00 11.05 23.55 В теме 
16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.30 Любимые мультфильмы 6+
9.15 Няньки 12+
11.35 05.30 Кто всех круче в Гол-
ливуде 16+
12.05 Звездные расставания 16+
13.05 Популярная правда 16+
13.30 Королевы бала 12+
16.30 Холостяк по-американски 
16+
20.00 Сделка с дьяволом 16+
22.00 06.00 Твое тело 16+




05.00 Playboy: разденьте девуш-
ку 16+
7.00 8.50 9.15 9.50 
14.30 15.55 21.45 
21.55 22.00 22.40 
04.25 М/с 6+
7.10 10.15 Мы идем играть!
7.25 10.30 12.10 15.15 19.50 20.35 
05.35 23.00 23.35 00.35 05.20 
06.10 М/ф
7.35 15.35 В гостях у Витаминки
7.55 19.25 Сельские хлопоты
8.20 15.25 Прыг-скок команда
8.30 Ребята и зверята
9.40 21.35 Лентяево
10.00 Уроки хороших манер
10.50 Подводный счет
11.05 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали»
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30 04.50 Смешные праздники
14.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
14.45 Funny english
15.00 Чудо путешествия 12+
16.05 03.50 Вопрос на засыпку
16.45 Х/ф «Звездный мальчик» 
6+
17.55 Т/с «К9» 12+
18.45 Звездная команда
19.05 Волшебный чуланчик
21.10 Жизнь замечательных зве-
рей
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Почемучка
23.10 Копилка фокусов
23.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.15 Х/ф «Щен из созвездия 
Гончих Псов» 12+
03.25 М/с 12+
06.30 Форт Боярд 12+
7.10 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.25 
12.55 13.20 13.45 
14.15 14.45 15.10 15.40 
16.05 06.20 06.35 М/с 6+
7.40 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
16.35 Х/ф «Тайна Келлс» 6+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
20.00 Х/ф «Горбун из Нотр Дам-
2» 12+
21.05 Х/ф «Запретная миссия» 
12+
23.00 Х/ф «Инспектор Гаджет-2» 
12+
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«Центр»  7.25
«Ход конем», комедия (СССР, 1962) 12+
Пятнадцатилетнего Лешку Левшина, мечтающего 
стать таким же классным трактористом, как передовик 
Шугай, из-за возраста не подпускают к машине. Но у 
него есть взрослый друг –  прицепщик Колька Лопатин, 
который давно мечтает о беззаботной городской 
жизни. Вот и решили они помочь друг другу.
«Центр» 14.30
«Пришельцы: коридоры времени», 
комедия (Франция, 1998)
Е с л и  в ы  в ы п и л и 
волшебного снадобья и 
попали в средневековье, 
не надейтесь на свой 
сотовый  телефон  и 
службу спасения: еще 
никому не удавалось 
вырваться из лап святой 
инквизиции. И вы не 
сможете вернуться обратно, ведь в вашем времени 
действует ваш двойник - наивный средневековый 
пройдоха Жакуй (Кристиан Клавье). Ваша единственная 
надежда - доблестный граф де Монмирай (Жан Рено), 
который не может жениться, так как Жакуй похитил у 
его будущего шурина святые реликвии и спрятал их в 
нашем времени. Теперь граф с помощью чар великого 
волшебника Эусебиуса должен восстановить ход 
времени, отправить предков в прошлое, а потомков 
в будущее, иначе коридоры времени не закроются и 
произойдет вселенская катастрофа.
«Центр» 16.50
«Саквояж со светлым будущим», 








приглашают в Киев для 
участия в презентации 
новой книги. Вместе с ним едут его секретарь Маша 
Вепренцева с сыном Сильвестром и представитель 
издательства Илья Весник. Волей случая все они 
оказываются на даче у украинского бизнесмена и 
кандидата в президенты Бориса Головко. Также у 
предпринимателя гостят семья российского оли-
гарха Кольцова и многочисленные друзья. Вечером 
случается беда: Головко находят убитым в комнате 
Маши. Бедную женщину задерживают стражи по-
рядка, а ее начальник сразу же принимается за 
расследование преступления…
«Центр» 00.25 




Купцов –  рядовой 
солдат,  и  до  конца 
службы ему остается 
еще целый  год .  Он 
сильно отличается от 
сослуживцев и обладает 
качествами, совершенно 
л ишними  в  а рмии : 
добротой и отзывчивостью, к тому же у него золотые 
руки, чем вовсю пользуются окружающие. Купцову 
ничего не стоит соорудить настоящий костюм или 
изящно укоротить «парадку», более того, он даже умеет 
смастерить куклу, которая оживает в его руках. А еще 
Купцов тайно влюбляется в Анну, капитана секретной 
службы. Но поскольку в красавицу влюблены многие, 
он даже не надеется на взаимность. Неожиданно 
Анна замечает знаки внимания со стороны Купцова и 
понимает, что сама влюблена, несмотря на разницу 
в возрасте…
6.00 10.00 12.00 Но-
вости






10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Как стать принцес-
сой» 16+
14.20 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2: как стать королевой» 
16+
16.30 КВН. Кубок мэра Москвы 
12+
18.50 Вышка. Выбор профессио-
налов 16+
21.00 «Время»
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Т/с «Под куполом» 16+
23.50 Х/ф «Сердце на ладони» 
16+
02.50 Х/ф «Поцелуй смерти» 
16+








11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Городок




17.55 Х/ф «Сердце без замка» 
16+
20.30 Х/ф «Мамина любовь» 16+
22.30 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» 16+
00.40 Х/ф «Поцелуй бабочки» 
16+




8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
Воскресенье, 4 августа
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана
10.50 Чудо 12+ техники 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Чистосердечное признание 
16+
13.55 17.30 19.20 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/14 «Рубин» 
- ЦСКА. Прямая трансляция 
0+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 Х/ф «Наших бьют» 16+
03.55 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Возвращение Синдба-
да» 16+
6.00 М/ф 0+




12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 Х/ф «Бетховен» 6+
14.30 Х/ф «Бетховен-2» 6+
16.00 6 кадров 16+
16.30 18.30 Даешь молодежь! 
16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
19.30 23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
00.35 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» 12+
02.20 Х/ф «Изо всех сил» 16+
04.10 Х/ф «Американский нинд-
зя. Схватка» 16+
7.00 03.40 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.30 9.20 06.00 М/с 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49»  
«Спортлото + 16+
9.45 «Лото миллион» и «Первая 
национальная лотерея» 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Деффчонки» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди клаб 16+
14.40 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+
17.00 Х/ф «Три дня на побег» 16+
19.30 Тнт. Mix 16+
20.00 Comedy woman 16+
23.00 02.40 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Д/ф
05.10 Саша + Маша 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Вольный ветер» 16+
12.40 14.35 18.10 21.55 01.05 02.40 
Д/ф
13.10 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» 12+
14.10 М/ф
15.25 Вадим Репин, Константин 
Хабенский, Олег Майзен-
берг, Пелагея и ансамбль 
«Солисты Москвы»
16.30 «Послушайте!»: Вечер 
Александра Михайлова
17.25 01.55 Искатели
18.50 Х/ф «Культпоход в театр» 
16+
20.20 В честь Алисы Фрейндлих. 
Вечер в доме актера
22.35 Опера «Мертвые души»
6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.20 7.00 8.00 03.00 
04.00 Д/ф
8.30 Т/с «Катина лю-
бовь» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 Теремок 
0+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека
12.30 23.00 Патрульный участок 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Все будет хорошо 12+
15.00 17.05 Кривое зеркало 12+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Образование 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Горные вести 16+
16.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+
19.00 К Дню ВДВ: «Десантный 
батя» 12+
22.00 События. Итоги 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Авиаревю 16+
00.20 Секреты стройности 12+
00.40 Х/ф «Дракула-3» 16+
02.10 «Верхом вокруг света» 16+
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Достать звезду 16+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 6.00 Дачные истории
9.05 Т/с «Великолепный век» 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.45 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Мисс Марпл» 16+
21.25 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «Южный райдинг» 16+
02.40 Гардероб навылет 16+
04.40 Платье моей мечты 16+




10.10 10.45 11.20 11.55 
12.25 13.00 13.35 14.00 
14.35 15.05 15.40 16.15 16.50 
17.25 17.55 Т/с «Детективы» 
16+
19.00 19.50 20.55 21.55 22.55 Т/с 
«Бандитский Петербург-2» 
16+
00.00 00.25 00.55 01.25 Вне за-
кона 16+
01.50 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» 16+
03.50 Х/ф «Плохой хороший че-
ловек» 12+




7.45 Фактор жизни 6+
8.20 Х/ф «Храни меня, дождь!» 
16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Кольская сверхглубокая 
12+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Старики-разбойники» 
12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.45 Т/с «Мисс Фишер» 16+
16.55 Х/ф «Грозовые ворота» 
12+
21.20 Х/ф «Женская логика-3» 
16+
23.30 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
01.20 04.20 Д/ф
02.05 Х/ф «Не валяй дурака» 16+
7.00 01.30 Бокс 
0+
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 18.55 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.00 Риэлторский вестник 
16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 00.25 Большой спорт
11.45 Х/ф «Миф» 16+
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
15.25 Наука 2.0
16.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
19.30 Банковский счет 16+
20.00 Автоэлита 12+
20.30 Финансист 16+
20.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Испания. Прямая 
трансляция
22.05 Плавание 0+
03.20 Секреты боевых искусств
5.00 Жить будете 16+
5.20 Х/ф «Слуга госуда-
рев» 16+
7.40 Вечерний квартал 
16+
13.00 Концерт «Собрание сочи-
нений»
16.15 Т/с «План «Б» 16+
00.00 Х/ф «В движении»
01.50 Х/ф «Цветок дьявола» 16+
03.30 Х/ф «Употребить до...» 
16+
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 из жизни звезд
«Под куполом»
В воскресенье, 28 июля, в 23.00, Первый 
канал продолжит показ американского 
телесериала «Под куполом» (Under the 
Dome).
Экранизация романа Стивена Кинга, 
13-серийный фильм, продюсирует который 
Стивен Спилберг. Сценарий для сериала 
«Под куполом» написал один из авторов 
«Остаться в живых» Брайан К. Вон, а ре-
жиссером первого эпизода стал Нильс 
Арден Оплев, который снимал шведскую 
версию «Девушки с татуировкой дракона».
Сценарист Брайан К. Вон оставил в се-
риале «Под куполом» некоторых персона-
жей из книги Стивена Кинга, но ввел и но-
вых. Финал книги также будет переработан, 
и, если зрителям понравится экранизация 
книги «Под куполом», то создатели сериала 
смогут запустить второй сезон.
Небольшой американский городок в не-
далеком будущем накрывает силовым по-
лем в форме купола. Самолеты врезаются 
в этот купол и падают. Садовнику отрезает 
руку, которая оказалась по другу сторону 
от купола. Машины и дома разрезаются 
пополам. Введено чрезвычайное положе-
ние, но правительство США уже никак не 
может повлиять на события в Честер-Милл, 
ведь у них нет туда доступа. И в городе 
зарождается диктатура.
Жители городка пытаются также уз-
нать, откуда взялся этот барьер и когда 
он исчезнет. Ветеран Ирака Дейл Барбара 
присоединяется к группе смельчаков, ко-
торые пытаются этот купол как-то разру-
шить. Вместе с ним владелец городской 
газеты Джулия Шумвэй, медсестра из 
больницы и три подростка. Против них 
- грязный политик Джим Ренни, который 
может убить человека, лишь бы сохра-
нить власть, и его сын, который скрывает 
ужасную тайну.
Кейт Миддлтон 
и принц Уильям 
показали сына 
Кейт Миддлтон выписалась 
из роддома. Но прежде чем 
вернуться домой, они вместе 
с мужем – принцем Уилья-
мом – пообщались с прес-
сой. Пара вышла на крыльцо 
больницы Святой Марии, на 
руках новоиспеченная ма-
мочка держала крошечного 
наследника престола. Это 
стало первым публичным по-
явлением малыша, люди на 
улице и зрители, наблюдав-
шие за входом в медучреж-
дение в прямом эфире, были 
в восторге.
Счастливые родители позво-
лили сфотографировать своего 
новорожденного сына и отве-
тили на вопросы журналистов.
- Сейчас для нас наступило 
По вопросам 









9.35 Тимон и Пумба 12+
11.30 Добрый вечер, животные 
16+
12.00 Уличная магия 16+
12.30 Шкаф 16+
14.10 20.40 Большая разница 16+
20.00 22.35 Прожекторперисхил-
тон 16+




05.00 Hit chart 16+





12.15 15.15 Т/с «Батя» 16+
15.00 20.00 Новости
20.15 Х/ф «Медовый месяц» 16+
22.00 Х/ф
01.35 Х/ф «Рано утром» 12+
03.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 12+






12.00 В ритме сердца 16+
16.10 Близость 16+
18.00 Забытые желания 16+
20.00 Волшебная страна 12+
22.00 Сумерки 16+
00.15 Черное золото 16+
02.35 Призрак дома на холме 16+
04.35 Забытое 16+
06.20 Светлячки в саду 16+
8.00 Концерт О. 
и Р. Газмановых. 
6+
9.00 Этот фантастический мир 6+
10.00 16.55 22.10 02.00 Песня года 
6+
10.30 16.20 22.40 Т/с «Черная га-
дюка» 16+
11.05 23.15 Эта неделя в истории 
16+
11.35 Пришельцы 16+
13.20 19.20 01.20 07.15 О.С.П.-
студия 16+
14.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
15.30 И никуда уже не деться... 
Концерт И. Корнелюка 12+
17.25 Пришельцы-2: коридоры 
времени 16+
20.00 Все клоуны 16+
20.55 Клуб путешественников 
16+
23.45 Школьный вальс 16+
05.00 06.05 Царская охота 16+
8.30 20.30 Член 
правительства 
6+
10.30 04.30 13 убийц 18+
12.40 06.40 Санктум 16+
14.30 Мисс Никто 16+
16.30 Время Джастина 12+
18.30 Парень Икс 16+
22.30 Цунами 3D 18+
00.30 Скажи Лео 18+
02.30 Легенда о вратах ада: аме-
риканский заговор 16+
6.00 М/ф
9.15 Х/ф «Вий» 12+
10.45 Т/с «Затерянный 
мир» 16+
12.45 04.15 Х/ф «Возвращение в 
затерянный мир» 16+
14.30 Х/ф «Вторжение динозав-
ра» 12+
17.00 Х/ф «Джуманджи» 12+
19.00 Х/ф «Анаконда» 16+
20.45 Х/ф «Анаконда: цена экс-
перимента» 16+
22.30 Х/ф «Анаконда: кровавый 
след» 16+
00.15 Х/ф «Тупой, и еще тупее» 
16+
02.30 Х/ф «Тупой, и еще тупее 








9.10 Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
16+
11.10 03.50 Х/ф «Барин» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 
16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
15.40 01.00 Х/ф «Кобра. Анти-
террор. Таллинский экс-
пресс» 16+
17.30 Х/ф «Свои» 16+
20.00 Д/с
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.55 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 15.20 
06.20 Lexx 12+
9.35 10.05 13.40 
14.05 05.25 05.50 07.10 07.35 
Тетрадь смерти 16+
10.35 11.20 Бедлам 16+
12.05 12.55 03.40 Мерлин 12+
16.10 17.20  Полнолуние 12+
19.45 20.30 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
21.15 22.00 Кайл XV 12+
22.45 04.30 Новый мир 12+
23.40 00.30 01.20 02.05 02.50 Тай-
ны Смоллвиля 12+
12.30 14.00 19.30 
21.30 22.00 02.15 
Плавание 0+
16.30 17.00 20.30 
03.45 04.30 Супербайк 0+
18.00 00.30 01.00 Автоспорт 0+
18.30 02.00 5.15 Мотоспорт 0+
03.40 Sports excellence 0+
7.00 8.00 Боевые 
искусства 16+
9.00 11.45 14.00 
18.00 00.00 03.00 
Велоспорт 0+
10.00 23.00 Автоспорт 0+
10.45 Фристайл 0+
12.30 17.00 20.30 05.30 Прыжки на 
лыжах 0+
15.00 19.30 22.00 01.00 02.15 Су-
пербайк 0+
15.30 Спидвей 0+
21.30 22.30 01.45 Мотоспорт
04.00 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
8.00 21.25 04.45 
Симптомы и 
иллюзии 12+
8.30 21.55 05.15 Я настаиваю 12+
9.00 05.45 Новейшие достижения 
в медицине 12+
9.30 23.25 06.15 Детский врач 12+
10.00 Зеленая aптека 12+
10.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
11.00 19.20 Кабинет красоты 12+
11.30 23.55 Диагноз неизвестен 
16+ 16+
12.20 00.45 Как вы себя чувству-
ете? 12+
12.50 01.15 Спорт для детей 12+
13.20 01.45 Здорово и вкусно 12+
13.35 02.00 Первая помощь 12+
13.50 02.15 Лаборатория 12+
14.20 02.45 Правда о похудении 
12+
14.50 03.15 Упражнения для моз-
га 12+
15.20 03.45 Предродовое воспи-
тание 12+
15.50 04.15 Хирургия. Эпизод 4 
16+
16.20 Большая пробежка 12+
16.50 Древний путь к здоровью 
17.20 Победа над собой 12+
17.50 Я расту 12+
18.20 Реабилитация 12+
18.50 Рецепт 16+
19.50 Диалоги о питании 12+
20.40 06.45 Оздоровительный 
туризм 12+
21.10 07.45 Дышите правильно 
12+
22.25 Все о человеке 12+
22.55 Аллергия. Эпидемия XXI 
века 12+
07.15 Терапия 12+




8.30 17.35 23.00 05.25 Идеи для 
вашего дома 12+
9.00 12.05 18.05 23.30 01.00 05.55 
В гармонии с природой 12+
9.30 06.25 Особый вкус 12+
10.00 06.55 Планировка сада 12+
10.45 22.00 07.40 Сад 12+
11.05 00.00 Топ-10 12+
11.35 00.30 Дачная экзотика 6+
12.35 01.30 Побег из города 12+
13.05 20.05 02.30 Огород без 
хлопот 12+
13.35 19.35 02.55 Сравнительный 
анализ 16+
14.05 03.25 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
14.35 20.30 03.55 Маленькие хи-
трости 12+
15.05 04.25 Домик в Америке 12+
15.35 Красиво жить 12+
16.05 10 самых больших ошибок 
16+
16.35 22.30 Недвижимость 12+
18.35 Антикварные превращения 
12+
19.05 Пейзаж под окнами 12+
21.00 Хозяин. Эпизод 77 12+
21.30 Тихая охота 12+
02.00 Усадьбы будущего 12+
7.00 11.05 В теме 16+
7.30 Кто всех круче в 
Голливуде 16+
8.00 23.05 Осторожно, 
Мимими! 16+
8.50 Любимые мультфильмы 6+
11.35 Europa plus чарт 16+
12.35 Стилистика. Новости моды 
16+




18.05 Сделка с дьяволом 16+
20.00 Шансы есть 16+
22.00 05.55 Как стать счастливой 
16+
00.00 Холостяк по-американски 
16+
03.30 Playboy: разденьте девуш-
ку 16+
04.00 Мальчишник 16+
7.00 8.50 9.15 9.50 
14.30 15.55 21.45 
21.55 22.00 22.40 
03.50 04.20 М/с 6+
7.10 10.15 05.15 Мы идем играть!
7.25 10.30 12.10 12.50 23.00 23.35 
03.00 05.05 05.30 М/ф
7.35 21.10 04.45 В гостях у Вита-
минки
7.55 19.25 Сельские хлопоты
8.20 13.50 Прыг-скок команда
8.30 Ребята и зверята
9.40 21.35 Лентяево
10.00 Уроки хороших манер
10.50 Подводный счет
11.05 Х/ф «Необыкновенные 









15.25 Пора в космос!
15.40 Бериляка учится читать





22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Почемучка
23.10 Копилка фокусов
23.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
00.45 Эксперименты 12+
01.20 Х/ф «Большие перегоны» 
12+
02.30 Есть такая профессия 12+
03.20 М/с 12+
7.10 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.25 
12.55 13.20 13.45 
14.15 22.30 06.20 06.35 М/с 
6+
7.40 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.45 Х/ф «Горбун из Нотр  
Дам-2» 12+
16.00 Х/ф «Запретная миссия» 
12+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
20.00 М/ф 0+
20.35 Х/ф «Принцесса на горо-
шине» 6+
22.55 Х/ф «Паспорт в Париж» 
12+
00.40 Х/ф «Инспектор Гаджет-2» 
12+
02.35 03.30 04.25 Т/с «Зена - ко-
ролева воинов» 16+
05.20 05.50 Т/с «Собака точка 
ком» 6+
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особое время, — сказала Кейт, 
— впрочем, как и для всех ро-
дителей.
- Надеюсь, СМИ и сотрудни-
ки больницы теперь смогут вер-
нуться к нормальной жизни, — с 
улыбкой заявил принц Уильям.
Сначала Кейт держала ре-
бенка, завернутого в белое 
ажурное одеяльце, сама, а 
затем передала мужу. Кстати, 
Уильям не отходил от супруги 
с самого начала схваток и при-
сутствовал на родах.
Затем молодые родители 
вернулись в здание больницы, 
положили сына в детское крес-




«Храни меня, дождь!» 
мелодрама (Россия, 2008) 16+
Преподаватель театрального вуза, в 
прошлом известный киноактер, Евгений 
Стеклов вполне доволен жизнью: у него 
интересная работа, преданные друзья 
и любимая жена Марианна. Но в один 








лин) - настоящего 
профессионала 




ко Мячиков не мыслит своего существования 
без любимой работы и совсем не хочет 
уходить. А из министерства на его место уже 
прислали молодого претендента. Старинный 
товарищ Мячикова - инженер Воробьев (Ев-
гений Евстигнеев) - очень хочет помочь свое-
му другу. Он считает, что ему надо раскрыть 
какое-нибудь «преступление века», чтобы 
начальство осознало, какого специалиста 
лишается розыск. После долгих размышле-
ний Воробьев предлагает выкрасть из музея 
картину великого Рембрандта, а чуть позже 
Мячиков ее якобы найдет. Все поймут, как 
ошиблись, отправив на пенсию такого про-
фессионала, и его вернут на работу. 
«Центр» 17.00
«Грозовые ворота», военная 









Доронину оборону перевала Грозовые 
ворота. К роте Доронина прикомандиро-
вывают группу спецназа ГРУ под коман-
дованием майора Егорова, у которого 
несколько лет назад от рук террористов 
погибли жена и сын. Вскоре по прибытии 
на перевал Егоров знакомит Доронина со 
своим доверенным лицом Шахом, бывшим 
чеченским генералом. У Шаха имеется 
достоверная информация, что к перевалу 
стягиваются крупные силы боевиков…
«Центр» 21.20
«Женская логика-3», детектив 
(Россия, 2003) 12+
Андрей Стрельцов рассказывает Ольге 
Петровне загадочную историю. Друг 
Стрельцова, доктор исторических наук 
Александр Юрьевич Сипягин, погиб в 
автомобильной катастрофе. И теперь 
каждую ночь в доме его вдовы Марины 
раздается скрип половиц, слышатся чьи-
то шаги и стоны. Марина считает, что 
это призрак мужа. Она просит Туманову 
приехать погостить и во всем разобраться. 
Ольга Петровна понимает, что здесь нет 
ничего сверхъестественного, просто некий 
злоумышленник пытается выжить из дома 
вдову. Но кто бы это мог быть? 
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“МАСЛО СИБИРСКОЕ”
ОТ СИБИРЯКОВ ДЛЯ ИХ ДРУЗЕЙ, СЕКРЕТ СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ
МЕДВЕЖИЙ ЖИР ДА ЖИВИЦА, ПРОЩАЙ БОЛЬНИЦА!
Как удалось воссоздать рецептуру 
масла «Сибирского», которое помогает 
при огромном количестве заболеваний? 
В поисках ответов на вопросы мы обра-
тились к доктору медицинских наук Ла-
зареву С.Н.
— Сергей Никифорович, какие принципы 
и компоненты легли в основу масла «Сибир-
ского»?
— Во-первых, рецептура основана и со-
ставлена по всем законам тысячелетнего 
врачевания и целительства. В основе метода 
лежат широко используемые Сибиряками 
методики лечения. В составе натуральные 
дары тайги: живица кедровая, медвежий 
жир, масло кедровое, мед, масло облепи-
ховое, прополис и вытяжки. Для примера в 
холодильнике медвежий жир застывает, а 
при комнатной температуре быстро тает. По-
ложив немного застывшего медвежьего жира 
на ладонь, он начинает таять на глазах, чего 
не происходит со свиным и говяжьим. По 
данным лаборатории температура плавления 
медвежьего жира 21-23 градуса, температура 
застывания 8-10 градусов.
— Во-вторых, используются издревле 
известные свойства трав, бальзамов, вы-
тяжек из растительного и животного сырья, 
оказывающие не только химическое, но 
также биологическое воздействие на по-
раженный орган. До тех пор, пока лечение 
не будет затрагивать сущность болезни, оно 
будет поверхностным и кратковременным. 
Масло «Сибирское» как раз воздействует 
на организм в целом. Отсюда его высокая 
эффективность. Оно приобрело множество 
сторонников и прошло в серьезных лечеб-
ных и реабилитационных центрах много-
ступенчатые испытания, получив высокую 
оценку эффективности и соответствующие 
сертификаты.
— Сергей Никифорович, как быстро мож-
но наблюдать положительные результаты?
— Здесь все зависит от стадии заболе-
вания, остроты процесса, состояния иммун-
ной системы, возраста. При использовании 
масла, нужно понять, что степень и тяжесть 
заболеваний у каждого человека разная, 
поэтому: профилактический месячный курс 
для каждого человека начинается от 4 упа-
ковок, а в дальнейшем каждый уже решает 
сам продолжить или полученных результатов 
достаточно! При хронических заболеваниях 
рекомендуется применять не менее двух - че-
тырех месяцев, так как от давно возникшего 
заболевания нельзя избавиться в один при-
ем. Необходимо отметить, что одновремен-
ное использование нескольких комплексов 
резко усиливает эффект. Положительный 
результат достигается более чем в 90 про-
центах случаев.
— Сергей Никифорович, как защитить 
или помочь справиться организму с бо-
лезнью?
— Не случайно говорят, что в первой по-
ловине жизни человек успешно приобретает 
болезни, от которых безуспешно пытается 
избавиться всю вторую половину. Кто из 
нас мысленно не восклицал: Эх, где бы раз-
добыть такое лекарство или иное средство, 
чтобы наверняка наступило исцеление?! Тем, 
кто согласен со мной, могу рекомендовать 
100% натуральные комплексы: Масло 
«Сибирское», бальзам «Егерь», эликсир 
«Медвед», «Гепар ПРО+», «Сустав», «Кар-
дио», «Имунно», «Грация», «Детокс», 
«Ивапирин», а также растирки для наруж-
ного применения: «Медвед», «Серебря-
ный», «Биогель».
— Сергей Никифорович, какой спектр 
применения этих комплексов?
— В моей медицинской практике есть все 
очевидные результаты, как при простуде, так 
и в устранении самых сложных инсультных 
заболеваниях, вторгающихся в жизни мил-
лионов людей. Уже в первые дни приме-
нения как здоровые, так и люди, имеющие 
какие-либо заболевания, чувствуют прилив 
сил, повышаются иммунитет, выносливость, 
спадают отечности нормализуются давление 
и сон. Очевидное улучшение состояния 
здоровья, особенно при острых формах за-
болеваний. 
Хороший результат достигается при 
язве желудка и двенадцатиперстной кишки, 
кишечных расстройств, болезней печени, ге-
морроя, запорах, гнойно-инфекционных ран. 
У больных наблюдается быстрое восстанов-
ление при ожогах, переломах, вывихах, уши-
бах, растяжениях, ревматизме, радикулите, 
остеохондрозе, головной боли, мигрени и 
головокружении.
Пациентам страдающим заболеваниями 
эпилепсия, невралгия, паралич, и параличе 
лицевого нерва, воспалении молочной же-
лезы, кровотечении из легких,  туберкулезе, 
ангине, насморке бронхиальной астме, сахар-
ном диабете, тромбофлебите, цистите.
Вам удастся устранить нарушение 
функции при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, онкологии, гинекологии, урологии, 
глаукоме, катаракте, гепатите, мочекамен-
ной болезни, алкоголизме и многих других 
заболеваниях. Комплексы значительно об-
легчают восстановительный послеопераци-
онный период, устраняют нежелательные 
последствия химио- и радиотерапии. Таким 
образом, вкратце были затронуты наиболее 
тяжелые и распространенные виды заболева-
ний, при которых эти комплексы показали 
свою высокую эффективность.
— Сергей Никифорович, были в Вашей 
практике интересные случаи?
— Были и такие. Мой пациент Павел 
Кириллович когда проснулся утром, то по-
думал, что оглох. Только через несколько 
минут он понял, что шум в голове - тот, 
который преследовал его на протяжении 36 
лет, исчез. Больше всего меня удивило то, 
что для этого потребовалось всего 6 дней 
применения масла «Сибирского». Другая 
моя пациентка Анна, чувствовала боль под 
мышкой, не обращала внимания, пока не за-
метила опухоль, которая увеличивалась в 
размерах. Диагноз - мастопатия. Через 1,5 
месяца применения масла она не чувствова-
ла той ужасной боли, а еще через 2 месяца 
опухоль исчезла. Мучал Елену Андреевну 
сахарный диабет, уровень сахара был сна-
чала 9,7, а через два месяца применения мас-
ла «Сибирского», сахар 5 ед., нормализо-
валось давление, перестала болеть голова. 
Исчезли шумы в голове. Давление, которое 
было 190/120, дошло до 120/80.
— Сергей Никифорович, не присутству-
ет ли здесь элемент психотерапии и фак-
торов веры человека?
— Элемент  психотерапии присутствует 
даже при лечении таблетками. Человек мо-
жет верить и не верить в то, что таблетка 
ему поможет, но когда он чувствует улучше-
ние своего состояния, то убеждается в дей-
ствии препарата. Фактор веры может лишь 
в некоторой степени помочь в лечении, но 
не стоять во главе угла схватки с болезнью.
P.S. Об удивительных свойствах масла 
«Сибирского» можно рассказывать Вам 
часами. Рекомендую всем, это проверенное 
средство масло «Сибирское», Вы вновь об-
ретете здоровье и счастье.
Отклики наших читателей, вот что окончательно убедило нас.
Лекция и подробная консультация по использованию, а также продажа ограниченной 
партии препаратов будет проводиться по адресам:
Только 3 августа  
г. Нижний Тагил с 9-00 до 10-00  
в ДК Современник, пр. Ленина, 25
Цена 590 руб.                                         Пенсионерам и инвалидам скидка 12%
Рекомендуемый минимальный 
курс – 1 месяц (4 упаковки)
При хронических заболеваниях 
– от 2-х месяцев
(от 8 упаковок полный курс).
Для наружного применения +1шт. 
на месяц.
В продаже имеются комплексы:
бальзам «Егерь» по 570руб., эликсир «Медвед» 
по 560 руб.
«ГЕПАР ПРО+» по цене 390руб. «Сустав», 
«Кардио»,
«Иммуно», «Грация», «Детокс», «Ивапирин» - 
450 руб. 
ВНИМАНИЕ! СНОВА В ПРОДАЖЕ!
Растирки для наружного применения: 
гель активирующий “БиоГель”, бальзамы 
“Серебряный” и “Медвед” 
по цене 540 руб.
ВНИМАНИЕ! При почтовых заявкахот 3 штук 
действует скидка! ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ НА 
ОТПРАВКУ МЫ ВОЗЬМЁМ НА СЕБЯ!
Заказы и письма принимаются по адресу: 
344093, г.Ростов-на-Дону, ул.Туполева, 4/1, 
оф.1991,
а также у операторов по телефонам
с пн.-пт. с 10-00 до 17-00 по МСК. времени
г. Пермь 8(342) 259-61-62 
г. Санкт-Петербург  8(812) 309-52-33 
г. Краснодар 8 (861)290-06-36 



















































































Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
БУКА
ДОРОВЬЯ
Более двадцати лет назад я очень тяжело переболела гепатитом. Тогда еще не 
было маркеров на гепатит «С», и мне поставили диагноз - гепатит ни «А» ни «В». 
Больше месяца провела в стационаре, около двух недель я находилась между жизнью 
и смертью в реанимации. Моя печень сморщилась до размера кулака, анализы были 
ужасные. Как сказали мои коллеги «протянешь года два, потом цирроз и медицина 
бессильна». Я, конечно, поверила, сама медик, знаю, что это такое. Из-за гормо-
нального препарата, который мне назначили с стационаре, пришлось почти год 
принимать дома, я перешла с 46 размера одежды на 56 и продолжала увеличиваться. 
Только умирать почему-то не хотелось. Как говорят - «Бог надоумил», хотя была я 
тогда ярой атеисткой. Мне действительно очень хотелось жить. И, несмотря на мои 
анализы, на мнение специалистов, я сопротивлялась и искала альтернативу. Даже 
если есть всего один шанс - надо обязательно им воспользоваться, говорил Сергей 
Никифорович. Он предложил мне пройти «Сибирскую чистку». Я досконально из-
учила все и начала принимать масло «Сибирское» с медвежьим жиром по схеме 
чистки. Буквально через неделю у меня прошла сонливость и разбитость. Через 
месяц я заметила, что одежда на мне начала болтаться. Через некоторое время при 
контрольной сдаче анализов мой доктор Лазарев С.Н. и я были очень 
удивлены результатами. Я даже была вынуждена анализы пересдать, 
так как решила, что произошла ошибка. Анализы были практически 
нормальными, а я себя чувствовала вообще замечательно. Через 
два года в краевом диспансере мне сказали, что никакого гепатита у 
меня не было, и я все придумываю, но на руках у меня есть справка, 
теперь это просто мой архивный документ.
Светлова Любовь Ивановна, Сибирь.
НИЧЕГО НЕ БОЛИТ!
Страшный инсульт разбил мужа, левосторон-
ний. Думала все, сердце его 
остановится. Парализова-
ло ноги, руки, да еще и речь 
отнялась. Лежал в памперсах 
неподвижно, в общем, не-
живой человек, а овощ, за 
которым нужен постоянный уход. Врачи все кололи 
и кололи, а толку то никакого. Так прошел месяц, 
он лежал и ждал смерти. Соседка принесла масла 
«Сибирского», сказала попробуйте. Дала снача-
ла ему чайную ложечку, утром увидела огонек в 
его глазах, в них стала просыпаться жизнь. Стала 
давать ему масло «Сибирское» постоянно, после 
месяца ногу отпустило, он встал и пошел, речь 
восстановилась. Мы все были поражены. Даже 
за тяпку схватился, и говорит всем «У меня ничего 
не болит!». Только руку еще до конца не отпусти-
ло. Будем продолжать принимать масло, помогает 
хорошо! 
Звездина Галина Алексеевна, г. Ессентуки
ДАРИТ ЖИЗНЬ
Иногда думаешь, ну за что мне все эти  муки? 
Сначала инфаркт, еле жива осталась, затем микро-
инсульт.  Желудочно-кишечный тракт почти 
не работал, да еще и печень начала барахлить. В 
общем, перенесла я 10 операций. Не выдержал 
их мой организм, лежала сутками напролет, уже и 
не мечтала о выздоровлении,  думала не встану 
больше, силы покидали меня очень быстро.  Про-
пив курс масла «Сибирского» я быстро встала 
на ноги, сердцу моему очень полегчало,  почув-
ствовала прилив сил, наконец-то не лежу сутками, 
печень почти не беспокоит и желудок настроился. 
Я  вновь почувствовала  себя человеком!  Выхо-
жу на улицу на рассвете и слушаю, как поют птички, 
ведь жизнь так прекрасна!! Всегда жду вашего 
приезда, купить еще масла, ведь оно действитель-
но дарит жизнь! 
Кедова Лира Ивановна, г. Екатеринбург.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Доставшийся мне по наследству сахарный диа-
бет мучает меня уже 22 года. И чем 
дальше, тем все хуже и хуже. Ноги 
и руки немеют, ничего делать не 
могу ,с трудом передвигаюсь по 
дому, а выйти на улицу даже и не 
мечтаю.  Ем только диетическое и диабетическое. 
Пропила курс  масла "Сибирское" и пошли улуч-
шения, перестали неметь руки и ноги, сплю по 
ночам, общее состояние значительно улучшилось. 
Вот пришла сама еще масла купить, буду про-
должать пить, так как у меня идут облегчения и 
жизнь продолжается!  Спасибо вам большое. 
Алинкина Нина Ивановна, г. Магнитогорск
БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
Одолели нас с женой болячки, то одно, то дру-
гое. Горы лекарств лежат дома, только вот толку 
от них мало. Мучаюсь с ногами, стопы горят, сил 
нет, запоры беспокоят, а у жены давление скачет 
постоянно. Мы прошли очищение маслом "Сибир-
ским", столько заразы зловонной 
из нас  повыходило, и улучше-
ния сразу ощутимы, и силы поя-
вились, и с ногами лучше, видимо 
за жизнь в организме скаплива-
ется много разной дряни, кото-
рая и отравляет жизнь. Пришел купить нам еще 
масла на курс. После очищения, будем пить от своих 
заболеваний и будем здоровы! 
Баженов Анатолий Сергеевич, г. Копейск
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Мы с женой хотим выразить Вам благодарность 
за содействие в оздоровлении организма моей жены 
от таких заболеваний как, остеохондроз позвоночни-
ка, гипертония, щитовидная железа, варикоз ниж-
них конечностей, кишечный колит и вздутие живота. 
Так же улучшилась работа печени, улучшился сон, 
прошла быстрая утомляемость, прошло головокру-
жение.  Желаем вам, сотрудникам сибирского здоровья, 
Божьего благословения в Вашей полезной работе 
для блага страдающих людей.   
Бабенко Георгий Ульянович, г. Шахты
НЕ ДАМ СЕБЕ БОЛЕТЬ
Вышел на пенсию, думал рыбалка, дача, камин 
дострою. Да не тут-то было,  ноги совсем разболе-
лись, тяжелая работа за станком в течение 20 лет. 
Варикозное расширение вен, суставы в коленях 
болят.  Два года назад перенес операцию на ве-
нах.  Лекарства сами знаете, только стоит начать их 
пить, одно лечат, другое калечат. Вот еще и кар-
диограмма показала, сердечко шалит. По совету, 
начал принимать масло «Сибирское», пропил курс 
и растирался «БиоГелем». Сердце перестало бес-
покоить, кардиограмма для моего возраста просто 
отличная. Суставы почти прошли, чувствую себя 
бодро, прилив сил. Вот и на рыбалку скоро соби-
раюсь, а там гляди и камин доделаю. Буду и дальше 
принимать масло, не дам себе болеть! 
Пъячев Владимир Николаевич, г. Куса
ПРОЧЬ ЖИРОВИКИ
Принимала масло «Сибирское». Результаты 
просто замечательные. Ушли жировики, которые 
не проходили 17лет! Они одолели меня и сна-
ружи и изнутри.  Их даже собирались удалять, но 
побоялась я, вдруг еще хуже станет. Один размером 
как орешек, был на желудке. Я сделала снимки и 
вот результат,  и почти ничего от него не и. И  пи-
щеварение стало приятное и безболезненное. 
На руках, вокруг глаз все прошли, лицо стало на-
много чище, свежее. Так же на спине под лопаткой 
был огромный жировик, тоже практически про-
шел. Больные суставы рас-
тирала бальзамом «Медвед», 
теперь боли прошли. Было 
повышенное давление, стало 
стабильнее. Я благодарна 
вам за продукцию. 
Холостова Людмила Васильевна,  
г. Ростов-на-Дону
БЕГАТЬ КАК МОЛОДАЯ
Мне 70 лет, проработала всю жизнь в инкубато-
ре разнорабочей. Тяжелая работа дает о себе знать. 
Беспокоили бронхи, кашель, хрипы, ноги и 
суставы сильно болели. Пропила  масло «Сибир-
ское» всего 10 дней и мне уже стало легче пере-
двигаться, перестали мучить суставы, кашель 
прошел, хрипов совсем нет. Вот думаю, даже и 
огород в этом году посажу. Приобрела еще на курс 
масла, чтоб совсем забыть о болях в суставах и 
буду бегать как молодая!
Степанова Наталья Ивановна,  
г. Верхнеуральск
ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КАК ХОТЕЛА
Заболела невралгией в 96 году. Все эти годы, 
куда я только не обращалась, к каким только врачам 
не ходила, и у докторов наук лечилась, ни чего мне 
не помогало.  Даже на некоторое время не было 
облегчений.  Ни лекарства, ни уколы, ни та-
блетки, ничего не помогало.  Но когда я начала 
принимать масло «Сибир-
ское», не прошло и не-
дели мне стало легче. Так 
же растиралась бальзамом 
«Серебряный». Я не мог-
ла ни говорить, не пить, 
даже зубы почистить было трудно.  И вот, исходя 
из полученных результатов, я решила пропить пол-
ный курс. Когда я пошла к врачу и рассказала, как 
хорошо себя чувствую, ничего не болит, что мне 
помогло масло «Сибирское», он не поверил 
мне. Но я-то знаю, что мне помогло именно мас-
ло «Сибирское». Вот и знакомым посоветовала 
пропить масло «Сибирское». Сейчас чувствую 
себя именно так, как хотелось! 
Ребенкова Галина Ивановна,г. Новороссийск
БОДРОСТЬ И СИЛА
Простатит беспокоил. Ночи в туалете прово-
дил. Принимал масло «Сибирское». Что хочу ска-
зать, ко мне вернулась бодрость и мужская сила, 
так сказать, на женщин потянуло.  Ноги переста-
ли болеть. Масло принимаю вовнутрь и наружно им 
же растираюсь.  И простатит как раньше не беспо-
коит. Спасибо вам.  
Шкурин Николай Михайлович,  
г. Минеральные Воды
ЗАБУДУ О НЕДУГАХ
Язва желудка довела меня до операции. Но 
и операция не избавила до конца меня от этого 
недуга. Назначили мне кучи лекарств, использо-
вал все препараты, какие есть в аптеках и никакого 
результата. Лучше не становилось. Стал при-
нимать масло «Сибирское» и  растирку "Мед-
ведь". Почувствовал легкость, боли значительно 
уменьшились. Растирку я наносил на тело в области 
живота, желудка и обматывался на ночь. Меня со-
гревало, и я засыпал, боли уходили. После при-
ема «Сибирского" я стал  кушать нормально, 
появился аппетит, а со всем этим и прилив сил, 
нормальная жизнь возвращается! Пришел еще 
за маслом "Сибирским", думаю, пропив еще курс 
масла, забуду о своих недугах. 
Абаев Петр Игнатьевич, г. Магнитогорск
БЕЗ ГОРМОНОВ
Щитовидка не вырабатывала гормоны, при-
ходилось постоянно принимать гормональные пре-
параты, а если я не приму таблетку, то и ходить 
не могла. А гормоны сами знаете, как влияют на 
организм, а тем более в пожилом возрасте. То в жар 
бросит, то в холод, слабость сильная. Принимала 
масло «Сибирское» в течение месяца, улучшение 
заметны сразу, состояние лучше намного стало, а 
главное силы появились. Таблетки забросила, 
не принимаю их и живу ладно. Спасибо за такой 
препарат!  
Гоголева Валентина Александровна,  
г. Волгоград
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ОВЕН
Избегайте крайностей во всем, Овны, 
особенно в финансовых вопросах. Ску-
пость и расточительность одинаково 
противопоказаны вам в этот период - 
придется идти на компромисс со своим 
бумажником и кошельком. Будьте осто-
рожнее и со всякими играми - любовны-
ми, азартными. Постарайтесь, чтобы все 
ваши сегодняшние планы и мечты опира-
лись на трезвый расчет. 
Благоприятные дни - 30, 1, 2 
Неблагоприятные дни - 3 
ТЕЛЕЦ
Тельцы! Помните, что жизнь состоит 
из мелочей. Придерживаясь именно это-
го простого правила, вы добьетесь нуж-
ных результатов в профессиональной 
деятельности и ощутите полный успех в 
личной жизни. Птица Счастья в эти дни 
обязательно попадется вам в руки. Но 
лишь в том случае, если вы активно бу-
дете искать ее. Но не промахнитесь, ловя 
ее. Так что удачи! 
Благоприятные дни - 30, 31 
Неблагоприятные дни - 2 
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам пригодится умение быть 
везде одновременно и все обо всех 
знать. Не думайте, что это невыполнимо. 
В течение этих дней ваша деятельность, 
связанная с общественными делами, ин-
формацией и новыми технологиями, бу-
дет способствовать вашим успехам во 
всех сферах жизни, не исключая и лич-
ную. Дерзайте, чтобы не упустить свой 
шанс и перспективы! 
Благоприятные дни - 29, 31 
Неблагоприятные дни - 2 
РАК
У Раков - важный этап. Предстоит за-
думаться о себе и своем месте в жизни, 
переоценить свои взгляды, а кое-кому 
сменить увлечения или заняться другой 
деятельностью. Вам все будет удаваться, 
причем легко и свободно. Лишь вспыль-
чивость может вам навредить. Омрачить 
ваше настроение может масса рутинной 
работы и мелких домашних дел. Но ведь 
окупится же! 
Благоприятные дни - 29, 31, 1 
Неблагоприятные дни - 3 
ЛЕВ
Старайтесь не переоценивать свою 
значимость, Львы, и не пытайтесь любой 
ценой быть в центре внимания. С лю-
бовью отнеситесь к своей работе и до-
машним обязанностям, ищите радость в 
обычных делах - и вы будете вознаграж-
дены. И материально, и профессиональ-
ными успехами, и в личной жизни. При-
страстное отношение принесет вам при-
знание и нужную поддержку. 
Благоприятные дни - 29, 31, 3 
Неблагоприятные дни - 30 
ДЕВА
Все, за что придется браться Девам, 
им следует делать серьезно и не спеша. 
Новые перспективы и возможности от-
кроются лишь при условии, что вы рас-
порядитесь ими осмотрительно и разум-
но, они принесут желаемые результаты, 
плюс финансовую независимость. Воз-
можные перемены будут зависеть от ва-
ших поступков. Не ошибитесь, выбирая 
друзей и единомышленников. 
Благоприятные дни - 30, 2 
Неблагоприятные дни - 4 
ВЕСЫ
Весам нужно быть готовыми к любо-
му повороту событий. Чтобы вас ничто 
не застало врасплох, завершайте ранее 
начатые дела и постарайтесь выполнить 
свои обещания. Будьте сдержаннее, не 
идите на открытую конфронтацию, а иди-
те на компромиссы. Если прислушаетесь 
к советам звезд, справитесь с любыми 
проблемами и заслужите репутацию ав-
торитетного человека. 
Благоприятные дни - 29, 1, 2 
Неблагоприятные дни - 30 
СКОРПИОН
Привыкли скрывать свои эмоции? На 
этой неделе для Скорпионов запрет снят! 
Позвольте окружающим увидеть себя та-
ким, какой вы есть, делитесь своим хо-
рошим настроением. Вы устали или чем-
то расстроены, что-то пошло не так, как 
вам бы хотелось? Обратитесь к друзьям 
и родным: вас поймут, поддержат и по-
могут. Ваша открытость повернет вашу 
жизнь к лучшему! 
Благоприятные дни - 31, 1, 4 
Неблагоприятные дни - 30 
СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют Стрельцам запа-
стись на эти дни терпением, не прояв-
лять чрезмерных эмоций, не демонстри-
ровать окружающим бурные чувства. Это 
убережет вас от разочарований и пере-
судов за вашей спиной, позволит в нуж-
ный момент прибегнуть к поддержке и 
совету коллег или друзей. Будьте осто-
рожны в высказываниях: ваши слова мо-
гут быть неправильно поняты. 
Благоприятные дни - 31, 2, 3 
Неблагоприятные дни - 29 
КОЗЕРОГ
Козероги! Ваша нынешняя чрезмер-
ная откровенность со всеми окружаю-
щими может привести к ошибкам в оцен-
ке ситуации, чем тотчас воспользуются 
ваши недоброжелатели. Успех в профес-
сиональной или иной деятельности будет 
полностью зависеть от вашего умения 
работать в команде, быть тактичным и 
принимать разумные, зачастую компро-
миссные решения. Удачи! 
Благоприятные дни - 3, 4 
Неблагоприятные дни - 31 
ВОДОЛЕЙ
Водолеям предстоит плыть против те-
чения, причем бороться если не с труд-
ностями и проблемами, то со своими же-
ланиями и нежеланиями. Возможно, вам 
будет хотеться вовсе не того, чего от вас 
ждут окружающие. Зато, преодолев соб-
ственные слабости, вы убедитесь, что 
все было не зря, - материальная стабиль-
ность, успех в делах и любви заявят об 
этом сами. 
Благоприятные дни - 29, 30, 1 
Неблагоприятные дни - 4 
РЫБЫ
Если Рыбы пойдут не спеша, то до-
бьются многого. Сделайте ставку не на 
скорость, а на мудрость и хладнокровие. 
Сейчас для вас не столь важно, каким по 
счету вы придете к финишу, как то, сколь-
ко сил у вас останется к этому моменту. 
Борьба - впереди. Вероятно, вам придет-
ся убедиться, что старые, проверенные 
отношения предпочтительнее новых зна-
комств. 
Благоприятные дни - 31, 1, 2 
Неблагоприятные дни - 29
Астрологический прогноз 
на 29 июля - 4 августаКто во дворе хозяин?
«Сотрудники и посетители офиса, расположенного на первом этаже нашего 
дома, своими автомашинами постоянно блокируют выезд из двора. Полиция 
и руководство офиса на наши жалобы не реагируют. Имеем ли мы право 
самостоятельно передвинуть автомашины, мешающие проезду, на другое 
место?» 
(Жители многоквартирного дома на ГГМ) 
- Да, имеете. Верховный суд РФ своим 
решением по конкретному уголовному 
делу создал прецедент, согласно которо-
го автолюбителям разрешили передви-
гать чужую машину в случае, если она им 
мешает. Данные действия не будут рас-
цениваться правоохранительными орга-
нами как угон либо кража автомашины. 
За такое решение можно поблагодарить 
двух жителей Тульской области, в отно-
шении которых районный суд вынес не-
правосудный приговор, признав их ви-
новными в «неправомерном завладении 
транспортным средством без цели хище-
ния». Граждане, не согласившись с при-
говором, обжаловали его и дошли вплоть 
до Верховного суда РФ, чтобы доказать 
свою невиновность.
 Вынесение решения Верховный су-
дом свидетельствует о том, что прокурор 
области, областной суд и его председа-
тель согласились с приговором районно-
го суда и в удовлетворении жалоб осуж-
денным отказали. Между тем, уже из ма-
териалов уголовного дела была со всей 
очевидностью видна невиновность при-
влекаемых к уголовной ответственности. 
Дело было так. Один из них работал 
диспетчером в транспортной компании, 
автостоянку которой водители-конкурен-
ты умышленно заставили своими автома-
шинами. В результате пассажиры никак 
не могли попасть в автобусы компании. 
Диспетчер попытался решить проблему 
мирным путем и попросил конкурентов 
освободить площадку, на что те ответи-
ли решительным отказом. Тогда мужчи-
на вместе со своим товарищем попытал-
ся самостоятельно сдвинуть автомоби-
ли с помощью тросов. Очевидно, что в 
данном случае никакого злого умысла у 
диспетчера не было – он просто пытал-
ся реализовать свое право на свободное 
передвижение и устранить препятствие. 
Однако суд признал обоих мужчин вино-
вными, и доказать свою правоту им уда-
лось, только обжаловав приговор в по-
рядке надзора в высшие инстанции. В 
итоге прежние решения были отменены, 
уголовное дело прекращено, а его фигу-
ранты признаны невиновными.
Подготовила Елена БЕССОНОВА. 
Уважаемые жители города!
Администрация города Нижний Тагил приглашает вас принять уча-
стие в конкурсе костюмов традиционного праздника цветов в 
рамках мероприятий, посвященных Дню города, который пройдет 
10 августа в городском парке им. А.П. Бондина. 
Заявку для участия в конкурсе костюмов цветочной тематики можно по-
дать по телефону: 25-88-07.
№ Команда И В Н П мячи О
1 «Фортуна» 8 7 1 0 32-8 22
2 «Форум-НТ» 8 6 1 1 36-10 19
3 «Регион-66» 8 5 2 1 29-5 17
4 «Баранча» 8 5 2 1 19-4 17
5 «Алмаз» 8 5 1 2 24-12 16
6 ФК «Гальянский» 8 5 0 3 27-20 15
7 «Высокогорец - Уралец-НТ» 8 4 1 3 16-11 13
8 «Юность» 9 4 1 4 17-18 13
9 «Уралец» 9 4 1 3 24-33 13
10 «Металлург» (Н. Салда) 8 4 0 4 16-22 12
11 УМС «Тагилстрой» 9 2 2 5 21-19 8
12 «Росметаллопрокат» 9 2 0 7 12-25 6
13 «Форум-НТ-2» 9 0 4 5 7-16 4
14 «Салют» 8 1 0 7 8-30 3
15 ДЮСШ «Юпитер» 9 1 0 8 7-53 3
 футбол
Сюрприз от «Юпитера»
Матчи 9-го тура чемпионата Нижнего Тагила среди мужских команд принесли 
несколько неожиданных результатов.
Потерпевшая восемь поражений подряд сборная ДЮСШ «Юпитер» победила «Ба-
ранчу», занимавшую до этого третье место в турнирной таблице, - 1:0. Впервые про-
играл «Регион-66», он уступил ФК «Гальянский», у которого в этом сезоне взлеты 
чередуются с падениями, - 1:2. 
Со счетом 2:1 завершились еще две игры: «Алмаз» превзошел «Форум-НТ-2», а 
«Росметаллопрокат» - «Салют». «Высокогорец - Уралец-НТ» был сильнее «Уральца» 
- 5:2, футболисты нижнесалдинского «Металлурга» сделали себе подарок к профес-
сиональному празднику, обыграв соперников из УМС «Тагилстрой», - 4:1. «Форум-
НТ» - «Юность» - 3:1.
Лидер чемпионата «Фортуна» провела отложенный поединок 2-го тура с «Рос-
металлопрокатом». Борьба получилась упорной: уступая 1:4 в начале второго тай-
ма, «Росметаллопрокат» отквитал два мяча, мог и сравнять счет, но удача отверну-
лась. Примечательно, что 
за предыдущие семь мат-
чей «Фортуна» пропустила 
всего пять голов.
В первой группе чемпи-
оната Свердловской обла-
сти «Высокогорец-Уралец-
НТ» дома уступил «Эльма-
шу» из Екатеринбурга – 1:3 
(отличился вышедший на 
замену Дмитрий Гаврюш-
кин), а во второй группе 
«Спутник» в гостях не на-
шел ключ к воротам фут-
болистов «Старта» из Арти 
– 0:1.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Совет ветеранов  
органов исполнительной власти города 
поздравляет с 70-летием
Людмилу Павловну МЕРИКОВУ!
Желаем крепкого здоровья, любви родных и близких,
много радостных и счастливых дней, долгих лет жизни!
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И даже если трамвай опаз-дывает, они не торопят-ся бежать на остановку 
маршрутки – не хотят быть пре-
дателями, как на поверку ока-
залось, самого современного 
и экологически чистого вида 
транспорта. Конечно, иногда за 
мчащимся по проспекту трам-
ваем бурно вздымаются клу-
бы пыли. Но сам трамвай тут ни 
при чем. Да и не об этом сегод-
ня речь.
Так вот, в понедельник, 15 
июля, в 7.30, один из таких пре-
данных пассажиров ожидал 
трамвай №12 на Ленинградском 
проспекте у остановки «Поли-
клиники», чтобы добраться до 
центра города. Обычно в это 
время с Пихтовки на Уралвагон-
завод одна за другой следуют 
«десятки», заполненные слав-
ным рабочим классом и ИТР 
вагоностроительного гиганта. 
Хотя территория на подходе к 
УВЗ в последнее время кишит 
дожидающимися своих хозяев 
автомобилями, к счастью, еще 
не все пересели в «вазы» и ино-
марки, чему надо только радо-
ваться. А может, и давать таким 
работникам премию, поощрять 
местом без очереди в детский 
сад, свободной записью в пре-
стижную школу?.. Берегут воз-
дух, берегут травку!.. Не соглас-
ны?
Однако в это утро «десятки» 
задерживались. Ясно: какая-то 
авария. «Неужели и мой 12-й за-
стрял?» - переживал преданный 
Пассажир, с тревогой погляды-
вая на часы. 
Но вот прошел пустой двой-
ник с надписью «10»: видимо, 
с ним и приключилось какое-то 
ЧП, затем снова прошла «десят-
ка», еще одна… Вдруг Пасса-
жир увидел, что очередной по-
дошедший к остановке двойник 
на последнем вагоне имеет обо-
значение как 12-й. 
Пусть и с опозданием на ми-
нут пятнадцать, но Пассажир 
поднялся в замыкающий вагон, 
не забыв спросить у Кондуктора:
- 12-й? Идет в город?
 - В город, в город! – успоко-
ила Кондуктор, тут же продала 
билет за 14 рэ, и Пассажир, пе-
реведя дух, разместился у окна, 
радуясь, что нет худа без добра. 
Трамвай опоздал (что бывает 
действительно редко), зато сво-
бодных сидячих мест предоста-
точно! Пассажир глядел в окош-
ко, наблюдал, как преображает-
ся укатанная новым асфальтом 
улица Юности, и радовался за 
свой молодеющий город.
Наконец, трамвай подошел к 
судьбоносной стрелке, которая 
направляет «десятки» на конеч-
ную «УВЗ» и в трамвайный парк, 
а 11-й и 12-й маршруты – на-
лево, в сторону центра. Но что 
это? 12-й вдруг сворачивает на-
право!
Преданный Пассажир вопро-
сительно смотрит на Кондукто-
ра.
- Ничего-ничего… Повернем 
на кольце и поедем в город, 
 фельетон 
Раздрай
Что бы ни говорили, а у тагильского трамвая есть преданные 
ему пассажиры, которые просто влюблены в изобретение 
сумрачного германского гения – конки на электрическом 
ходу. 
- нерешительно говорит она. 
Но, кажется, и сама себе не ве-
рит. Это какой же она изобрела 
маршрут – 12 А?
«Что-то здесь не так!» - до-
гадывается Пассажир. Еще ни 
разу в жизни он не ездил по та-
кой экзотической петле. Конеч-
но, тут какая-то неразбериха. И 
если бы стрелка переключалась 
от мыслей Водителя и Кондук-
тора, не миновать бы столпот-
ворения. Первый вагон пошел 
бы направо, второй - налево. 
Действительно, такая оказия 
при неисправности стрелки по-
рой случается: одна тележка или 
вагон едет в одну сторону, а все 
остальное – в другую… «Но по-
чему в одном маленьком кол-
лективе трамвая из трех чело-
век такой раздрай?» - недоуме-
вал Пассажир. 
Слава богу, что стрелки до 
сих пор управляются электри-
чеством. Или ломиком, на худой 
конец. Двойник благополучно 
повернул направо, а преданный 
Пассажир благополучно спу-
стился на землю и направился 
еще на одну трамвайную оста-
новку, чтобы уехать в город 1-м 
маршрутом.
Горстка пассажиров гляде-
ла в даль светлую – туда, где из 
парка выходили вагоны. Ждали 
«единицу». Но пока проходили 
только «десятки».
- И не ждите! На Новой Кушве 
какая-то авария, в город трам-
ваи не ходят, – рассказала од-
ной из пассажирок с ребенком 
какая-то всезнающая бабушка. 
Такие бабушки, которые дей-
ствительно знают все на све-
те, всегда появляются в нужный 
момент в любой ситуации. Ну 
прямо-таки электронное табло, 
а не бабушки. И народ побежал 
на маршрутку.
Однако преданный Пасса-
жир все еще не хотел предавать 
любимый вид транспорта. Он 
честно позвонил в диспетчер-
скую МУП «Тагильский трам-
вай» по телефону: 37-91-66, и 
только после того, как получил 
подтверждение скорбному ба-
бушкиному известию, скрепя 
сердце направился к остановке 
маршруток. 
Напоследок оглянулся. Что 
это? К трамвайной остановке 
как ни в чем не бывало гордо 
подходила… «единица»! Опять 
раздрай? Между диспетчером и 
неуправляемым водителем?
Не веря своим глазам, Пас-
сажир поспешил назад. Вошел 
в первую дверь, нарушая все 
правила приличия, чего до сих 
пор не делал, и спросил у води-
теля, точно ли вагон идет в го-
род. Ведь движение закрыто!
Вагоновожатая успокоила:
- В город, в город! 
Пассажир, недобрым сло-
вом помянув бабушку-паникер-
шу, снова купил билет за 14 рэ. 
Даже без пререканий. Пусть он 
заплатит за поездку дважды, но 
этого будет его личным вкладом 
в будущее строительство ско-
ростного трамвая в Нижнем Та-
гиле. И вагон резво, по тагиль-
ским меркам, побежал по кри-
вым рельсам в сторону города.
И поначалу все шло хорошо. 
Мимо проплывали промышлен-
ные пейзажи, и трамвай оста-
навливался на остановках, на-
званных в честь еще сохранив-
шихся или уже не существующих 
предприятий: «ПОГАТ», «Трико-
тажная фирма», «КРЗ», «Цемент-
ный»… Летопись социализма… 
Но всезнающая бабушка оказа-
лась права. Перед Новой Куш-
вой вагоны по направлению в 
город стояли. 
- Приехали! А я думала, дви-
жение открыли, - принародно 
вздохнула Водитель. 
Пассажирам предложили 
пешком следовать до останов-
ки 15-го маршрута и продолжить 
путь по приобретенным биле-
там. Толпа несчастных, следуя 
гуськом друг за другом навстре-
чу не на шутку оживившемуся в 
этот день автопотоку, с неодо-
брением косилась на дорогу, 
выходящую из гаражного коо-
ператива. Там одиноко стояла 
очень старенькая «шестерка» 
с очень стареньким водителем 
за рулем. Стекла его очков жа-
лобно блестели. Видимо, это и 
был виновник очередного из не-
скончаемых ЧП с участием авто 
и трамвая. Пенсионер в «Жигу-
лях», казалось, хотел провалить-
ся сквозь землю. 
Действительно, в Нижнем Та-
гиле автомобилисты – ну про-
сто бич трамвайного движе-
ния, и чаще всего из-за них по 
стуку трамваев нельзя сверять 
часы. Будь иначе, можно было 
бы обходиться без хронометра, 
если только, конечно, вызу-
брить трамвайное расписание. 
Особенно это удобно жителям 
близлежащих домов. Не надо 
покупать часы с боем.
Между тем из парка на Новой 
Кушве тоже гордо вышел 15-й, 
и пассажиры с котомками сло-
мя голову бросились на маячив-
шую впереди остановку. Иначе 
еще придется ждать не менее 
четверти часа. Такие в Тагиле 
интервалы. Ух! Успели!
А дальше все шло прекрасно. 
Всех бедолаг даже провезли по 
купленным ранее билетам. 
«Вот это внимание к попав-
шим в беду! - радовался за 
трамвайщиков преданный Пас-
сажир. – Наконец-то и у них хоть 
что-то срослось».
Пассажир опять глядел в 
окошко. И, хотя на работу он 
явно опаздывал, душа пела. 
Стыки рельсов на проспекте Ле-
нина оглушительно стучали, как 
молот в кузнечном цехе. И Пас-
сажир вдруг услышал «Трам-
вай – раздрай – трамвай – раз-
драй…»
«Тише вы, колеса! – одернул 
их преданный Пассажир. - Да-
вайте лучше так…» И он дей-
ствительно уловил в стуке теле-
жек нечто другое, услаждавшее 
его ухо: «Трамвай – вай-фай, 
трамвай – вай-фай...» 
Вот это годится! Ведь в го-
роде уже в двух трамваях вай-
фай! Жаль только, что едущие в 
них бабушки и дедушки, а также 
бомжи и бомжихи об этом под-
час не догадываются, иначе бы 
все вытащили из укромных мест 
свои смартфоны и планшеты.
«То ли еще будет! – раз-
мечтался Пассажир. - Скоро и 
стрелки будут переключаться 
одной мыслью трамвайщиков! 
А что?» 
Впрочем, вспомнив свои се-
годняшние приключения, Пас-
сажир решил, что это будущее 
изобретение нового Сименса 
пока тагильским трамвайщикам 
не подходит. Но чего страдать? 









Во саду ли, 
в огороде Лунный календарь на август 
С 31 июля (с 20.55) – 3 ав-
густа (до 9.15) – убывающая 
Луна в Близнецах, знак Зоди-
ака малопродуктивный. Вырез-
ка поросли, отплодоносивших и 
«сухих» веток малины и сморо-
дины. Посадка земляники.
3 августа (с 9.15) – 5 авгу-
ста (до 22.05) – убывающая 
Луна в Раке, знак Зодиака пло-
дородный, время для любых ра-
бот благоприятное. Посев семян 
редиса. Консервирование фрук-
тов, ягод и овощей.
5 августа (с 22.05) – 8 авгу-
ста (до 7.30) – Луна во Льве. 
Знак Зодиака бесплодный, не-
обходимо учесть, что 7 августа, 
в 2 час. 03 мин., наступит точная 
фаза Луны – новолуние. В пери-
од новолуния с 6 августа (с 2.05) 
до 8 августа (до 2.05) не реко-
мендуется проводить посев и 
посадку, очень уязвимы корне-
вые системы растений.
8 августа (с 7.30) - 10 ав-
густа (до 18.00) – растущая 
Луна в Деве, знак Зодиака ма-
лопродуктивный.
10 августа (с 18.00) – 13 
августа (до 1.35) – растущая 
Луна в Весах, знак Зодиака 
плодородный, время для любых 
работ в саду и на огороде бла-
гоприятное. Сбор и консервиро-
вание ягод и овощей, заготовка 
корней одуванчика (в период 
увядания листьев), корней ло-
пуха большого, корневищ лап-
чатки).
13 августа (с 1.35) – 15 ав-
густа (до 6.05) – растущая 
Луна в Скорпионе, знак Зо-
диака плодородный, время для 
любых работ благоприятное без 
ограничений.
15 августа (с 6.05) – 17 ав-
густа (до 8.35) – растущая 
Луна в Стрельце, знак Зодиа-
ка малопродуктивный. Обработ-
ка почвы.
17 августа (с 8.35) – 19 ав-
густа (до 9.40) – растущая 
Луна в Козероге, знак Зодиа-
ка плодородный. Благоприятное 
время для всех видов работ
19 августа (с 9.40) – 21 ав-
густа (до 10.40) – Луна в Во-
долее. Знак Зодиака бесплод-
ный, кроме того 21 августа, в 8 
час. 04 мин., наступит точная 
фаза – полнолуние, в период 
полнолуния с 20 августа (с 8.05) 
по 22 августа (до 8.05) не реко-
мендуется проводить работы с 
надземными частями растений, 
они в это время очень уязвимы.
21 августа (с 10.40) - 23 
августа (до 13.10) – убываю-
щая Луна в Рыбах, знак Зодиа-
ка плодородный, благоприятное 
время для любых работ в саду и 
на огороде
23 августа (с 13.10) – 25 
августа (до 18.25) – убываю-
щая Луна в Овне, знак Зодиака 
малопродуктивный. Обработ-
ка почвы. Подготовка и ремонт 
хранилищ. Вырезка ненужной 
поросли в саду. Работы по борь-
бе с вредителями и болезнями 
растений. Не рекомендуется 
пересаживать любые растения.
25 августа (с 18.25) – 28 
августа (до 3.45) – убываю-
щая Луна в Тельце, знак Зо-
диака плодородный, время для 
любых работ благоприятное, 
пересадка саженцев деревьев 
и кустарников из питомников на 
постоянное место. 
28 августа (с 3.45) – 30 ав-
густа (до 17.15) – убывающая 
Луна в Близнецах, знак Зоди-
ака малопродуктивный. Вырез-
ка поросли, отплодоносивших и 
«сухих» веток малины и сморо-
дины.
30 августа (с 17.15) – 2 сен-
тября (до 3.45) – убывающая 
Луна в Раке, знак Зодиака пло-
дородный, время для любых ра-
бот благоприятное. Консервиро-
вание фруктов, ягод и овощей.




Август - последний летний месяц. В августе 
нет того зноя, что в июле. Он – закат лета. Воз-
дух наполнен ароматом садов, сена, пахнет 
медом и яблоками, вянет трава, наступает 
преддверие осени. 
В садах созревают яблоки, вишня, слива, крыжовник, смородина и другие культуры. В открытом грунте продолжается массовый 
сбор овощей. В теплицах после уборки урожая, 
необходимо провести подготовку почвы, а так-
же обработку против вредителей и болезней, хо-
роший результат дает окуривание внутри теплиц 
серой «горючей», сначала нажигаются угольки, 
затем на них набрасывают кусочки или порошок 
серы. После такой обработки в теплицы в течение 
двух недель заходить или что-то делать не реко-
мендуется. 
В конце месяца листья начинают желтеть и по-
степенно опадать. 
До 15 августа собрать недозревшие плоды по-
мидоров. Сбор плодов физалиса и перца можно 
продлить на неделю. А к концу месяца ликвидиро-
вать посадки помидоров, физалиса, перца, огур-
цов на открытых грядках. Собрать и сложить под-
порочные колья.
В первой половине месяца скосить косой от-
плодоносившую землянику: сначала трехлетку, 
затем двухлетку и, наконец, однолетку в случае, 
если она достаточно развита к этому времени. В 
противном случае произвести чистку засохших и 
желтеющих листьев. При скашивании оставлять 
минимальные пеньки (не более 2 см). Вокруг ско-
шенных кустов провести прополку, после чего 
подкормить сухим удобрением (суперфосфат, 
зола или калий-магнезий) и прорыхлить. Четы-
рехлетние кусты земляники выкопать с корнями, 
уложив в компостную кучу, а делянку перекопать 
с известкованием.
Вырезать все отплодоносившие стебли мали-
ны, не оставляя пеньков, а выросшие за лето по-
беги замещения подвязать к шпалере. Рассыпать 
и заделать в почву сухие удобрения (суперфос-
фат, зола или калий-магнезий).
В течение месяца собирать урожай облепихи, 
пока возможен сухой отрыв ягод. Позже ягоды 
при отрыве будут мяться.
У пионов регулярно вырезать желтеющие и 
приобретающие фиолетовую окраску листья до 
земли.
Провести посадку земляничной рассады. По-
садку производить традиционно однострочными 
рядами через 60-65 см, между растениями 30 см 
или, в целях экономии места, двухстрочной лен-
той, располагая строчки через 30 см, растение от 
растения 30 см в шахматном порядке, а лента от 
ленты 65-70 см. В лунки закладывать перегной, 
одну чайную ложку суперфосфата, горсть золы, 
все это перемешать, покрыв небольшим слоем 
земли, полить лунки как до, так и после посадки.
Конец августа (как и начало сентября) лучшее 
время для пересадки саженцев кустарников (ма-
лины, ежевики, смородины, крыжовника, жимоло-
сти, актинидии), выкопки и деления клематисов, 
пионов. Пересаженные саженцы необходимо уко-
ротить. Пора также закладывать черенки черной 
смородины. 
В августе заготовляют корневища аира, ба-
гульника, траву зверобоя, пустырника, трехцвет-
ной фиалки, череды и чистотела, цветки бессмер-
тника, василька, кору калины, листья крапивы и 
подорожника, корни одуванчика, плоды калины, 
малины и рябины, смородины и черемухи, черни-
ки и шиповника.
Неблагоприятное время  
для проведения работ в августе
С 5 августа (с 22.05) по 8 августа (до 7.30) – Луна во Льве.
С 6 августа (с 2.05) по 8 августа (до 2.05) – период новолуния.
С 19 августа (с 9.40) по 21 августа (до 10.40) – Луна в Водолее.
С 20 августа (с 8.05) по 22 августа (до 8.05) – период полнолуния
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 собираем урожай  что это такое?
Не боится ни дождей, ни засухиПервые 
помидоры
Вот такие гиганты поспели 
в теплице Людмилы Нико-
лаевны Сидоровой. На вид 
созревший томат весит не 
меньше 700-800 г. Сорт тома-
тов «Бычье сердце» отлича-
ется от остальных размером. 
Главное в уходе за томатами, 
по мнению, Людмилы Ни-
колаевны, добросовестный 
полив.  
- Томаты очень чувствитель-
ны к недостатку воды или не-
регулярному поливу, - отметила 
наша собеседница. - Они могут 
гнить, ломаться, терять свои 
цветки и показывать другим об-
разом свои недовольство и ра-
зочарование, если не получают 
достаточно глубокий полив еже-
недельно. Во время жары воды 
требуется еще больше.
Еще одна проблема, с кото-
рой приходится сталкиваться 
садоводам, это дефицит каль-
ция.  Причем реальной про-
блемой является не отсутствие 
кальция в почве, а недостаток 
воды для транспортировки каль-
ция по растению.
- Ранние сорта могут завязы-
вать плоды при более прохладных 
температурах, но, в основном, у 
них плоды небольшого размера, 
чуть менее сладкие и ароматные, 
и они прекращают плодоноше-
ние с потеплением, - продолжи-




ный - это все, как оказалось, 
о вербейнике  точечном, 
некоторые его еще называют 
луговой чай. Научное назва-
ние - лизимахия, в народе за 
яркий, насыщенный желтый 
цвет растения называют ли-
сим хвостом. 
Об этом корреспонденту «ТР» сообщили по теле-фону наши практически 
постоянные участники рубрики 
Анна Путилова из садоводческо-
го товарищества «Черемушки» 
и Андрей  Чмотов,  сад которого 
находится на 337-м километре. 
Узнала по фотографии вербей-
ник и Мария Ильинична Селива-
нова. 
- У меня вербейник высажен 
по границам участка, из него 
довольно просто сформиро-
вать зелено-желтую живую 
«стену»,  - рассказала Мария 
Ильинична. - Он очень легко 
размножается, красиво цве-
тет. Безумно красиво полыха-
ет желтым цветом. Проблем  с 
ним нет - знай только ограни-
чивай рост. Если растение «по-
вело» в сторону, легко вырыва-
ется вместе с корнем. 
Очередное неизвестное рас-
тение вновь попросили опознать 
супруги Григорьевы. Компакт-
ные аккуратные кусты с мяси-
стыми листьями и некрупными 
желтыми цветами чем-то напо-
минают домашний разросшийся 
до гигантских размеров колан-
хоэ. Но это точно не он, уверены 
садоводы. Растение не боится 
ни обильных дождей, ни сильной 
засухи. Совершенно не требует 
никакого ухода. Кто в курсе, что 
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
25 июля. Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь». «Уралец-НТ» - 
«Тобол» (Тобольск). Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82), 17.30.
25 июля. Чемпионат города, 10-й тур. «Баранча» 
- ФК «Гальянский» (стадион пос. Баранчинский); 
«Фортуна» - «Уралец» (стадион «Фортуна»); 
«Металлург» - «Юность» (стадион г. Нижняя Салда); 
«Форум-НТ-2» - «Салют», 18.30.
27 июля. Чемпионат области, вторая группа. 
«Спутник» - «Металлург» (Двуреченск). Стадион 
Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 16.00.
29 июля. Чемпионат города, 11-й тур. «Фортуна» 
- УМС «Тагилстрой» (стадион «Фортуна»); «Юность» - 
«Высокогорец - Уралец-НТ» (стадион «Юность», пр. 
Мира, 42а); «Металлург» - «Регион-66» (стадион г. 
Нижняя Салда), 18.30. 
ХОККЕЙ
27 июля. Товарищеский матч. «Спутник» - «Рубин» 
(Тюмень). Дворец ледового спорта (Ленинградский 
пр., 24), 13.00.
МАУНТИНБАЙК
28 июля. Кубок области по даунхиллу, 3-й этап. 
Голый Камень, 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
28 июля. Летнее первенство города. КДВ – 
УрФУ, «Звезда» - ТЭС (17.00); «Азия» - «Альянс», ФК 
«Гальянский» - «Авангард» (18.00); УрФУ – ТЭС, КДВ 
– «Звезда» (19.00). Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82).
 афиша НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  
постоянно действующая. 5+
«Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+
«По главной улице» (с 8.08) 5+
Мини-выставка «10-й Уральский 
добровольческий танковый корпус» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы  
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+
«Розаны тети Груши» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» (с 30.07) 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+
Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых. 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка  в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
«РОССИЯ»
по 31 июля 





«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (12+)
В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ  
Часы работы: с 11.00 до 21.00.
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: с 10.00 до 22.00.
По субботам, в 14.00 - детская игровая программа.




29 июля (понедельник), 10.30 -  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» 
(таинственная история с похищением, но наоборот) (3+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50. Проезд марш-
рутными такси №7, 9, 10, 11 до ост. «Молодежный театр».
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 26 июля
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
«ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
до 31 июля
«КОН-ТИКИ» 6+




1-28 августа - 
фестиваль «КИНО С ПЕРЧИНКОЙ» 18+





Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стацио-
нарная выставка)
• Западноевропейское искусство из коллек-
ции музея (стационарная выставка)
• Выставка «Вспоминая прошлое» к 100-ле-
тию А. Афанасьевой - традиции тагильской ла-
ковой росписи по металлу.
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», 
светоживопись П. Голубятникова – учени-
ка К. Петрова-Водкина (победитель конкур-
са «Меняющийся музей в меняющемся мире»).
• Выставка-конкурс «Буквица красная», по-
священная Дню славянской письменности.
* * *
Клуб «Творческий выходной»
27 июля (суббота), 15.00 - творческое  
занятие «ВЫДВИЖНАЯ ОТКРЫТКА».
Телефон: 25-26-47
 ваш новый образ
«РОДИНА»
по 31 июля 






В расписании возможны изменения.
Будь на «здоровой волне»!
«Как можно бороться с заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата, 
не прибегая к операции?»
(Иван Андреевич МОИСЕЕВ)
Рано или поздно практически любой че-
ловек сталкивается с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. Остеохондроз 
давно стал весьма распространенным за-
болеванием. Боли в спине и суставах тоже 
знакомы многим. 
Спешим утешить всех, кому близка эта 
проблема: санаторий профилакторий «Ле-
невка» предлагает вам совершенно уни-
кальный по своей действительности метод 
лечения – ударно-волновую терапию.
Еще совсем недавно ортопеды боролись 
с заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата только медикаментозными и народ-
ными средствами, что оказывалось мало-
эффективным. Зачастую больному помо-
гало только операционное вмешательство. 
Но потом в клиниках Германии и Швейцарии 
был разработан великолепный метод тера-
пии. Суть его заключается в следующем: 
специальный прибор генерирует ударную 
волну, которая воздействует на пораженные 
ткани, разрушая микроскопические кри-
сталлы кальция. Именно эти микрокристал-
лы поддерживают очаг воспаления и боли 
после острой или хронической травмы.
Соли кальция под воздействием ударной 
волны крошатся и постепенно выводятся 
из организма естественным путем: с током 
крови, которая начинает бежать быстрее 
благодаря волшебной ударной волне. Все 
обменные процессы стимулируются, повы-
шается эластичность тканей, а отеки сходят 
на нет.
Мышцы, связки, суставы и кости избав-
ляются от балласта, как будто молодеют, 
и восстанавливают свою первоначальную 
структуру и прочность. Благодаря воздей-
ствию ударной волны химическая среда 
внутри очага воспаления меняется, уже по-
сле первых сеансов боль уходит, начинают 
расти новые капилляры.
Ударно-волновая терапия показана 
при лечении многих заболеваний: остео-
хондрозе; артрите; различных артрозах, 
в том числе деформирующих; эпиконди-
лите («теннисном локте»); пяточной шпо-
ре; деформации первых пальцев стопы и 
«шишки» от туфель-лодочек; заболевани-
ях ахиллова сухожилия; большинстве рас-
тяжений, частичных повреждениях связок 
и мышц, травм в области суставов (в том 
числе спортивных).
Но и это еще не все! Певица Мадонна 
сделала громкое заявление относительно 
ударно-волновой терапии, сказав, что сво-
ей фигурой она обязана этой уникальной 
методике. И действительно, уж если чудес-
ная волна разрушает твердые соли каль-
ция, она играючи сможет победить шрамы 
и целлюлит, сделав ваше тело красивым, 
стройным и подтянутым.
Чтобы ударно-волновая терапия стала 
максимально эффективной, перед поезд-
кой в «Леневку» рекомендуем сходить на 
консультацию к врачу травматологу-орто-
педу, пройти обследование, сделать рент-
геновские или МРТ-снимки для уточнения 
диагноза.
После ударно-волновой терапии вы смо-
жете забыть о боли, начнете снова свобод-
но двигаться, вести привычный образ жизни 
и заниматься любимыми делами. Позвольте 
себе быть на «здоровой волне»!
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63.
Подпишись  
на «ТР»  
с любого 
месяца!
31№13625 июля 2013 года
Слова-ответы  
в каскад пишите 
только по 
горизонтали. 





из слова в слово  
(смотри пример)
 25 июля – день памяти 




Владимир Высоцкий прожил 42 года 
и ушел в вечность.
Впервые целая кассета его песен по-
пала мне в руки во время службы в Ха-
баровске. 
Часть была сформирована с нуля, ус-
ловия были очень суровые. В феврале 
1969 года я прибыл из Омска после учеб-
ки, и с ходу меня направили устанавли-
вать армейские палатки, в них и жили, 
утеплив печками. 
Летом офицер привез из отпуска кас-
сету для портативного магнитофона. Ре-
шил размножить ее, но переходные шну-
ры не подходили. Я был киномехаником, 
поэтому обратился за помощью ко мне. 
Выручил, заодно переписал кассету и 
для себя. Стал включать по нескольку 
песен в день через репродукторы на всю 
часть. Начальник клуба, услышав, забрал 
у меня кассету, хотя я клятвенно обещал, 
что сотру запись. Оказалось, он тоже был 
поклонником Высоцкого и хотел слушать 
концерт сам. Но и я к тому времени под-
страховался – сделал еще два дубля на 
всякий случай, так что все остались до-
вольны.
А в 1973 году наш студенческий строй-
отряд свердловского техникума транс-
портного строительства работал на стан-
ции Дружинино. Я на правах киномехани-
ка «захватил» усилитель, репродуктор и 
магнитофонные приставки. Крутили раз-
ные песни, но чаще всего просили Вла-
димира Высоцкого – его песни звучали 
по многу раз. 
Бывал я и на могиле Высоцкого на Ва-
ганьковском кладбище после установки 
памятника в 1985 году.
Валерий МАРКОВ.
ОТВЕТЫ: Принц. Пучина. Принцип. Линь. Врун. Медведь. Ненастье. Еда. Навес. Фиалка. Митенки. Алло. Лицо. Бинокль. Изобилие. Кук. Зомби. Якутск. Озолиня. 
Утка. Овощ. Квартет. Общество. Ель. Фобос. Комель. Воск. Майя. Лось. Змея. Тест. Герб. Итог. Голь. Ввод. Зола. Вред. Стамбул. Виолетта. Бук. Ветла. Каблук. 
Остолоп. Фура. Бюро. Папирус. Простота. Сук. Пират. Россия. Трактир. Стык. Тлен. Кунштюк. Техникум. Акт. Трофи. Маразм. Колибри. Шлем. Боуи. Ришелье.




В начале сентября Свердловская об-
ласть станет единоличным собствен-
ником спортивно-развлекательного 
комплекса «Гора Белая»,  одного из 
самых популярных горнолыжных 
курортов в регионе. 
Кроме того, здесь ежегодно проходят 
соревнования по горным лыжам, сно-
уборду, маунтинбайку всероссийского 
уровня.
Как сообщили в министерстве госи-
мущества, на выкуп 28% уставного капи-
тала выделят из регионального бюджета 
31 миллион рублей. Таким образом будут 
выполнены требования федерального 
законодательства, плюс область сможет 
более эффективно использовать име-
ющиеся на территории комплекса объ-
екты. А это, напомним, не только горно-
лыжные трассы, но и ФОК с бассейном 
на 25 метров, ледовый корт, кафе и го-
стиница.
Татьяна ШАРЫГИНА.
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1662 В Москве вспыхнуло восстание, известное под названием «Медного бунта».
1772 Белоруссия присоединилась к России.
1817 Начала действовать Нижегородская ярмарка, заменившая собою извест-
ную Макарьевскую.
1943 Падение фашистского режима Муссолини.
1946 Первое бикини показано на Парижском показе мод.
1947 В Праге открылся 1-й Международный фестиваль молодежи и студентов.
Родились:
1796 Николай I, император.
1929 Василий Шукшин, писатель, актер.
1941 Василий Шандыбин, политик.
25 июля. Восход Солнца 5.38. Заход 22.33. Долгота дня 16.55. 18-й лунный день. 
Ночью +14, днем +20…+22 градуса, малооблачно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 м в секунду.
26 июля. Восход Солнца 5.40. Заход 22.31. Долгота дня 16.51. 19-й лунный день. 
Ночью +16, днем +16…+18 градусов, облачно, дождь. Атмосферное давление 734 
мм рт. ст., ветер юго-восточный, 6 м в секунду.
Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые магнитные бури.
 им очень нужна семья
Поймал мужик золотую рыбку: 
- Хочу, значит, заводик маленький, 
дом и машину. 
Рыбка: 
- Хорошо, но выбирай — в кредит 
или в лизинг. 
Мужик: 
- Ладно, выбирай - на сливочном или 
растительном?
* * * 
У мужика на поле стали пропадать 
арбузы. Тогда он повесил табличку: «В 
одном из арбузов крысиный яд!» При-
ходит — все арбузы целы, а на табличке 
приписка: «Теперь в двух!» 
* * *
Жена говорит мужу: 
- Помоги мне сделать уборку после 
праздника. 
- Не могу. Голова раскалывается, 
руки трясутся... 
- Вот и хорошо! Тогда вытрясешь все 
коврики и половики. 
Ване - 7 лет. В 




учился и получил 
много оценок-
солнышек, выре-
занных из бумаги. 










альной политики по 
Дзержинскому рай-
ону по тел.: 35-26-






 проверено на кухне
Необычные драники
С грибами
- Особенный вкус блюду при-
дает свежий, молодой карто-
фель первого урожая, - на это 
Татьяна Ивановна попросила об-
ратить особое внимание. 
Очищенные картофелины 
натереть на крупной терке, от-
жать от появившегося сока. 
Соленые грибочки (крупные 
можно нарезать, а маленькие 
- использовать целиком) со-
единить с натертым картофе-
лем в соотношении 1:2. Карто-
фель, в котором, как правило, 
достаточно крахмала, хоро-
шо скрепляет массу (ее нужно 
тщательно перемешать). При 
желании, конечно, можно до-
бавить и сырое яйцо. Солить 
не надо. 
На разогретой сковороде в 
рафинированном растительном 
масле обжарить драники с обе-
их сторон до готовности. При 
подаче промазать майонезом, 
смешанным с чесноком, или 
майонезом, в который добавле-
на молотая куркума. 
Татьяна Огурцова.




тельнее, но, если кому-то нра-
вится куриная – можно исполь-
зовать ее. 
Свежий картофель натереть 
на крупной терке, удалить сок. 
Печень (по количеству ее потре-
буется вдвое меньше, чем кар-
тофеля), очищенную от пленок 
и протоков, пропустить через 
мясорубку. Перемешать с кар-
тошкой. Посолить по вкусу. Если 
есть необходимость – добавить 
яйцо. Жарить в растительном 
масле с обеих сторон. 
Драники двух видов готовят-
ся быстро. Татьяна Ивановна 
рекомендует смело подавать их 
на стол и в будни, и в праздники. 
Несмотря на «художественную 
взъерошенность», они выглядят 
очень аппетитно. А каковы на 
вкус – попробуйте сами!
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Рецепты оладушек из сырого тертого 
картофеля мы публиковали уже не 
раз. Но не зря говорят: нет предела 
совершенству. Ценность рецептов, 
которые предложила для нашей 
рубрики Татьяна Огурцова, не только 
в простоте, но и в оригинальности. 
Кроме картофеля Татьяна Ивановна 
использует для приготовления 
драников... грибы и печень. Вот как 
это делается. 
3 августа, в 15 часов, в парке им. А.П.Бондина 
состоится любопытное мероприятие – 
праздник для собак и их владельцев. 
«В любви человека к собаке гораздо силь-нее проявляются светлые стороны че-ловеческой натуры». В последние годы 
эту фразу можно считать девизом жизни большой 
части тагильчан. Многие заводят и любят собак 
просто так… потому что собаки – это собаки. Нет 
более благородного, преданного, умеющего лю-
бить и отдавать себя всего любимому хозяину су-
щества, чем эти четвероногие друзья человека. 
Для таких владельцев и их питомцев и органи-
зуется этот праздник. Конечно, остается много 
желающих завести собаку, но еще не определив-
шихся, какой она должна быть. На этом меропри-
ятии можно будет увидеть представителей многих 
пород, а также метисов – огромный класс «рус-
ского дворянства». Ведь не важно, сколько оце-
нок, медалей и кубков у вашего питомца, главное 
– сколько у вас любви друг к другу! Праздничное 
мероприятие в честь наших любимых питомцев 
будет состоять из нескольких интересных и зре-
лищных конкурсов. 
Знакомство с породой и ее отдельными пред-
ставителями, чтобы наши лабрадоры, таксы, шна-
уцеры, тойтерьеры, йорки пообщались между со-
бой, а жаждущие завести того или иного любим-
ца побольше узнали от счастливых владельцев об 
особенностях и поведении конкретной породы.
Модное дефиле–2013. В сфере общения че-
ловека с животными тоже прослеживаются мод-
ные тенденции, например, мода на определен-
ную породу или мода одевать собак. На праздни-
ке будут представлены самые «модные» собаки 
во всех смыслах этого слова. Костюмы, сверкаю-
щие стразами, банты, рюши, удобные штанишки, 
функциональная обувь – это не только красиво, но 
и удобно! Вы думаете, ваша собака не понимает 
своей красоты? Как бы не так! Многие даже умеют 
крутиться перед зеркалом!
Показ причесок в стиле «супер-стар». Наши 
четвероногие красавцы и красавицы благодаря 
фантазии своих владельцев и умению профес-
сиональных грумеров (собачьих парикмахеров) 
умеют выглядеть настолько феерично, что дух 
захватывает! Начесы, шляпки, укладка и даже по-
краска может сделать вашего любимца объектом 
восхищения и зависти окружающих.
Ну и, конечно, конкурс талантов. Ваша собака 
умеет подавать лапу? Или танцевать? Или петь? 
Нет предела талантам! Расскажите и продемон-
стрируйте это всем! А если кто-то захочет узнать, 
как вы этого добились – поведайте и поделитесь 
опытом за «рингом».
Не часто можно стать очевидцем подобного 
зрелища! Да, наш город славится своими выстав-
ками, но это – «стандартное» мероприятие, здесь 
важны не фантазия, не особенности каждого кон-
кретного питомца, а соответствие стандартам по-
роды и умения хендлеров. А праздник собак – это 
веселое, полное любви и ощущения счастья ме-
роприятие, где каждый готов протянуть другому 
руку помощи… «лапу» помощи тоже! Это празд-
ник единения и взаимопонимания владельцев и 
их питомцев и, конечно, радость от возможности 
получить заслуженные призы!
Если вы со своими питомцами хотите принять 
участие в конкурсах, до 30 июля заполните заяв-
ку в магазине «Гав & Мяу» по адресу: Октябрьский 
проспект, 2. 
С. ПИКИН.
 праздник
Дай лапу, Друг!
Приоделся...
